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はじめに
辻中豊
本書は2004年に実施されたポーランドでの包括的な市民社会組織と利益団体に対する団体調査の
コー ド、ブゃックである。
私たちは、今から了度10年前の]997年に、日本での団体調査、具体的には東京都と茨城県におけ
る職業別電話帳記載の団体(組合・団体)を包括的に調査する「回体の基礎構造に関する調査Jを実施
した。この調査はJapanlnterest Group Surveyとし¥う当初用しもれた英文での名称からJlGSと略記する
こととし、各国の調査は、その前に各国の頭文字をつけて(自本ならJ-JIGSとし、うように)区別することとし
た。
1997年後半には、韓国務査(K-JIGS)、1999年には米国調査(US-JIGS)、2000年にドイツ調査(G-
JIGS)、さらに2001年から例年にかけて中国調査(C-JIGS、3笛所)が、それぞれ文部科学省科学研究
費補助金の助成を得て順次遂行された。
2003年から2008年にかけては、日本学術振興会人文・社会科学振興フ。ロジェクト研究事業の一環と
して「多元的共生社会の構築Jフoロジェクト内の「多元的共生に関する国際比較の研究」グ、ループ(辻中
豊代表)として、同様の調査を、ロシア調査(R-JIGS，2003-04)、トルコ調査(TR-JIGS，2003-04)、フィリピン
調査(Ph-JIGS，2004-の)、ブラジル調査(BR-JIGS，2005-06)、バングラデシュ調査(BG-JIGSラ2006-07)とし
て実施し、現在、クズベキスタン調査(UZ-JIGSラ2007心8)を企画中である。
他方で、すでに調査が行われた日本、韓国、ドイツ、アメリカ、中国については第二次調査を開始して
いる。科学研究費補助金特別推進研究として、 2005年からより一層体系的で包括的な市民社会組織と
利益間体の調査を企画し、その第一弾として日本調査が2006心7年にかけて実施された。
こうした1カ国にわたる国際的な市民社会組織調査は、それ自体が貴重である。いずれも、各毘でも
ほぼ初めてといえる包括的な市民社会組織と利益団体の調査でありi、さらに、それらがほぼ同ーの分
析調査スキームで遂行された国際比較調査となると世界的にも類例がないと考えられる。こうした点から
データの公開にむけてデータの精査完成、コード7"ツクの作成、研究モノグラフを作成した。その一連
の成果として、 2009年実施のポーランド調査、 PしJIGSデータが完成し、コードブックを公刊で、きることは
喜ばしいことである。
ポーランド調査は、辻中豊を代表とする団体基礎構造研究会が企画設計し、 BeataBochorodycz教授
の両氏が現地調査員と協力して、 2004年3月から6月末にかけて共同実施した。調査地域は、首都のア
ンカラ県と商工業及び経済・文化の中心地で、あるイスタンプール県の2地域で、ある。調査方法について
は、後掲の「調査の概要」を参照していただきたい。その他、日本調査との異間関係についても、後掲
の対照表を参照してほしい。
この調査は、ポーランドを対象地域とするので、当然であるがポーランド語の質問票を用いて、上記イ
スタンブール・ヒ。/レギ大学の協力によって遂行された。調査に際してポーランド語で「市民社会組織と利
益団体に関する調査:団体の基礎構造に関する国際調査JCross嗣nationalSurvey on Civil Society Or-
ganizations and Interest Groups (Poland)とし汚名称が用いられた。ただ、し、本コー ドフぐツクの表題は、他
の各国調査と共通した英文タイトル(PL-JIGS)をつけて表示することとした。また本文解説や頻度データ
などは、平井由貴子が翻訳した邦文で表記されている。
iトノレコに関しては、 トルコ経済社会歴史財団 (TurkiyeEkonomil王veToplumsaI Tarih VakfJ)が1996年及び1997年
に実施した調査があるが、これは団体の社会レベルでの実態(設立目的と活動内容、リソース、団体執行部の
特徴等)を、アンケートを用いて実施したもので、司体の政治活動に関する質問は行われていない (Avdtn
Gonel， Onde Gelen STK 'lar ( ~活動的市民社会組織~ ) ， Istanbul: Turkiye Ekonomik ve ToplumsaI Tarih Vakti， 
1998.)。団体の政治活動について調査したものには、ガジアンテプ特別市において調査を実施したブルトとキ
ョセジクの成果がある (YakupBulut and Muhammet Kdsecik， "NGOs and Municipalities: A Study of the Gaziantep 
Metropolitan Municipality，刊 TurkishStudies， Vol. 3， No. 2， 2002.)。 トノレコにおける団体政治の実態調査という点で
は貴重な研究成果であるものの、その射程は地方商業都市での団体と自治体の関係に限られる。(平井・辻中
200n主7)
ポーラケドJIGS調査は、これまでのJ1GS調査と異なり、対面式インタピューによる聞き取り調査によって
行われた二調査対象団体は、アンカラ及びイスタンプーノレの、調査日当日に事務所を開けていた団体
計841団体である。
JIGS調査における調査対象団体の抽出と調査方法は、基本的に各国で、の市民社会組織と利益団体
の全体像を包括的に得るとしづ目標のもと、それぞれの国において最も有効なサンフ。ノレ抽出方法・調査
方法は何かとしうことが検討され、それに従って行われた。 I jj発点である日本、そして韓国、米国調査で
は、調査対象団体は職業別電話帳を利用して無作為抽出され、調査は郵送によって実施された。しかし
その他の閣で、は包括的な団体デ、イレクトリーを用いることで、電話帳からの抽出を補ったり(ドイツ・パングラ
デシュ)、政府統計母集団や政府の団体登記簿などから抽出した場合(中国・口、ンア・フィリヒ。ン・ブラジ
ノレ)もある九いずれも代表性を担保することに細心の注意を払った。ポーランドにおいては当初電話帳を
用いた無作為抽出法が試みられたが、ポーランドの国営電話局で、あるポーランド・テレコムのインターネ
ット版電話帳には番地やピソレの部屋番号まで、の住所記載がなく、場所を特定するのが困難で、あったこ
と、また、予備調査で棺当数において記載される住所にはすで、に事務所が存在しなかったり、事務所が
施錠されており事務員がいなかったりと、調査不能が生じたcこのため、調査員はイスタンプール県内及
びアンカラ特別市内と一部特別市外に赴き、調査訪問時に事務所を開けていた団体を調査対象団体と
することとした。
こうしたことから最終的に郵送法で、はなく、対面式インタビューによる聞き取り調査を選択した。これは、
郵送による場合、返信代などが高額である上、回収率が期待できなし¥ことと4、他方で対面式は人件費が
棺対的に安く確実に回収で、きるとし1う理由からである。
ポーランドでのJIGS調査は、このように調査票を利用するインタビュー形式の調査で、あるフォーマル・イ
ンタビュー形式で行われた。また調査対象団体についても、調査担当日に事務所を開けていた団体を
対象とした。郵送式のサーベイ調査を実施した場合、調査票が団体に届かない、もしくは回収できない
といった郵便制度上の問題だけでなく、活動の活発度や実際の活動の状況を把握できないまま調査を
行うこととなるが、事務所に直接赴いて面談を行うことにより、日常的に活動を行っている団体に対象を限
定することができ、信頼性の高い回答を得ることができると考えられる。代表性としづ側面からは手法とし
て十分なものとはいえないが、回答内容としては質的に高い結果を得ることができると判断される。
調査員は計11名である()Mazowieckie県及びその他県内の郡別の調査対象団体の地理的分布は、
「調査の概要J記載のとおりである。これは、 2003年時点でのポーランド・テレコムのインターネット版電話
帳において、 MazowIeckie及びその他における団体をすべて抽出し、それぞれの県に属する郡ごと
に、どの程度の団体が存在しているかを確認したものと、今回の調査結果を比較したものである。
Mazowieckie~こついては、ほぼ電話帳における各都の団体制合と等しくなっている。同郡は一般的に
宗教の面で保守的な人が多いことで知られており、分析する際は注意をする必要がある。
なおポーランドでの団体、市民社会組織の母集団に関しては、後掲の「調査の概要Jに記載した社
団、財団、協同組合、労働組合などポーランド政府統計の情報を参考にしていただきたい。
2この「はじめに」における調査方法などの記述は、平井・辻中2007に基づいており、詳細は同論文を参照され
Tこし¥。
3 JIGS調査対象国の調査方法については、 Yut政aTsujinaka.， Jae-Young Choe， TakafumI OhlOmO and Hiroki 
Miwa，'‘Which Civil Society Organizations in Which Countries are Enjoying Policy-Making Processes and Why: Comparing 
7 Countries (Japan， South Korea.， GermanyラChina，Turkey， Russia.， and the Philippines) in JIGS Survey." PapePLresented 
foPLresentation at the 20th lntemational Political $cience Association World Congress， Fukuoka， Japan， July 9・13，2006，P. 
6.を参照。
4ポーランドにおける団体調査はほとんど行われていないのが実情であるが、そのような状況の中で、ポーラン
ド、全国レベルの市民社会組織調査を郵送で行っており、その結果を『市民社会組織ガイド』として出版してい
る。この調査の概要を見ると、ポーランド全土の団体に対しアンケート票を郵送し、 2回まで督促を行った結果、
最終的に16.6%の回収率を得た。この低い回収率は、団体が回答を拒否したというだだ‘けででLなく、郵便制度自体の
信頼性が欠ける点に原因があるとされる (ωSivi、V吋yぺlTo叩plu山mηKu山1I1l叫Ju吋1碍ポs計Ja加rη‘'!B引il凶g引iMerkezi (市民社会組織1情育報セン夕一)， 
S;ルv吋liぱIμ:ソjToplルUイm Kt町(fゲr叩'U/U吋iザ~/art Rehber; ( W市民社会組織ガイドJラ IstanbuJ:Turkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakti， 
1996， P.10.)。
2 
すで‘に触れたように、本ポーランド調査は、 1カ国におよぶ国際的なJIGS調査の一環である。ポーラ
ンドやイスラム諸国として、ポーランドとバングラデシュそしてウズベキスタンを含む本調査は、社会経済
的な変数や政治体制変数だけでなく、文化的な変数を組み込んだ比較分析を可能とするだろう。その
意味でも、本調査研究は意義を有している。
なお、主として日本を対象としたJIGS調査研究に基づく辻中豊編『世界の市民社会味Ij益団体研究叢
書 i現代田本の市民社会・利益団体jJ(木鐸社 2002年)、韓国JIGSを中心として日韓の比較を含む
辻中豊・廉載錦編『世界の市民社会・利益団体研究叢書 II:現代韓国の市民社会・利益団体jJ(木鐸社、
2004年)をこれまで公刊し、自本と韓国のデータは(有)エノレ・デー・ビーから一般に公開されている。
最後に、本調査は他の調査問様、多くの研究協力者の助力なしには完成しなかった。競査参加者で
ある団体基礎構造調査研究会のメンバー、森裕城(現在、同志社大学准教授)、雀宰栄(筑波大学准教
授)、大友貴史(筑波大学助教)の各氏に感謝したい。ポーランドチームが作成したデータをもとにした本
コードフ)クの最終的な調整は、桂宰栄氏によってなされたO その弛まぬ努力にも感謝したい。研究室の
スタッフとして熱心に手伝ってくれている舘野喜和子さん、安達香織さんにもこの機会に心から感謝の
意を表明したい。
2010年3月
公刊されたJIGS関連コ}ドブック
第1次自本調査:辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(日本)J-JIGSコー ドブックjJ(エノレ・デー ・
ピ一、 1999年)
第l次韓国調査: 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(韓国)K-JIGSコー ドフ)クjJ(エノレ・デ
・ービ一、 1999年)
第l次アメリカ調査: 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(アメリカ)US-JIGSコー ドブ、ツクjJ(エ
ノレ・デー ・ビ一、 2001年)
第1次ドイツ調査: 辻中豊編『団体の基礎構造に関する調査(ドイツ)G-JIGSコー ドフずツクjJ(エノレ・デ
・ービ一、 2001年)
第i次中国調査:辻中豊「第3章中国調査(C圃JlGS)コー ドブックJ ~日本・韓国の公共政策・政策
過程に関する体系的比較研究平成14・15・16年度科学研究費補助金研究成果報告書E 資料編
日 日本・中国における比較データjJ(筑波大学 2005年)所収。
口、ンア調査: 辻中豊「第4ロシア調査(R柵nGs)コー ドフcツクJ~日本・韓国の公共政策・政策過程
に関する体系的比較研究平成14・15・16年度科学研究費補助金研究成果報告書 I 資料編 1 13 
本・口、ンアにおける比較デー タjJ(筑波大学 2005年)所収。
7"ラジル調査 KondoラEdsonKenji and Yutaka Tsujinakaうeds.~団体の基礎構造に関する調査(ブ
ラジノレ)BR -JIGSコー ド、ブずツクjJ(筑波大学 2007年)
トノレコ調査: 辻中豊編『回体の基礎構造に関する調査(トルコ)TR四JlGSコー ドブックjJ(エノレ・デー ・ピ
一、 2007年)
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ポーランド調査 (PL-JIGS)コー ド、ブック呂次
I調室汚穣要
1.調査目的
2.調査方法
3.調査スケジューノレ
4.母集団情報
(1)ポーランド国家機関統計・による団体数
(2)ポーランド・テレコム・インターネット版電話帳によるアンカラ県及びイスタンフ。ール県内の郡
~IJ団体数と、本調査での調査対象団体の郡男IJ分布 V 
Vll 5 日本調査との違い
???
?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Q1あなたの団体は下のどのク。ルーフ。に属すると思われますか。lつ選んで、くだ、さい。
1.農業団体(S0101)
2.経済団体(S0102)
3.労働団体(S0103)
4.教育団体(S0104)
5.行政関係団体(S0105)
6.福祉団体(SO1 06) 
7.職業団体(S0107)
8.政治団体(S0108)
9.市民団体(S0109)
10.宗教団体(S0110)
11.その{也(SOl11)
I調室落葉
?
? 、
?
? 、
?
? 、
?????
? ? ?
??
?
???????
「???
???
Q2あなたの団体は、国や自治体のどの分野で、の政策に関心を持って活動をしていますか。
あてはまるものすべてを選んでください。
1.財政政策(S0201) 
2.金融政策(S0202)
3.通商政策(S0203)
4.産業政策(S0204)
5.土木・公共事業政策(S0205)
6.運輸・交通政策(S0206)
7.通信政策(S0207)
8.科学技術政策(S0208)
9.地域開発政策(S0209)
10.外交政策(S0210)
11.安全保障政策(S0211)
12.環境保護政策(S0212)
13.司法・人権政策(S0213)
14.地方行政政策(S0214)
15.労働政策(S0215)
16.農業・林業・酪農・水産政策(S0216)
17.消費者政策(S0217)
18.環境政策(S0218)
19.厚生・福祉政策(S0219)
20.国際協力・援助政策(S0220)
21.教育・大学・スポーツ政策(S0221)
2.その他(S0223)
?
? ，?
??
??
?
，?
??
Q3あなたの団体の主な活動・目的は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべてを選んでください。
1.会員・組合員への情報提供(S0301)
2.会員・組合員のための経済的利益の追求(S0302)
3.会員・組合員のための生活や権利の防衛のための活動(S0303)
4.会員・組合員の教育(S0304)
5.会員・組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する(S0305)
6.会員・組合員に、行政上の便宜をはかる(S0306)
。???
??
???
7.情報を収集し会員外の機関・団体に提供する(S0307)
8.活動に関する情報をほかの機関・団体に提供する(S0308)
9.公共利益実現のための啓蒙活動(S0309)
10.ほかの図体や偶人に資金を助成する(S0310)
11.一般向けのサービスの提供(S0311)
12.その他(S0312)
????
?????
?????
???
Q4あなたの団体には法人格がありますか。法人格がある場合はとーれにあたりますか。 (S0400)
l.財団(S0401)
2.社団(S0402)
3.協同組合(S0403)
4.労働組合(S0404)
5.雇用者団体(S0405)
6公共職業団体(S0406)
7. r公益団体jのステータスを持つ社団(S0407)
Q5あなたの団体に属する人は、一般的にど、のような思想の人が多いですか。
1執行部(S0501)
2.一般会員 (S0502)
11 
11 
12 Q6あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベノレで、すか。 (S0600)
Q7 Q6で、お答えになった地域で、何か政治問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響力を
おもちでしょうか。 (S0700) 13 
?
????
?
??????
?
??
??
? ? ?
???
??
?
??
?
??
?
?
? ?
Q8あなたの団体はどの分野において国の行政機関と関係をおもちですか。
L許認可を受ける関係がある(S0801)
2.何らかの法的規制を受ける関係、がある(S0802)
3.何らかの行政指導を受ける関係がある(S0803)
4.政府の政策を支持する(S0804)
5政府と政策に関する意見交換をしている(S0805)
6.審議会や諮問機関に委員を送っている(S0806)
7行政機関の方が退職した後のポストを提供している(S0807)
??
??
??
??
?? ? ?
? ，
?
?? ?
??
???
???ー?
???
Q9あなたの団体はどの分野において地方自治体と関係をおもちですか。
1.許認可を受ける関係がある(S0901)
2. {可らかの法的規制を受ける関係がある(S0902)
3.何らかの行政指導を受ける関係がある(S0903)
4.政府の政策を支持する(S0904)
5.政府と政策に関する意見交換をしている(S0905)
6.審議会や諮問機関に委員を送っている(S0906)
7.行政機関の方が退職した後のポストを提供している(S0907)
? ?
???
??
?
?
??
?????? ?
??
??
?? ?
?
??
? ?
?
? ?
?
??
? ?
Q10あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とどの程度
接触されているでしょうか。
[留に対して/現在]
1.大臣クラス(S1011)
2.局長クラス(S1012)
3.課長クラス(Sl013)
4.係長クラス(S1014)
[自治体に対して/現在]
1.市長レベル(S1015)
2.課長レベノレ(S1016)
3.一般職員(S1017)
[国に対して/10年前]
1.大臣クラス(S1021)
2.局長クラス(S1 022) 
3.課長クラス(Sl023)
4係長クラス(S1 024) 
[自治体に対して/10年前]
1.市長レベル(S1025)
2.課長レベノレ(S1026)
3.一般職員(S1027)
Q11あなたの団体は次のような人を介して、行政に働きかけることがありますか。
[国に対して]
1.地元の国会議員(S1101) 21 
2.地元以外の国会議員(S1102) 21 
3.県知事・市長・その他(Sll03) 21 
[自治体に対して]
4.国会議員(Sl104) 21 
5.市議会議員(Sl105) 21 
6.その地域の有力者(Sl106) 22 
Q12あなたの面体は思や自治体の行政機関から政策の決定に関して意見を求められたりすることが
ありますか。ある場合は具体的な組織名をお書きくださし¥(S1200) 23 
Q13あなたの自体と各政党の関係についてお尋ねします。
各政党に対するあなたの団体の支持の程度はどれくらし可でしょうか。 1から5の間でお答えください。
[現在〕
1.公正発展党/.AKP(S1311) 24 
2.共和人民党/CHP(S1312) 24 
3.民主左派党/DSP(S1313) 24 
4.正道党/OYP(S1314) 24 
5.至福党/SP(S1315) 25 
6.民族主義者行動党/MHP(S1316) 25 
7.民主人民党/DEH.AP(S1317) 25 
8.その他(S1318) 25 
[10年前〕
1.民主左派党/OSP(S1321) 26 
2.共和人民党/CHP(S1322) 26 
3.祖国党/AN.AP(S1323) 26 
4.王道党/OYP(S 1324) 26 
5.掻祉党/RP(S1325) 26 
6.民族主義者行動党/MHP(S1326) 27 
7.民主人民党/DEH.AP(S1327) 27 
8.その他(S1328) 27 
Q14あなたの団体と政党の接触の程度はどれくらいでしょうか。 1から5の間でお答えください。
[現在]
1.公正発展党/AKP(S1411) 28 
2.共和人民党/CHP(S1412) 28 
3民主左派党/OSP(S1413) 28 
4.正道党/OYP(S1414) 28 
5.至福党/SP(S1415) 28 
6.民族主義者行動党/MHP(S1416) 29 
7.民主人民党/OEH.AP(S1417) 29 
8.その他(S1418) 29 
[10年前]
1.民主左派党/OSP(S1421) 30 
2民族主義者行動党/MHP(S1426) 30 
3.祖国党/ANAP(S1423) 30 
4.正道党/OYP(S1424) 30 
5.福祉党/RP(S1425) 30 
6.共和人民党/CHP(S1422) 31 
7.民主人民党/OEH.AP(S1427) 31 
8.その他(S1428) 31 
Q15あなたの団体は選挙の時に以下のような活動をしますか。
現在及び10年前の状況についてお答えください。
[現在]
1.特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける(S1511) 32 
2.特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける(S1512) 32 
3.特定の候補者や政党に資金の援助をする(S1513) 32 
4.特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする(S1514) 32 
5.会員を特定の政党の候補者として推薦する(S1515) 32 
[10年前]
1.特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける(S1521) 33 
2特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける(SI522) 33 
3.特定の候補者や政党に資金の援助をする(SI523) 33 
4.特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする(SI524) 33 
5.会員を特定の政党の候補者として推薦する(SI525) 33 
Q16あなたの団体は国の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
1.現在(SI601) 34 
2. 10年前(SI602) 34 
Q17あなたの団体は自治体の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
1現在(SI701) 35 
2. 10年前(SI702) 35 / 
Q18あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員は
どの程度信頼できるとお考えでしょうか。現在と10年前について次の尺度でお示しください。
1.行政機関/現在(SI811) 36 
2.行政機関/10年前(SI812) 36 
3.政党/現在(SI821) 36 
4.政党/10年前(SI822) 36 
5.国会議員/現在(SI831) 37 
6.国会議員/10年前(SI832) 37 
Q19あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、
以下のどの組織に影響力があると思いますか。
[現在]
1.立法府・政党(議会)(SI911) 38 
2.行政府(SI912) 38 
3.司法府・裁判所(SI913) 38 
[10年前]
1.立法府・政党(議会)(SI921) 38 
2.行政府(SI922) 38 
3.司法府・裁判所(SI923) 38 
Q20あなたの団体の利益を守るために、国の行政機関や政治家と面会するときにおおよそ何人
くらいの人の利益を代表していると主張しますか。またその人たちは具体的にどのような人です
か。 (S2000) 39 
Q21あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や行動を
どの程度なさいますか。 DSP-MHP-ANAP連立政権を念頭において、お答えください。
l与党と接触する(S2101) 40 
2.野党と接触する(S2102) 40 
3.政府省庁と接触する (S2103) 40 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかける(S2104) 40 
5.法案作成を手伝う (S2105) 40 
6.政党や行政に調査結果、情報を提供する(S2106) 41 
7.審議会や諮問委員会に委員を送る(S2107) 41 
8政党や行政に対して、手紙や電話などを用いて働きかけるように一般会員に要請する(S2108) 41 
9.デモやストライキを行う(S2109) 41 
10集会を開く (S2110) 41 
11 新聞などのマスコミに情報を提供する(S2111) 42 
12.有料意見広告を掲載する(テレビ・雑誌・新聞)(S2112) 42 
13.記者会見を行う (S2113) 42 
14.他出体との連合を形成する(S2114) 42 
Q22あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。
次の中から重要な)1慎に3つまで、お答えください。
1.第l位 (S2201) 43 
2.第2位(S2202) 43 
3.第3位(S2203) 43 
Q23あなたもしくはあなたの団体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下記の中にいますか。
1.国会議員(S2301) 44 
2.与党の指導者(S2302) 44 
3.野党の指導者(S2303) 44 
4.市長(32304) 44 
5.市議会議員(S2305) 44 
6.全国紙新額記者(S2306) 44 
7.地方紙新聞(S2307) 45 
8. T¥1記者(S2308) 45 
9各省の局長・課長(S2309) 45 
Q24過去3年間に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらい取り上げられましたか。テレビ、新聞を
関わずに取り上げられた回数を、おおよその形で結構ですのでお答えください。 (S2400) 46 
Q25下記のグループ。がポーランドの政治にどの程度影響力があると思いますか。
lから7の簡でお答えください。
1.労働組合(S2501) 47 
2.農業団体(S2502) 47 
3雇用者団体(S2503) 47 
4.官僚(S2504) 47 
5.政党(S2505) 48 
6.大企業(S2506) 48 
7.マスコミ(S2507) 48 
8.大学(S2508) 48 
9.消費者団体(S2509) 49 
10.福祉団体(S2510) 49 
11. NGO・市民団体(S2511) 49 
12.女性毘体(S2512) 49 
13.自治体(S2513) 50 
14.外国の政府(S2514) 50 
15.国際機関(S2515) 50 
16.外国の利益団体(S2516) 50 
Q26あなたの団体は下記のクツレ一掃フoとと.、のような関係にありますか。
1から7の間でお答えください。
1.労働組合(S2601) 51 
2.農業団体(S2602) 51 
3.雇用者団体(S2603) 51 
4.官僚(S2604) 51 
5.政党(S2605) 52 
6.大企業(S2606) 52 
7.マスコミ(S2607) 52 
8.大学(S2608) 52 
9.消費者団体(S2609) 53 
10.福祉自体(S2610) 53 
11. NGO・市民団体(S2611) 53 
12.女性団体(S2612) 53 
13.自治体(S2613) 54 
14.外国の政府(S2614) 54 
15.思際機関(S2615) 54 
16.外国の利益団体(S2616) 54 
Q27あなたの毘体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を実施させることに成
功したことがおありで、しようか (S2700) 55 
Q28あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を修正あるいは阻止
することに成功したことがおありで、しようか。 (S2800) 56 
Q29あなたの団体が設立されたのはいつで、すか。 (S2900)
1.設立年 57 
2. 5年間隔 58 
3. 10年間隔 58 
Q30団体が設立されるに際して資金やその他、何らかの援助を他の組織から受けることは
よくあると患います。貴団体が設立されるに際して他の組織からの援助をお受けで、しようか。
受けた場合は組織名を記入してください。
O.援助の有無(S3000)
1国(S3001) 
2.自治体(S3002)
3.他の社団もしくは財団 (S3003)
4.労働組合(S3004)
5.企業(S3005)
6.その他(S3006)
Q31あなたの回体の会員数の推移をお伺いします。会員数をお書きください。
[個人会員数]
1.団体設立時(S3111)
2. 10年前(S3112)
3.現在(S3113)
[団体会員数]
1.団体設立時(S3121)
2. 10年前(S3122)
3.現在(S3123)
[会員団体所属の個人会員数]
1.団体設立時(S3131)
2. 10年前(S3132)
3.現在(S3133)
Q32あなたの団体には有給の職員が何人おられますか。
l 常勤職員数(S3201)
2.非常勤職員数(S3202)
Q33あなたの団体の2003年度の予算はいくらですか。 (S3300)
Q34あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をうけておられますか。
1.国(S3401)
2.自治体(S3402)
Q35あなたの団体の本部及び支部におけるコンヒロュータ使用に関してお開きします。
1.あなたの団体はコンピュータを何台お持ちですか。 (S350l)
2.あなたの団体は電子メーノレを使って情報交換を行っていますか。 (S3502)
3.あなたの団体はインターネットにホームページを開設していますか。 (S3503)
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1.ポー ランド語版
2.英語版
調査の概要 i
1. 調査目的
本調査(iポーランド、団体の基礎構造に関する調査J)は、現代ポーランド社会において、さま
ざまな団体がどのように存在し、どのような活動を行っているのかを、学術的な観点から研究・
分析することを課題としている。
2. 調査方法
調査地域
調査対象
調査対象数
: Mazowieckie県、その他県の 2地域
:両県に所在し、調査員訪問時に活動を行っていた団体
: 841団体 (Mazowieckie県334団体、その他県 507団体)
調査方法 :対面調査 (Mazowieckie県3名、その他県 1名の調査員により、質問票に基づく
アンケート調査(フォーマル・インタビュー形式)を実施)
調査実施機関:その他・ピノレギ大学及び団体基礎構造研究会
3. 調査スケジュール
2009年 3月!日より 1月30日まで、断続的に実施
4.母集団情報
( 1 )ポーランド国家機関統計による匝体数
(イ)RENGO 
ポーランドの調査地域 71，918の社団法人が存在し、その中の 28.7%が相互扶助団体、 19.8%がモ
スク建設やコーラン教室の運営等を目的とする宗教(イスラム)関連団体、 14.0%がスポーツ団体
となっている。全社団法人中、 Mazo¥vieckieに9.7%、その他に 18.3%が所在している (2005年 5
月 16日時点)。
設立目的別社回数
団体数 割合 団体数 割合
出版・新聞 362 0.5 フリー メー ソン 59 0.1 
環境(環境保護、観光等) 1.434 2.0 学校 8，463 11.8 
友好 770 1.1 ロー タリー クラブ 347 0.5 
モスク(モスク建設、コーラン
14，254 19.8 保健(調査研究、病院・治 2，711 3.8 教室等) 療センタ一等)
教育者 460 0.6 民族(パノレカン、コー カサス 377 0.5 移民等)
芸術 857 1.2 スポーツ 10，052 14.0 
権利・自由 148 0.2 ポーランド航空協会 607 0.8 
人民の家 72 0.1 赤新月社 581 0.8 
科学(自然科学、哲学等) 337 0.5 相互扶助 20.609 28.7 
建設(公共事業等) 1，398 1.9 緑新月社 20 。
人権 129 0.2 農業 737 1.0 
文化 2，349 3.3 その他 4，256 5.9 
レオクラブ 120 0.2 目的不明 5 0.0 
ライオンズクラブ 404 0.6 合計 71，918 100.0 
県別社回数
団体数 割合 団体数 割合
アダ、ナ 1，340 1.9 カフフマンマフ、ンュ 572 0.8 
アドゥヤマン 315 0.4 カラピュク 465 0.6 
アフヨンカラヒサノレ 1，121 1.6 カラマン 225 0.3 
アー /レ 124 0.2 力ノレス 166 0.2 
アクサライ 259 0.4 カスタモヌ 495 0.7 
アマシヤ 314 0.4 カイセリ 1，018 1.4 
Mazowieckie 6，993 9.7 キリス 80 0.1 
アンタリヤ 1，776 2.5 クノレクカレ 415 0.6 
アノレダハン 97 0.1 クノレクラー レリ 523 0.7 
アルトヴィン 283 0.4 クノレ、ンェヒノレ 233 0.3 
アイドウン i‘198 1.7 コジヤエリ 2.058 2.9 
パノレケシル 1，478 2.1 コンヤ 1，939 2.7 
パノレトウン 195 0.3 キュタヒヤ 1，039 1.4 
パトマン 120 0.2 マラティヤ 540 0.8 
/くイブノレ!、 94 0.1 マニサ lう479 2.1 
ピレジク 341 0.5 マノレディン 148 0.2 
ピンギョノレ 93 0.1 メノレシン 1，225 1.7 
ピトジス 163 0.2 ムーラ 946 1.3 
ボノレ 475 0.7 ムシュ 143 0.2 
フツレドクノレ 362 0.5 ネヴシェヒル 307 0.4 
ァツレサ 2，808 3.9 ニーァ 373 0.5 
チャナッカレ 807 1.1 オノレドク 794 1.1 
チャンクノレ 378 0.5 オスマニイェ 380 0.5 
チヨノレム 553 0.8 リゼ 546 0.8 
デ‘ニズリ 1，448 2.0 サカソヤ ]ち191 1.7 
ディヤルバクノレ 431 0.6 サムスン 1.359 1.9 
ド、ウズジェ 792 1.1 シイノレト 129 0.2 
エディノレネ 487 0.7 シノップ 241 0.3 
エフスー 327 0.5 シヴァス 577 0.8 
エノレシンジャン 294 0.4 シャンノレウノレファ 446 0.6 
エルズノレム 522 0.7 シュノレナック 71 0.1 
エスキシェヒノレ 864 1.2 テキノレダー 735 1.0 
ガジアンテップ 636 0.9 トカット 447 0.6 
ギレスン 558 0.8 トラブゾン 1，145 1.6 
ギュム、ンュハネ 127 0.2 トゥンジェリ 77 0.1 
ノ、ッキャー リ 59 0.1 ウ、ンャク 532 0.7 
ノ、タイ 826 1.1 グァン 264 0.4 
ウー ドウノレ 154 0.2 ヤロヴァ 352 。‘5
ウスノ勺レタ 753 1.0 ヨズガット 332 0.5 
その他 13，179 18.3 ソー ングノレタJック 1，041 1.4 
イズミノレ 3，726 5.2 合計 71，918 100.0 
(ロ)財団法人(首相府財団総局統計より)
ポーランド、全国に 4，494の財団法人が存在し、その中の 30.6%が福祉団体、 28.7%が教育団体、
16.9%が宗教団体となっている。全財団法人中、 Mazowieckieに 16.9%、その他に 28.9%が所在し
ている (2005年 5月 16日時点)。
1 
設立居的自IJ財団数
団体数 割合 団体数 害1]合
家族ワクフ* 24 0.5 アタテュノレク主義保護 24 0.5 
建産業関連(狩猟、漁業、鉱業、 24 0.5 カて教 759 16.9 築、観光)
公共・市 3 0.1 経済 49 1.1 
出版・新聞 24 0.5 関係団体への支援 9 0.2 
農業・酪農協同組合 12 0.3 図書館 2 0.0 
文化・芸術 91 2.0 殉死者家族支援 5 0.1 
科学技術 156 3.5 社会サービス 27 0.6 
教育 1，292 28.7 社会・歴史・文化 29 0.6 
社会福祉(児童保護、障害者
支援、個人支援、社会扶助、 1，374 30.6 スポーツ 13 0.3 
保健)
人権(民主主義・女性の権利) 55 1.2 地域の発展 334 7.4 
環境保護 183 4.1 目的不明 3 0.1 
消費者保護 2 0.0 ぷロ〉、量ロ制r 4，494 100.0 
*家族ワクフとは、イスラーム法における寄進制度の中の一つの種類で、寄進者の存命中や指定した子孫の存
命中は、彼らの利益に供され、その没後に公共目的に当てられることを定めたもの(林佳世子「ワクフ制度イス
ラーム都市空間構成の原理JW学術月報JlVol.45， No. 8， 1992， 63頁)。
県混ぜ財団数
団体数 割合 団体数 割合
アダ十 55 1.2 カフラマンマラ‘ンュ 25 0.6 
アドゥヤマン 15 0.3 カラビュク 20 0.4 
アフヨンカラヒサノレ 35 0.8 カラマン 16 0.4 
アー ノレ 12 0.3 カノレス 12 0.3 
アクサライ 18 0.4 カスタモヌ 29 0.6 
アマシヤ 16 0.4 カイセリ 73 1.6 
Mazowieckie 761 ]6.9 キリス 10 0.2 
アンタリヤ 80 1.8 クノレクカレ 16 0.4 
アノレダハン 8 0.2 クノレクラー レリ 14 0.3 
アノレトウ ィーン 12 0.3 クノレシェヒノレ 13 0.3 
アイドゥン 48 1.1 コジャエリ 42 0.9 
ノりレケ、ンノレ 60 1.3 コンヤ 158 3.5 
パノレトゥン 6 0.1 キュタヒヤ 41 0.9 
ノ汁、マン 15 0.3 マラティヤ 34 0.8 
ノくイブノレト 8 0.2 マニサ 45 1.0 
ピレジク 1 0.2 マルデイン 13 0.3 
ピンギヨノレ 14 0.3 メノレシン 42 0.9 
ピトリス 12 0.3 ムーラ 33 0.7 
ポノレ 28 0.6 ムシュ 8 0.2 
フソレド、クノレ 16 0.4 ネヴシェヒル 23 0.5 
ブ、ノレサ 84 1.9 ニニー フー句 16 0.4 
チャナッカレ 22 0.5 オノレドゥ 29 0.6 
チャンクノレ 17 0.4 オスマニイェ 1 0.2 
チヨノレム 32 0.7 リゼ 42 0.9 
デニズリ 50 1.1 サカリヤ 28 0.6 
ディヤノレパクル 28 0.6 サムスン 42 0.9 
ドゥズジェ 29 0.6 シイノレト 16 0.4 
エデイノレネ 24 0.5 シノップ 14 0.3 
エフスー 30 0.7 シヴァス 36 0.8 
エノレジンジャン 19 0.4 シャンノレウノレブア 31 0.7 
エノレス、ルム 40 0.9 シュノレナック 9 0.2 
???
エスキシェヒノレ 49 1.1 テキノレダー 36 0.8 
ガジアンテップo 40 0.9 トカット 43 1.0 
ギレスン 22 0.5 トラブゾン 47 1.0 
ギュム、ンュ/，ネ 10 0.2 トゥンジェリ 8 0.2 
/、ッキャ リー 7 0.2 ウシャク 16 0.4 
/、タイ 42 0.9 ヴ7ン 22 0.5 
ウー ドクノレ 4 0.1 ヤロヴ、ア 19 0.4 
ウスノ勺レタ 28 0.6 ヨズガット 26 0.6 
その他 1，297 28.9 ゾングノレ夕、.ック 32 0.7 
イズミル 200 4.5 合計 4，494 100.0 
(ハ)協同組合(商工省ホームペー ジ (http:/www.sanayi.gov.tr/)より)
， / 
ポーラ ンド全国に 46，366の協同組合が存在し(その中の 414団体が上部組織)、その中の 76.3%
が住宅建設協 同組合となっている。全協同組合中、 Mazowieckieに 11.0%、その他に 14.7%が所在
している。
種類別協同組合数
団体数 生lt~1 16二I、 じよ手iN主3、宰宍!;_ 割合
f主主;建;没r;})r日J~':乱?? 35，358 76.3 荷物遮搬入協同級台 9 0.0 
{f'j '持者協同組合 1，534 3.3 総括・者~t~.tli己J W 合 354 0.8 
運送業il、同組合 4，841 10.4 保険業協同組合 。 0.0 
中/J、企業{古川保険協[it:1M'l合 958 2.1 農業販売協同組合 353 0.8 
小企業協[i;'j組合 100 0.2 ギl'iTi.Jk:H}JI1;]lr司組合 8 。
小謀議地区建設協同組合 785 1.7 教 i守iZJI!百]組合 23 0.0 
調達分自己共同組合 202 0.4 J虫ずTßf~ "1~ m:z ~光 i忍 Ij者組合 8 0.0 
観光産業発展共同組合 257 0.6 タバ ~ーJ紫 !U~究協同組合 46 0.1 
生iJ.fZ販売協同組合 291 0.6 野菜果物販売協同総合 33 0.1 
;OMi:li協同組合 0.0 その(也 0.0 
合I¥f]オブイン、建設協1[]組合 1，172 2.5 ノ8'~iI 46，366 100.0 
l+lJ:長業t(;f!tIj組合 32 0.1 
県別協同組合数
団体数 割合 団体数 割合
アダナ 1，198 2.6 カフフマンマフ、ンュ 319 0.7 
アドワヤマン 186 0.4 カラピュク 357 0.8 
アフヨンカラヒサノレ 237 0.5 カラマン 147 0.3 
アー ノレ 71 0.2 カノレス 78 0.2 
アクサライ 155 0.3 カスタモヌ 234 0.5 
アマシヤ 190 0.4 カイセリ 759 1.6 
Mazowieckie 5，105 11.0 キリス 28 0.1 
アンタリヤ 2，293 4.9 クノレクカレ 276 0.6 
アノレターハン 28 0.1 クノレクラーレリ 306 0.7 
アノレトグィン 101 0.2 クノレシェヒノレ 83 0.2 
アイドゥン 1，290 2.8 コジャエリ 1，347 2.9 
パルケシル 1，458 3.1 コンヤ 1，105 2.4 
ノ勺レトゥン 87 0.2 キュタヒヤ 327 0.7 
/'~ トマン 73 0.2 マラティヤ 339 0.7 
パイプノレト 28 0.1 マニサ 625 1.3 
ビレジク 112 0.2 マルディン 163 0.4 
ヒザンギョノレ 125 0.3 メノレシン 1，013 2.2 
ピトリス 55 0.1 ムーラ 809 1.7 
ボル 289 0.6 ムシュ 73 0.2 
lV 
ブツレド、ウノレ 219 0.5 ネヴシェヒノレ 228 0.5 
ブノレサ 1，714 3コ 二二一ー フー 189 OA 
チャナッカレ 428 0.9 オノレド‘ウ 220 0.5 
チャンクノレ 95 0.2 オスマニイェ 161 0.3 
チヨノレム 206 0.4 リゼ 263 0.6 
デニズリ 891 1.9 サカリヤ 568 1.2 
ディヤノレパクノレ 311 0.7 サムスン 287 0.6 
ドゥズジェ 65 0.1 シイノレト 36 0.1 
エデ、イノレネ 944 2.0 シノップ 166 0.4 
エフスー 240 0.5 シグァス 248 0.5 
エ/レジンジヤン 128 0.3 シャンノレウIレファ 195 0.4 
エノレズノレム 1，006 2.2 シュノレナック 49 0.1 
エスキ、ンェヒル 411 0.9 テキルダー 779 1.7 
ガジアンテップ 475 1.0 トカット 319 0.7 
ギレスン 297 0.6 トラブゾン 263 0.6 
ギュム、ンュハネ 46 0.1 トゥンジェリ 39 0.] 
ノ¥ツキャー リ 48 0.1 ウシャク 177 0.4 
ノ、タイ 836 1.8 ヴァン 232 0.5 
ウード.ウノレ 39 0.1 ヤログァ 216 0.5 
ワスノ勺レタ 474 1.0 ヨス、ガ‘ット 178 0.4 
その他 6，837 14.7 ゾンクソレタ'ック 321 0.7 
イズミル 4，053 8.7 合計 46，366 100.0 
(ニ)労働組合(労働社会保障省ホームページ (http://www.caJisma.gov.tr) より)
ポーランド全国に労働組合 96(上部組織 3) 団体、雇用者組合 51 (上部組織1)団体が産業別
こ存在している。それぞれの団体には各県に支部がある。
(2) ポーランド・テレコム・インターネット版電話帳による Mazowieckie県及びその他県内の
部;sIJ団体数と、本調査での調査対象団体の郡別分布
[MazowieckieJ 
労働 公共職業 協同 割合 PL-JIGS 郡名 社団 財団 組合 団体 組合 合計 (%) 調査 割合(%)結果
アノレトタンダ一 391 163 22 18 80 674 14.9 26 7.8 
チャンカヤ 962 610 334 123 336 2365 52.4 ] 13 33.8 
エティメスグト 24 2 2 49 78 1.7 。 0.0 
ケチオレン 153 23 4 22 203 4.5 。 0.0 
ママック 138 18 。 。 20 176 3.9 12 3.6 
シンンヤン 53 9 4 5 59 130 2.9 87 26.0 
イェニマハレ 146 39 10 1 189 395 8.8 12 3.6 
アクユノレト 9 4 。 コ，、 17 0.4 。 0.0 
アヤシュ 1 4 。 8 10 33 0.7 。 0.0 
ノ¥フ 6 。 。 6 13 0.3 。 0.0 
ベイパザノレ 18 2 3 15 39 0.9 。 0.0 
チャムノレデレ 6 3 。 。 6 15 0.3 。 0.0 
チュフ、、ック 31 5 5 9 51 l‘l 。 0.0 
エノレマダー 15 2 14 33 0.7 。 0.0 
エヴレン 。 。 。 。 。 。 0.0 。 0.0 
ギョノレパ、ンュ 20 12 。 3 23 58 1.3 0.3 
ギュドウノレ 4 。 。 3 8 0.2 。 0.0 
ノ¥イマナ 4 つ 。 18 25 0.6 。 0.0 
カレジク 8 。 。 10 0.2 。 0.0 
V 
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キMazowieckie調査団体数 334一所属地域不明団体82=
2520 
件 PL-]IGS調査(Mazowieckie)では、所属地域不明団体が84団体あるため、合計は 100.0になら
ない。
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ベイコズ
ベイオーノレ
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キャーウトハネ
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ヌ
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アヴジュラノレ
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エセンレノレ
合計
*その他調査団体数507一所属地域不明団体 43=4640
ホネPL-JIGS諦査(その他)では、所属地域不明団体が 43団体あるため、合計は 100.0!こならない。
Vl 
5. 日本調査との違い
J-JIGS PL-JlGS 違い 違いの内容
違 6. i福祉団体」が「社会扶助団体」に、 7. i専門家回体」が[職業団体Jに変更。 10.
に宗教団体が加えられている。
2 2 違 12. i治安政策jが「環境保護政策jに、 15. i労働政策」が f労使関政策Jに、 16.
酪農を追加、 19. i厚生・福祉・医療政策jが「厚生・福祉政策Jに、 21 f文教・学
術・スポーツ政策」が「教育・大学・スポーツ政策」に変更。
3 3 。
4 4 対応 ポーフンドの団体にとっての適当な法人格に変更c
5 5 対応 「保守的jを「革新的な人が少なしリとして表現。
6 6 ム ① f市町村レベノレjを「郡レベルJに変更。
7 7 。
8 8 。
9 9 。
10 10 対応 長[思クにラ対スして](1) I大g.局長クフスJが[大臣クフスJに、 (2)I課長クフス」が「局
J に、 (3) i係長クラスjが f課長クラス」に、 (4) i一般職員」が「係長ク
ラスjに変更。
I自治体に対して1 (1) r首長」を「市長レベノレjに変更。
1 1 対応 [国に対して](2) r (1)以外の付き合いのある毘会議員Jが「地冗以外の国会議員J
に変更。
rEl治体に対して1_(2) i地方議員jが f市議会議員Jに変更。
12 12 。
13 13 対応 ポーフンドの政党名に変更。
14 14 対応 ポーフンドの政党名に変更。
15 15 。
16 16 。
17 17 。
18 18 〕さ 政党と国会議員を分けて質問。
19 19 。
20 20 。
21 21 対応 「自社さ連立政権以降Jが IOSP-MHP-ANAP連立政権Jに変更。
22 22 。
23 23 違 4. i自治体の首長」が「市長Jに、 5. i地方議会議員jが「市議会議員」に、 9. r各
省の崩長・課長」が「各省の課長」に変更。
24 24 。
25 削除。
26 25 ム 3. i経済・経営者団体jが「実業家もしくは雇用者毘体」に、 8.r文化人・学者」が
「大学jに変更。
27 26 3. i経済・経営者団体」が「実業家もしくは雇用者自体Jに、 8. r文化人・学者jが
「大学Jに変更。
28 27 。
29 28 。
30 29 。
31 30 違 援助を受けた場合の選択肢の、 f中央官庁」が[国jに、「経済団体」が f他の社団も
しくは財団j、「労働毘体jが「労働組合Jlこ変更。
32 31 。
33 32 。
34 33 ム 選択肢提示から自由回答に変更。
35 34 。
36 35 。
37 削除。
38 削除。
39 削徐。
(注)記号の意味は以下のとおり。 iOJ=j-jIGS、PL-jIGSの違いがほとんとツよい。「ムJ=表現の違いなどが多少あるもの
の、大きな違いではない。 f対応J=j-jIGSの質問票をポーランドの現状に対応させて、国有名詞などが変えられて
いる。「違J=J-JIGS， PL-jlGSの質問票に違いがある。
Vl1 
[1 PL-J1GS調査結果 l
Q1 あなたの団体は下のど、のクツレープに属すると思われますか。 lつ選んでください。
1.農業団体(SOlOl)
度薮 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
o a五当しない 333 504 837 0該当しない 99.7 99.4 99.5 
1該当する 2 3 1該当する 0.3 0.4 0.4 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.経静団体CSOI02)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。該当しない 332 500 832 0詰当しない 99.4 98.6 98.9 
1該当する 2 6 8 1該当する 0.6 1.2 1.0 
EN 334 506 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.労働団体(SOl03)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。該当しない 333 482 815 。諒当しない 99.7 95.1 96.9 
1 ~主当する 24 25 1 a芸当する 0.3 4‘7 3.0 
正N 334 506 840 EN 0.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.教育団体(SOl04)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。該当しない 290 452 742 0該当しない 86.8 89.2 88.2 
1設当する 44 54 98 1 a主当する 13.2 10.7 11.7 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.行政関係団体(S0105)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0該当しない 333 503 836 。該当しない 99.7 99.2 99.4 
1該当する 3 4 1該当する 0.3 0.6 0.5 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
O.福祉団体(SOl06)
産数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。該当しない 286 328 614 o s五当しない 85.6 64.7 73.0 
1該当する 48 178 226 1該当する 14.4 35.1 26.9 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7.職業団体(S0107)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0該当しない 305 448 753 0該当しない 91.3 88.4 89.5 
1該当する 29 58 87 1該当する 8.7 11.4 10.3 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99目9
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100β 
8.政治団体(S0108)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
o &妥当しない 333 499 832 。該当しない 99.7 98.4 98.9 
1 g京当する 7 8 1該当する 0.3 1.4 1.0 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N目 EN 。 N-EN 。。 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
9.市民団体(S0109)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 出 1 Mazo 20ther 合計
0該当しない 319 491 810 0詰当しない 95.5 96.8 96.3 
1 ~京当する 15 15 30 1該当する 4.5 3.0 3.6 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 。。 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
10.宗教団体(30110)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
0該当しない 324 483 807 o ~京当しない 97.0 95.3 96.0 
1該当する 10 23 33 1該当する 3.0 4.5 3.9 
EN 334 506 840 ξN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 。。 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
11.その他(S0111)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
。該当しない 94 338 432 。該当しない 28.1 66.7 51.4 
1該当する 240 168 408 1該当する 71.9 33.1 48.5 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-芭N 。。 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2 
Q2 あなたの匝体は、国や自治体のどの分野での政策に関心を持って活動をしていますか。
あてはまるものすべてを選んでください。
1財政政策(S020l)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
0関心がない 323 480 803 0関心がない 96.7 94.7 95.5 
1関心がある 1 26 37 1関心がある 3.3 5.1 4.4 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100‘。 100.0 
2.金融政策(S0202)
産数 1 Mazo. 2 Other 4E』3量n↓s 円ら 1 Mazo 2 Other 合計
0関心がない 322 459 781 0関心がない 96.4 90.5 92.9 
1関心がある 12 47 59 1関心がある 3.6 9.3 7.0 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
f唱 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.通商政策(S0203)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
G関心がない 326 479 805 。関心がない 97.6 94.5 95.7 
1関心がある 8 27 35 1関心がある 2.4 5.3 4.2 
主N 334 506 840 EN 100β 99.8 99.9 
N-EN G N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.産業政策(S0204)
度薮 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0関心がない 329 489 818 。関心がない 98.5 96.4 97.3 
1関心がある 5 17 22 1関心がある 1.5 3.4 2.6 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.土木・公共事業政策(S0205)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。関心がない 268 491 759 。関心がない 80.2 96.8 90.2 
1関心がある 66 15 81 1関心がある 19.8 3.0 9.6 
EN 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6.運輸・交通政策 (S0206)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。関心がない 332 489 821 0関心がない 99.4 96.4 97.6 
1関心がある 2 17 19 1関心がある 0.6 3.4 2.3 
正N 334 506 840 EN 100.0 99.8 99.9 
N-EN 。 N一定N 0.0 0.2 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3 
7.通信政策 (S0207)
度数 1 Mazo. 20t扇子 吾許 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
0関心がない 331 501 832 0関心がない 99.1 98.8 98.9 
1関心がある 2 5 1関心がある 0.6 1.0 0.8 
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-正N 0.3 0.2 0.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.科学技術政策(S0208)
度窓 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。関心がない 331 496 827 0関心がない 99.1 97.8 98.3 
1鵠心がある 3 1 14 1関心がある 0.9 2.2 1.7 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 NーモN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
9.地域開発政策(S0209)
産数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。額心がない 233 349 582 。関心がない 69.8 68.8 69.2 
1関心がある 101 158 259 1関心がある 30.2 31.2 30.8 
正N 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-ξN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
10.外交政策 (S0210)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0関心がない 329 484 813 0関心がない 98.5 95.5 96.7 
1関心がある 5 23 28 1関心がある 1.5 4.5 3.3 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-ξN 0.0 0.0 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
11.安全保障政策 (S0211)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 20ther 合計
0関心がない 332 497 829 。関心がない 98.0 98.6 
1関心がある 2 10 12 1関心がある 0.6 2.0 1.4 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
12.環境保護政策 (S0212)
重憲 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0関心がない 291 437 728 。関心がない 87.1 86.2 86.6 
1関心がある 43 70 113 1関心がある 12.9 13.8 13.4 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 。。 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4 
13.司法・人権政策 (S0213)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 『も 1 Mazo. 20ther 官官十
。関心がない 314 451 765 0関心がない 94.0 89.0 91.0 
1関心がある 20 56 76 1関心がある 6.0 11.0 9.0 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
14.地方行政政策(S0214)
度安 1Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
。関心がない 300 447 747 。関心がない 89.8 88.2 88.8 
1関心がある 34 60 94 1関心がある 10.2 11.8 11.2 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
15.労働政策 (S0215)
叢安一ー 合計 可も 1 Mazo. 20ther 合計
0関心がない 475 796 0関心がない 96.1 93.7 94.6 
1関心がある 13 32 45 1関心がある 3.9 6.3 5.4 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 。。 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
16圃農業・林業・酪農・水産政策 (S0216)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0関心がない 316 488 804 0関心がない 94.6 96.3 95.6 
1関心がある 18 19 37 1関心がある 5.4 3.7 4.4 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-芭N 。 。 。 N-EN 。。 0.0 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
17.消費者政策 (S0217)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
0関心がない 329 494 823 0関心がない 98.5 97.4 97.9 
1関心がある 5 13 18 1関心がある 1.5 2.6 2.1 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
18.環境政策 (S0218)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0関心がない 291 459 750 0関心がない 87.1 90.5 89.2 
1関心がある 43 48 91 1関心がある 12.9 9.5 10.8 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-εN 。 。 。 N-EN 0.0 。。 。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5 
19.厚生・福祉政策(S0219)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
。関心がない 293 424 717 0関心がない 87目7 83.6 85.3 
1関心がある 41 83 124 1関心がある 12.3 16.4 14.7 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
20.国際協力・援助政策 (S0220)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
0関心がない 330 482 812 。関心がない 98.8 95.1 96.6 
1関心がある 4 25 29 1関心がある 1.2 4.9 3.4 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 。。 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
21 教育・大学・スポーツ政策 (S0221) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0関心がない 221 381 602 0関心がない 66.2 75.1 71.6 
1関心がある 113 126 239 1関心がある 33.8 24.9 28.4 
ξN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
22.その他(S0223)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 也 1 Mazo. 20ther 合計
。関心がない 187 401 588 。関心がない 56.0 79.1 69.9 
1関心がある 147 106 253 1関心がある 44.0 20.9 30.1 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6 
Q3あなたの団体の主な活動・目的は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべてを選んでください。
1.会員・組合員への情報提供(S0301)
震数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo‘ 20ther 合計
0あてはまらない 43 209 252 。あてはまらない 12.9 41.2 30.0 
1あてはまる 291 298 589 1あてはまる 87.1 58.8 70.0 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.会員・組合員のための経済的利益の追求(S0302)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。あてはまらない 134 325 459 。あてはまらない 40.1 64.1 54.6 
1あてはまる 200 182 382 1あてはまる 59.9 35.9 45.4 
EN 334 507 841 EN 100β 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100β 100.0 100.0 
3.会員・組合員のための生活や権利の防衛のための活動(S0303)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0あてはまらない 153 265 418 0あてはまらない 45.8 52.3 49.7 
1あてはまる 181 242 423 1あてはまる 54.2 47.7 50.3 
正N 334 507 841 正N 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 ?、J 100.0 100.0 100.0 
4.会員・組合員の教育(S0304)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。あてはまらない 215 281 496 。あてはまらない 64.4 55.4 59.0 
1あてはまる 119 226 345 1あてはまる 35.6 44.6 41.0 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100目。 100.0 
5.会員・組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する(S0305)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0あてはまらない 322 470 792 。あてはまらない 96.4 92.7 94.2 
1あてはまる 12 37 49 1あてはまる 3.6 7.3 5.8 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6.会員・組合員に、行政上の便宜をはかる(S0306)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 弘 1 Mazo. 20ther 合計
。あてはまらない 225 400 625 。あてはまらない 67.4 78.9 74.3 
1あてはまる 109 107 216 1あてはまる 32.6 21.1 25.7 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-ξN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7 
7.情報を収集し会員外の機関・団体に提供する(S0307)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。あてはまらない 274 422 696 0あてはまらない 82.0 83.2 82.8 
1あてはまる 60 85 145 1あてはまる 18.0 16.8 17.2 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.活動に関する情報をほかの機関・団体に提供する(S0308)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
Gあてはまらない 271 458 729 0あてはまらない 81.1 90.3 86.7 
1あてはまる 63 49 112 1あてはまる 18.9 9.7 13.3 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0. 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
9.公共利益実現のための啓蒙活動(S0309)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。あてはまらない 253 419 672 。あてはまらない 75.7 82.6 79.9 
1あてはまる 81 88 169 1あてはまる 24.3 17.4 20.1 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 。。
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
10 ほかの団体や個人に資金を助成する(S0310)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo島 20ther 合計
。あてはまらない 330 492 822 0あてはまらない 98.8 97.0 97.7 
1あてはまる 4 15 19 1あてはまる 1.2 3.0 2.3 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 。。 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
11 一般向けのサービスの提供(S0311)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
0あてはまらない 192 283 475 0あてはまらない 57.5 55.8 56.5 
1あてはまる 142 224 366 1あてはまる 42.5 44.2 43.5 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
NωEN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 0. 
N 334 507 841 N 100.0 100β 100.0 
12.その他(S0312)
震数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。あてはまらない 306 416 722 0あてはまらない 91.6 82.1 85.9 
1あてはまる 28 91 119 1あてはまる 8.4 17.9 14.1 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 。。 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8 
Q4あなたの団体には法人格がありますか。法人格がある場合はどれにあたりますか。
O.法人格の有無(S0400)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 弘 1 Mazo. 20ther 合計
1ある 333 487 820 1ある 99.7 96.1 97.5 
2ない 14 15 2ない 0.3 2.8 1.8 
EN 334 501 835 EN 100.0 98.8 99.3 
N-EN 。 6 6 N-EN 0.0 1.2 0.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
1.財団 (S0401)
言数 1 Mazo. 20ther 合許 % 1 Mazo. 20ther 奇計
o a京差益しない 289 429 718 G該当しない 86.5% 84.6弘 85.4九
1該当する 45 78 123 1 a主主話する 13.5弘 15.4覧 14.6民
EN 334 507 841 EN 100.0% 100.0話 100.0見
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0部 0.0% 0.0% 
N 334 507 841 N 100.0% 100.0活 100.0% 
2.社団 (S0402)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 弘 1 Mazo. 20ther 合計
o !真当しない 164 157 321 o g京当しない 49.1 31.0 38.2 
1該当する 170 350 520 1該当する 50.9 69.0 61.8 
王N 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100目。 100.0 100.0 
3.協同組合(S0403)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0該当しない 238 498 736 o K芸当しない 71.3 宮8.2 87.5 
1骸当する 96 9 105 1該当する 28.7 1.8 12.5 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.労働組合(S0404)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
o a芸当しない 334 481 815 0該当しない 100.0 94.9 96.9 
1該当する 。 26 26 1該当する 0.0 5.1 3.1 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
S.濯用者団体(S0405)
産融 1 Mazo. 20ther 合計 協 1 Mazo. 2 Other 合計
o a京当しない 334 503 837 0該当しない 100.0 99.2 99.5 
1該当する 。 4 4 1該当する 0.0 0.8 0.5 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
!サ 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
9 
6.公共職業団体(S0406)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0該当しない 319 484 803 0該当しない 95.5 95.5 95.5 
1該当する 15 23 38 1該当する 4.5 4.5 4.5 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7. r公益団体Jのステータスを持つ社団
震窓ー 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 20ther 吾計
0該当しない 328 492 820 0該当しない 98.2 97.0 97.5 
1該当する 15 21 1該当する 1.8 3.0 2.5 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 0.0 0.0 。
N 334 507 841 f、J 100.0 100.0 100.0 
10 
Q5 あなたの団体に属する人は、一般的にどのような思想をお持ちですか。
1.執行部(S0501)
震宮 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1革新的な人が非常に
133 236 369 
1革新的な人が非常に
39.8 46.5 43.9 多い 多い
2革新的な人が多い 93 123 216 2革新的な人が多い 27.8 24.3 25.7 
3間程君主 72 66 138 3間程度 21.6 13.0 16.4 
4革新的な入が少ない
17 25 42 
4革新的な人が少ない
5.1 4.9 5.0 
5革新的な人が非常に
5 20 25 
5革新的な人が非常に
1.5 3‘9 3.0 少ない 少ない
EN 320 470 790 EN 95.8 92.7 93.9 
N-EN 14 37 51 N-EN 4.2 7.3 6.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.一般会員 (S0502)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1革新的な人が非常1:'
101 213 314 
1革新的な人が非常1:
30.2 42.0 37.3 多い 多い
2革新的な人が多い 102 113 215 2革新的な人が多い 30.5 22.3 25.6 
3間程度 97 78 175 3同程度 29.0 15.4 20.8 
4革新的な人が少ない
14 31 45 
4革新的な人が少ない
4.2 6.1 5.4 
5革新的な人が非常に
6 19 25 
5革新的な人が非常に
1.8 3.7 3.0 少ない 少ない
EN 320 454 774 EN 95.8 89.5 92.0 
N-EN 14 53 67 N-EN 4白2 10.5 8.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
1 
Q6 あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか(S0600)。
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1郡レベル 127 124 251 1郡レベル 38.0 24.5 29.8 
2県レベル 115 184 299 7県レベル 34.4 36.3 35.6 
3捜数県にまたがる広
17 35 52 
3控数県にまたがる広
5.1 6.9 6.2 域函レベル 域圏レベル
4 ポー ランド全国レベ
53 94 147 
4 ポー ランド全国レベ
15.9 18.5 17.5 
Jレ jレ
5世界レベル 37 45 5世界レベル 2.4 7.3 5.4 
EN 320 474 794 正N 95.8 93.5 94.4 
N-EN 14 33 47 N-EN 4.2 6.5 5.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 i 
12 
Q7 Q6で、お答えになった地域でイ可か政治問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響力をおもちでしょうか(S0700)。
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 見 1 Mazo. 20ther 合計
1非常1:.強い 3 28 31 1非常に強い 0.9 5.5 3.7 
2強い 23 76 99 2 ~童い 6.9 15.0 11.8 
3ある謹度 45 89 134 3ある程度 13.5 17.6 15.9 
4あまりない 79 82 161 4あまりない 23.7 16.2 19.1 
5全くない 154 203 357 5全くない 46.1 40.0 42.4 
EN 304 478 782 EN 91.0 94.3 93.0 
N-EN 30 29 59 N-EN 9.0 5.7 7.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
13 
Q8 あなたの団体はどの分野において国の行政機関と関係をおもちで、すか。
1 許認可を受ける関係がある(S0801)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0ない 56 241 297 Cない 16.8 47.5 35.3 
1ある 278 266 544 1ある 83.2 52.5 64.7 
EN 334 507 841 EN 100.0 100圃O 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 0.0 
N 334 507 841 !サ 100.0 100.0 100.0 
2.何らかの法的規制を受ける関係がある(S0802)
/ 
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0ない 189 254 443 0ない 56.6 50.1 52.7 
1ある 145 253 398 1ある 43.4 49.9 47.3 
EN 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 0.0 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3 何らかの行政指導を受ける関係がある(S0803)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計。ない 78 249 327 。ない 23.4 49.1 38.9 
1ある 256 258 514 1ある 76.6 50.9 61.1 
正N 334 507 841 EN 100.0 100.0 100.0 
N-EN 。 。 。 N-EN 。。 。。 0.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4 政府の政策を支持する(S0804)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 弘 1 Mazo 2 Other 合計
0ない 324 468 792 Gない 97.0 92.3 94.2 
1ある 9 39 48 1ある 2.7 7.7 5.7 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 。。 0.1 
N 334 507 841 !サ 100.0 100.0 100.0 
5.政府と政策に関する意見交換をしてしも(S0805)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0ない 306 457 763 0ない 91.6 90.1 90.7 
1ある 27 50 77 1ある 8.1 9.9 9.2 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 。。 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6.審議会や諮問機関に委員を送っている(S0806)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 覧 1 Mazo 20ther 合計
0ない 307 464 771 。ない 91.9 91.5 91.7 
1ある 26 43 69 1ある 7.8 8.5 8.2 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 。。 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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7.行政機関の方が退職した後のポストを提供してしも(S0807)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。ない 326 501 827 oない 97.6 98‘8 98.3 
1ある 7 6 13 1ある 2.1 1.2 1.5 
ξN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 。。 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q9 あなたの団体はどの分野において地方自治体と関係をおもちですか。
l 許認可を受ける関係がある(S0901)
産数 1 Mazo， 20ther 合計 弘 1 Mazo， 20ther 合計
0ない 173 259 432 。ない 51.8 51.1 51.4 
1ある 160 248 408 1ある 47，9 48，9 48.5 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-εN 。 N-EN 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.何らかの法的規制を受ける関係がある(S0902)
産数 1 Mazoφ 20ther 合計 % '1 Mazo. 20ther 合計
0ない 268 360 628 0ない 80.2 71，0 74.7 
1ある 65 147 212 1ある 19.5 29.0 25.2 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.何らかの行政指導を受ける関係がある(S0903)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0ない 227 319 546 0ない 68.0 62.9 64.9 
1ある 106 188 294 1ある 31.7 37.1 35.0 
EN 333 507 840 主N 99.7 100，0 99，9 
N-EN 。 N-正N 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.政府の政策を支持する(S0904)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。ない 332 495 827 。ない 99.4 97.6 98.3 
1ある 12 13 1ある 0.3 2.4 1.5 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.政府と政策に関する意見交換をしている(S0905)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。ない 317 471 788 0ない 94.9 92.9 93.7 
1ある 16 36 52 1ある 4.8 7.1 6.2 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100，0 100.0 100.0 
6.審議会や諮問機関に委員を送っている(S0906)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 九 1 Mazo. 20ther 合計
0ない 327 482 809 。ない 97.9 95，1 96.2 
1ある 6 25 31 1ある 1.8 4.9 3.7 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100，0 
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7.行政機関の方が退職した後のポストを提供している (S0907)
震薮 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0ない 331 502 833 0ない 99.1 99.0 99.0 
1ある 2 1ある 0.6 1.0 0.8 
EN 333 507 840 EN 99.7 100.0 99.9 
N-EN 。 N-EN 0.3 0.0 0.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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QI0 あなたの団体が行政に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とどの程度接触されているでしょうか。
[国に対して/現在]
1大臣クラス(SlOll)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1 全くない 180 251 431 1 全くない 53.9 49.5 51.2 
2ある程度 85 127 212 2ある程度 25.4 25.0 25.2 
3かなり頻繁に 8 34 42 3かなり頻繁に 2.4 6.7 5.0 
EN 273 412 685 EN 81.7 81.3 81.5 
N-EN 61 95 156 N-EN 18.3 18.7 18.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
ノ/ 
2.局長クラス(Sl012)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1 全くない 112 225 337 1 全くない 33.5 44.4 40.1 
2ある程度 149 122 271 2ある程度 44.6 24.1 32.2 
3かなり頻繁に 10 48 58 3かなり頻繁に 3.0 9.5 6.9 
EN 271 395 666 EN 81.1 77.9 79.2 
N-EN 63 112 175 N-EN 18.9 22.1 20.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3 課長クラス(Sl013)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 先 1 Mazo 20ther 合計
1全くない 54 173 227 1 全くない 16.2 34.1 27.0 
2ある程度 207 148 355 2ある程度 62.0 29.2 42.2 
3かなり頻繁に 22 70 92 3かなり頻繁に 6.6 13.8 10.9 
EN 283 391 674 EN 84.7 77.1 80.1 
N-EN 51 116 167 N-EN 15.3 22.9 19.9 
N 334 507 841 N 100β 100.0 100.0 
4.係長クラス(Sl014)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 見 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 61 169 230 1全くない 18.3 33.3 27.3 
2ある程度 186 139 325 2ある程度 55.7 27.4 38.6 
3かなり頻繁に 27 82 109 3かなり頻繁に 8.1 16.2 13.0 
EN 274 390 664 EN 82.0 76.9 79.0 
N-EN 60 117 177 N-EN 18.0 23.1 21.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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[自治体に対して/現在]
1.市長レベル(S1015)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合点
1全くない 57 161 218 1 全くない 17.1 31.8 25.9 
2ある程麗 181 154 335 2ある程度 54.2 30.4 39.8 
3かなり頻繁に 33 90 123 3かなり頻繁に 9.9 17.8 14.6 
EN 271 405 676 EN 81.1 79.9 80.4 
N-EN 63 102 165 N-EN 18.9 20.1 19.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.課長レベル(Sl016)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全〈ない 47 131 178 1 全くない 14.1 25.8 21.2 
2ある程度 194 169 363 2ある程度 58.1 33.3 43.2 
3かなり頻繁に 47 85 132 3かなり頻繁に 14.1 16.8 15.7 
EN 288 385 673 EN 86.2 75.9 80.0 
N-EN 46 122 168 N-EN 13.8 24.1 20.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.一般職員(S1017)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 47 93 140 1 全くない 14.1 18.3 16.6 
2ある程産 170 150 320 2ある程度 50.9 29.6 38.0 
3かなり頻繁に 62 125 187 3かなり頻繁に 18.6 24.7 22.2 
EN 279 368 647 εN 83.5 72.6 76.9 
N-EN 55 139 194 N-EN 16.5 27.4 23.1 
N 334 507 841 トj 100.0 100.0 100.0 
[国に対して/10年前]
1.大臣クラス(Sl021)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 67 135 202 1全くない 20.1 26.6 24.0 
2 ある程~ 55 81 136 2ある程度 16.5 16.0 16.2 
3かなり鏡繁に 6 21 27 3かなり頻繁に 1.8 4.1 3.2 
EN 128 237 365 EN 38.3 46.7 43.4 
N-EN 206 270 476 N-EN 61.7 53.3 56.6 
!、J 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.局長クラス(S1022)
震数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1全くない 47 125 172 1 全くない 14.1 24.7 20.5 
2ある程震 76 74 150 2ある程度 22.8 14.6 17.8 
3かなり頻繁に 5 26 31 3かなり頻繁に 1.5 5.1 3.7 
EN 128 225 353 EN 38‘3 44.4 42.0 
N-EN 206 282 488 N-EN 61.7 55.6 58.0 
N 334 507 841 ?サ 100.0 100.0 100.0 
:3.課長クラス(S1023)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1 全くない 33 115 148 1 全くない 9.9 22.7 17.6 
2ある程度 86 68 154 2ある程度 25.7 13.4 18.3 
3かなり頻繁に 12 36 48 3かなり頻繁に 3.6 7.1 5.7 
EN 131 219 350 EN 39.2 43.2 41.6 
N-EN 203 288 491 N-EN 60.8 56.8 58.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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4.係長クラス(S1024)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 38 116 154 1 全くない 11.4 22.9 18.3 
2ある程度 73 63 136 2ある程慶 21.9 12.4 16.2 
3かなり頻繁に 16 40 56 3かなり頻繁に 4.8 7.9 6.7 
正N 127 219 346 EN 38.0 43目2 41.1 
N-EN 207 288 495 N-EN 62.0 56.8 58.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
〔自治体に対して/10年前]
1 市長レベノレ(Sl025)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1 全くない 38 102 140 1 全くない 11.4 20.1 16.6 
2ある程度 77 83 160 2ある程産 23.1 16.4 19.0 
3かなり頻繁に 12 43 55 3かなり頻繁に 3.6 8.5 6.5 
EN 127 228 355 EN 38.0 45.0 42.2 
N-EN 207 279 486 N-EN 62.0 55.0 57.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.課長レベル(Sl026)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 36 101 137 1 全くない 10.8 19.9 16.3 
2ある程度 80 76 156 2ある程度 24.0 15.0 18.5 
3かなり頻繁に 16 39 55 3かなり頻繁に 4.8 7.7 6.5 
ξN 132 216 348 EN 39.5 42.6 41.4 
N-EN 202 291 493 N-EN 60.5 57.4 58.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.一般職員 (Sl027)
i:数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 37 81 118 1 全くない 11.1 16.0 14.0 
2ある程度 72 72 144 2ある程度 21.6 14.2 17.1 
3かなり頻繁に 19 60 79 3かなり親繁に 5.7 11.8 9.4 
EN 128 213 341 EN 38.3 42.0 40.5 
N-EN 206 294 500 トj-EN 61.7 58.0 59.5 
ト4 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Ql1あなたの団体は次のような人を介して、行政に働きかけることがありますか。
[留に対して〕
1 地元の国会議員 (S1101)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 吾言干
1 全くない 151 193 344 1 全くない 45.2 38.1 40.9 
2ある程度 95 95 190 2ある程度 28.4 18.7 22.6 
3かなり頻繁に 5 61 66 3かなり鏡繁に 1.5 12.0 7.8 
EN 251 349 600 EN 75.1 68.8 71.3 
N-EN 83 158 241 N-EN 24.9 31.2 28.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.地元以外の国会議員 (S1102)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 202 281 483 1全くない 60.5 55.4 57.4 
2ある程度 42 51 93 2ある程度 12.6 10.1 11.1 
3かなり頻繁に 2 7 9 3かなり鏑繁に 0.6 1.4 1.1 
EN 246 339 585 EN 73.7 66.9 69.6 
N-EN 88 168 256 N-正N 26.3 33.1 30.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.県知事・市長・その他(S1103)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 九 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 154 202 356 1 全くない 46.1 39.8 42.3 
2ある程度 82 126 208 2ある程度 24.6 24.9 24.7 
3かなり頻繁に 12 50 62 3かなり頻繁に 3.6 9.9 7.4 
EN 248 378 626 EN 74.3 74.6 74.4 
N-EN 86 129 215 N-ξN 25.7 25‘4 25.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
[自治体に対して]
4.国会議員(S1104) 
S1104人を介した行政への働きかけ(自治誌に対して/闇会議貫)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 217 247 464 1 全くない 65.0 48.7 55.2 
2ある程度 25 73 98 2ある程度 7.5 14.4 11.7 
3かなり頻繁に 4 26 30 3かなり頻繁に 1.2 5島1 3.6 
EN 246 346 592 EN 73.7 68.2 70.4 
N-EN 88 161 249 N-EN 26.3 31.8 29.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.市議会議員(S110S)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo‘ 2 Other 合計
1全くない 116 179 295 1 全くない 34.7 35.3 35.1 
2ある程度 104 130 234 2ある程度 31.1 25.6 27.8 
3かなり頻繁に 28 44 72 3かなり頻繁に 8.4 8.7 8.6 
EN 248 353 601 EN 74.3 69.6 71.5 
N-EN 86 154 240 N-EN 25.7 30.4 28.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100β 
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6.その地域の有力者(S1106)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 97 150 247 1 全くない 29.0 29.6 29.4 
2ある程度 121 125 246 2ある程度 36.2 24.7 29.3 
3かなり頻繁に 32 81 113 3かなり鎖繁に 9.6 16.0 13.4 
EN 250 356 606 EN 74.9 70.2 72.1 
N-EN 84 151 235 N-EN 25.1 29.8 27.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q12あなたの団体は国や自治体の行政機関から政策の決定に関して意見を求められたりすることがありますか。
ある場合は具体的な組織名をお書きください(S1200L
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 先 1 Mazo. 2 Other 合計
1ある 46 59 105 1ある 13.8 11.6 12.5 
2ない 284 417 701 2ない 85.0 82.2 83.4 
EN 330 476 806 EN 98.8 93.9 95.8 
N-正N 4 31 35 N-EN 1.2 6.1 4.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100β 
23 
Q13 あなたの団体と各政党の関係についてお尋ねします。
各政党に対するあなたの団体の支持の程度はどれくらいで、しようか。 1から5の間でお答えくださいυ
[現在〕
1 公正発展党/AKP(S1311)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 179 122 301 1 全くない 53.6 24.1 35.8 
2あまりない 6 1 17 2あまりない 1.8 2.2 2.0 
3ある程度 8 16 24 3ある程度 2.4 3.2 2.9 
4かなり強い 7 21 28 4かなり強い 2.1 4.1 3.3 
5非常に強い 2 42 44 5非常に強い 0.6 8.3 5.2 
EN 202 212 414 EN 60.5 41.8 49.2 
N-EN 132 295 427 N-EN 39.5 ' 58.2 50.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.共和人民党/CHP(S1312)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 172 122 294 1 全くない 51.5 24.1 35.0 
2あまりない 10 28 38 2あまりない 3.0 5.5 4.5 
3ある程度 9 26 35 3ある程度 2.7 5.1 4.2 
4かなり強い 6 14 20 4かなり強い 1.8 2.8 2.4 
5非常に強い 6 15 21 5非常に強い 1.8 3.0 2.5 
EN 203 205 408 EN 60.8 40.4 48.5 
N-EN 131 302 433 N-ξN 39.2 59.6 51.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
日市民主左派党/DSP(S1313)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 176 157 333 1 全くない 52.7 31.0 39.6 
2あまりない 1 18 29 2あまりない 3.3 3.6 3.4 
3ある程度 10 10 20 3ある程度 3.0 2.0 2.4 
4かなり強い 3 2 5 4かなり強い 0.9 0.4 0.6 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 0.0 0.6 0.4 
EN 200 190 390 EN 59.9 37.5 46.4 
N-EN 134 317 451 N-EN 40.1 62.5 53.6 
トJ 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.正道党/DYP(S1314) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 177 152 329 1 全くない 53.0 30.0 39.1 
2あまりない 10 19 29 2あまりない 3ρ 3.7 3.4 
3ある程度 8 14 22 3ある程度 2.4 2.8 2.6 
4かなり強い 2 3 4かなり強い 0.6 0.2 0.4 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 0.0 0.6 0.4 
ξN 197 189 386 EN 59.0 37.3 45.9 
N-EN 137 318 455 トJ-EN 41.0 62.7 54.1 
!サ 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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5.至福党/SP(S1315)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 181 148 329 1全くない 54.2 29.2 39.1 
2あまりない 13 1 24 2あまりない 3.9 2.2 2.9 
3ある程度 3 13 16 3ある程度 0.9 2.6 1.9 
4かなり強い 。 4 4 4かなり強い 0.0 0.8 0.5 
5非常に強い 。 10 10 5非常に強い 0.0 2.0 1.2 
ξN 197 186 383 EN 59.0 36.7 45.5 
N-EN 137 321 458 N-EN 41.0 63.3 54.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6.民族主義者行動党/lv1HP(S1316)
護数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 182 146 328 1 全くない 54.5 28.8 39.0 
2あまりない 5 12 17 2あまりない 1.5 2.4 2.0 
3ある程護 1 14 25 3ある桂度 3.3 2.8 3.0 
4かなり強い 。 5 5 4かなり強い 0.0 1.0 0.6 
5非常に強い 。 6 6 5非常に強い 。 1.2 0.7 
EN 198 183 381 正N 59.3 36.1 45.3 
N-EN 136 324 460 N-EN 40.7 63.9 54.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7.民主人民党/DEHAP(S1317) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther.、 合計
1全くない 189 156 345 1 全くない 56.6 30.8 41.0 
2あまりない 4 7 1 2あまりない 1.2 1.4 1.3 
3ある程度 1 12 3ある程度 0.3 2.2 1.4 
4かなり強い 。 3 3 4かなり強い 0.0 0.6 0.4 
5非常に強い 6 7 5非常に強い 0.3 1.2 0.8 
EN 195 183 378 EN 58.4 36.1 44.9 
N-EN 139 324 463 N-EN 41.6 63.9 55.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.その他(S1318)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 96 127 223 1 全くない 28.7 25.0 26.5 
2あまりない 2 5 2あまりない 0.6 0.6 0.6 
3ある程度 14 15 3ある程度 0.3 2.8 1.8 
4かなり強い 2 7 4かなり強い 1.5 0.4 0.8 
5非常に強い 4 5 5非常に強い 0.3 0.8 0.6 
EN 105 150 255 EN 31.4 29.6 30.3 
N-EN 229 357 586 N-EN 68.6 70.4 69.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100β 
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[10年前]
l 民主左侃党/DSP(S1321)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 お 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 101 105 206 1 全まくなりい 30.2 20.7 24.5 
2あまりない 7 14 21 2ありない 2.1 2.8 2.5 
3ある程度 10 10 20 3ある程度 3，0 2.0 2.4 
4かなり強い 4 5 4かなり強い 0，3 0.8 0.6 
5非常に強い 5 6 5非常に強い 0.3 1.0 0.7 
EN 120 138 258 EN 35.9 27.2 30.7 
N-EN 214 369 583 N-EN 64.1 72.8 69.3 
トJ 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.共和人民党/CHP(S1322) 
産数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 100 94 194 1 全くない 29.9 18.5 23.1 
2あまりない 7 1 18 2あまりない 2.1 2.2 2.1 
3ある程度 9 13 22 3ある程震 2.7 2.6 2.6 
4かなり強い 6 9 15 4かなり強い 1.8 1.8 1.8 
5非常に強い 3 9 12 5非常に強い 0.9 1.8 1.4 
EN 125 136 261 正N 37.4 26.8 31.0 
N-EN 209 371 580 N-EN 62.6 73.2 69.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.祖国党/ANAP(S1323)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 101 99 200 1 全くない 30.2 19.5 23.8 
2あまりない 7 12 19 2あまりない 2.1 2.4 2.3 
3ある程麗 8 13 21 3ある程度 2.4 2.6 2.5 
4かなり強い 3 6 9 4かなり強い 0.9 1.2 1.1 
5非常に強い 1 12 5非常に強い 0.3 2.2 1.4 
EN 120 141 261 EN 35.9 27.8 31.0 
N-ξN 214 366 580 N-EN 64.1 72.2 69.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.正道党/DYP(S1324) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 100 104 204 1 全くない 29.9 20.5 24.3 
2あまりない 8 15 2あまりない 2.1 1.6 1.8 
3ある程度 10 17 3ある程産 2.1 2.0 2.0 
4かなり強い 3 6 9 4かなり強い 0，9 1.2 1.1 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 。。 0.6 0.4 
EN 117 131 248 EN 35.0 25.8 29.5 
N-EN 217 376 593 N-EN 65.0 74.2 70.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.福祉党/RP(S1325) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 105 98 203 1 全くない 31.4 19.3 24.1 
2あまりない 6 3 9 2あまりない 1.8 0.6 1.1 
3ある程度 6 8 14 3ある程震 1.8 1.6 1.7 
4かなり強い 3 13 16 4かなり強い 0.9 2.6 1.9 
5非常に強い 。 15 15 5非常に強い 0.0 3.0 1.8 
EN 120 137 257 EN 35.9 27.0 30.6 
N-EN 214 370 584 N-EN 64.1 73.0 69.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
26 
[10年前]
l 民主左~党/DSP(S1321) 
度数 1 Mazo. 20ther 合許 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 101 105 206 1全くない 30.2 20.7 24.5 
2あまりない 7 14 21 2あまりない 2.1 2.8 2.5 
3ある程産 10 10 20 3ある程度 3.0 2.0 2.4 
4かなり強い 4 5 4かなり強い 0.3 0.8 0.6 
5非常に強い 5 6 5非常に強い 0.3 1.0 0.7 
正N 120 138 258 EN 35.9 27.2 30.7 
N-EN 214 369 583 N目 EN 64.1 72.8 69.3 
N 334 507 841 トj 100.0 100.0 100.0 
2.共和人民党/CHP(S1322)
言薮 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 100 94 194 1 全くない 29.9 18.5 23.1 
2あまりない 7 1 18 2あまりない 2.1 2.2 2.1 
3ある程度 13 22 3ある程度 2.7 2.6 2.6 
4かなり強い 9 15 4かなり強い 1.8 1.8 1.8 
5非常に強い 3 9 12 5非常に強い 0.9 1.8 1.4 
EN 125 136 261 EN 37.4 26.8 31.0 
N-EN 209 371 580 N-EN 62.6 73.2 69.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.祖国党/ANAP(S1323)
度薮 1 Ma九三而er 吾計 覧 20ther 合計
1 全くない 101 99 200 1全くない 19.5 23.8 
2あまりない 7 12 19 2あまりない 2.1 2.4 2.3 
3ある程度 8 13 21 3ある程度 2.4 2.6 2.5 
4かなり強い 3 6 9 4かなり強い 0.9 1.2 1.1 
5非常に強い 1 12 5非常に強い 0.3 2.2 1.4 
EN 120 141 261 EN 35.9 27.8 31.0 
N-EN 214 366 580 N-EN 64.1 72.2 69.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4. jf道党/DYP(S1324) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 100 104 204 1 全くない 29.9 20.5 24.3 
2あまりない 7 B 15 2あまりない 2.1 1.6 1.8 
3ある程度 7 10 17 3ある程度 2.1 2.0 2.0 
4かなり強い 3 6 9 4かなり強い 0.9 1.2 1.1 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 0.0 0.6 0.4 
EN 117 131 248 EN 35.0 25.8 29.5 
N-EN 217 376 593 トJ-EN 65.0 74.2 70.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.福祉党/RP(S1325) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 105 98 203 1 全くない 31.4 19.3 24.1 
2あまりない 6 3 9 2あまりない 1.8 0.6 1.1 
3ある程度 6 8 14 3ある程度 1.8 1.6 1.7 
4かなり強い 3 13 16 4かなり強い 0.9 2.6 1.9 
5非常に強い 。 15 15 5非常に強い 0.0 3.0 1.8 
ξN 120 137 257 EN 35.9 27.0 30.6 
N-EN 214 370 584 N-EN 64.1 73.0 69.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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6.民族主義者行動党/MHP(S1326) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 106 103 209 1 全くない 31.7 20.3 24.9 
2あまりない 4 5 9 2あまりない 1.2 1.0 1.1 
3ある程度 9 12 21 3ある程度 2.7 2.4 2.5 
4かなり強い 。 4 4 4かなり強い 0.0 0.8 0.5 
5非常に強い 。 6 6 5非常に強い 0.0 1.2 0.7 
EN 119 130 249 EN 35.6 25.6 29.6 
N-EN 215 377 592 N-王N 64.4 74目4 70.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7.民主人民党/DEHAP(S1327) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 111 119 230 1 全くない 33.2 23.5 27.3 
2あまりない 2 3 2あまりない 0.3 0.4 0.4 
3ある程度 3 4 3ある程度 0.3 0.6 0.5 
4かなり強い 2 4かなり強い 0.3 0.2 0.2 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 0.0 0.6 0.4 
EN 114 128 242 EN 34.1 25.2 28.8 
N-EN 220 379 599 N-EN 65.9 74.8 71.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.その他(S1328)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 86 100 186 1 全くない 25.7 19.7 22.1 
2あまりない 3 4 2あまりない 0.9 0.2 0.5 
3ある程度 。 3ある程度 0.0 0.2 0.1 
4かなり強い 4 3 4かなり強い 1.2 0.6 0.8 
5非常に強い 。 2 2 5非常に強い 0.0 0.4 0.2 
EN 93 107 200 EN 27.8 21.1 23.8 
N-EN 241 400 641 N-EN 72.2 78.9 76.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
27 
Q14 あなたの田体と政党の接触の程度はどれくらいでしょうか。 1から5の間でお答えください。
[現在]
1 公正発展党/AKP(S141l) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 93 103 196 1 全くない 27.8 20.3 23.3 
2あまりない 22 18 40 2あまりない 6.6 3.6 4.8 
3ある程度 22 22 44 3ある程度 6.6 4.3 5.2 
4かなり強い 10 24 34 4かなり強い 3.0 4.7 4.0 
5非常に強い 4 34 38 5非常に強い 1.2 6.7 4.5 
EN 151 201 352 EN 45.2 39.6 41.9 
N-EN 183 306 489 N-EN 54.8 60.4 58.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.共和人民党/CHP何1412)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 93 109 202 1 全くない 27.8 21.5 24.0 
2あまりない 17 33 50 2あまりない 5.1 6.5 5.9 
3ある程度 24 37 61 3ある程度 7.2 7.3 7.3 
4かなり強い 1 10 21 4かなり強い 3.3 2.0 2.5 
5非常に強い 5 10 15 5非常に強い 1.5 2.0 1.8 
EN 150 199 349 EN 44.9 39.3 41.5 
N-EN 184 308 492 N-EN 55.1 60.7 58.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.民主左派党/DSP(S1413)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 100 151 251 1全くない 29.9 29.8 29.8 
2あまりない 26 22 48 2あまりない 7.8 4.3 5.7 
3ある程度 19 8 27 3ある程度 5.7 1.6 3.2 
4かなり強い 3 4 4かなり強い 0.3 0.6 0.5 
5非常に強い 。 5非常に強い 0.0 0.2 0.1 
正N 146 185 331 EN 43.7 36.5 39.4 
N-EN 188 322 510 N-EN 56.3 63.5 60.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.正道党/DYP(S1414) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 9も 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 99 142 241 1 全くない 29.6 28.0 28.7 
2あまりない 22 21 43 2あまりない 6.6 4.1 5.1 
3ある程度 20 18 38 3ある程度 6.0 3.6 4.5 
4かなり強い 3 4 7 4かなり強い 0.9 0.8 0.8 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 。 0.6 0.4 
正N 144 188 332 EN 43.1 37.1 39.5 
N-EN 190 319 509 N-EN 56.9 62.9 60.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.至福党/SP(S1415)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 106 141 247 1 全くない 31.7 27.8 29.4 
2あまりない 20 16 36 2あまりない 6.0 3.2 4.3 
3ある程度 17 9 26 3ある程度 5.1 1.8 3.1 
4かなり強い 9 10 4かなり強い 0.3 1.8 1.2 
5非常に強い 。 9 9 5非常に強い 0.0 1.8 1.1 
εN 144 184 328 EN 43.1 36.3 39.0 
N-EN 190 323 513 N-EN 56.9 63.7 61.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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6.民族主義者行動党/MHP(51416)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1 全くない 105 139 244 1 全くない 31.4 27.4 29.0 
2あまりない 18 16 34 2あまりない 5.4 3.2 4.0 
3ある程度 17 17 34 3ある程度 5.1 3.4 4.0 
4かなり強い 2 7 9 4かなり強い 0.6 1.4 1.1 
5非常に強い 。 3 3 5非常に強い 0.0 0.6 0.4 
EN 142 182 324 EN 42.5 35.9 38.5 
N-EN 192 325 517 N-EN 57.5 64.1 61.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7.民主人民党/DEHAP(51417) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1全くない 131 154 285 1 全くない 39.2 30.4 33.9 
2あまりない 3 11 14 2あまりない 0.9 2.2 1.7 
3ある程度 8 11 19 3ある程度 2.4 2.2 2.3 
4かなり強い 3 4 4かなり強い 0.3 0.6 0.5 
5非常に強い 。 4 4 5非常に強い 0.0 0.8 0.5 
EN 143 183 326 EN 42.8 36.1 38.8 
N-EN 191 324 515 N-EN 57.2 63.9 61.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.その他(S1418)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 22 123 145 1 全くない 6.6 24.3 17.2 
2あまりない 4 4 8 2あまりない 1.2 0.8 1.0 
3ある程度 5 9 14 3ある程度 1.5 1.8 1.7 
4かなり強い 6 3 9 4かなり強い 1.8 0.6 1.1 
5非常に強い 4 5 5 ilド常に強い 0.3 0.8 0.6 
EN 38 143 181 EN 11.4 28.2 21.5 
N-EN 296 364 660 N-EN 88.6 71.8 78.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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[10年前]
1.民主左派党/DSP(S1421)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 30 95 125 1 全くない 9.0 18.7 14.9 
2あまりない 10 16 26 2あまりない 3.0 3.2 3.1 
3ある程度 16 12 28 3ある程度 4.8 2.4 3.3 
4かなり強い 。 8 4かなり強い 0.0 1.6 1.0 
5非常に強い 3 5非常に強い 0.3 0.4 0.4 
EN 57 133 190 EN 17.1 26.2 22.6 
N-EN 277 374 651 N-EN 82.9 73.8 77.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.民族主義者行動党/MHP(S1422)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 35 92 127 1 全くない 10.5 18.1 15.1 
2あまりない 7 10 17 2あまりない 2.1 2.0 2.0 
3ある程産 13 1 24 3ある程度 3.9 2.2 2.9 
4かなり強い 8 9 4かなり強い 0.3 1.6 1.1 
5非常に強い 3 4 5非常に強い 0.3 0.6 0.5 
EN 57 124 181 EN 17.1 24.5 21.5 
N-EN 277 383 660 N-EN 82.9 75.5 78.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.祖国党/ANAP (S1423) 
度'i" 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 35 83 118 1 全くない 10.5 16.4 14.0 
2あまりない 7 15 22 2あまりない 2.1 3.0 2.6 
3ある程度 19 15 34 3ある程度 5.7 3.0 4.0 
4かなり強い 3 13 16 4かなり強い 0.9 2.6 1.9 
5非常に強い 7 8 5非常に強い 0.3 1.4 1.0 
EN 65 133 198 EN 19.5 26.2 23.5 
N-EN 269 374 643 N-ξN 80.5 73.8 76.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4. lE道党/DYP(S1424) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 31 91 122 1 全くない 9.3 17.9 14.5 
2あまりない 9 14 23 2あまりない 2.7 2.8 2.7 
3ある程度 16 12 28 3ある程度 4.8 2.4 3.3 
4かなり強い 6 7 4かなり強い 0.3 1.2 0.8 
5非常に強い 2 2 4 5非常に強い 0.6 0.4 0.5 
主N 59 125 184 EN 17.7 24.7 21.9 
N-EN 275 382 657 N-EN 82.3 75.3 78.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.至福党/SP(S1425)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 33 86 119 1 全くない 9.9 17.0 14.1 
2あまりない 10 6 16 2あまりない 3.0 1.2 1.9 
3ある程度 12 12 24 3ある程度 3.6 2.4 2.9 
4かなり強い 4 5 4かなり強い 0.3 0.8 0.6 
5非常に強い 。 14 14 5非常に強い 。 2.8 1.7 
EN 56 122 178 EN 16.8 24.1 21.2 
N-EN 278 385 663 N-EN 83.2 75.9 78.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
30 
6.共和人民党/CHP(S1426) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 29 85 114 1 全くない 8.7 16β 13.6 
2あまりない 1 19 30 2あまりない 3.3 3.7 3.6 
3ある程度 13 14 27 3ある程産 3.9 2.8 3.2 
4かなり強い 2 7 9 4かなり強い 0.6 1.4 1.1 
5非常に強い 4 7 5非常に強い 0.9 0.8 0.8 
EN 58 129 187 EN 17.4 25.4 22.2 
N-EN 276 378 654 N-EN 82.6 74.6 77.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7.民主人民党/DEHAP(S1427) 
涯教 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 46 106 152 1 全くない 13.8 20.9 18.1 
2あまりない 6 7 2あまりない 0.3 1.2 0.8 
3ある程産 4 3ある程度 0.9 0.2 0.5 
4かなり強い 3 4 ヰかなり強い 0.3 0.6 0.5 
5非常に強い 4 5 5非常に強い 0.3 0.8 0.6 
EN 52 120 172 EN 15.6 23.7 20.5 
N-主N 282 387 669 N-ξN 84.4 76.3 79.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.その他(S1428)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 16 93 109 i全くない 4.8 18.3 13.0 
2あまりない 3 4 2あまりない 0.9 0.2 0.5 
3ある程度 2 2 4 3ある程度 0.6 0.4 0.5 
4かなり強い 3 4 4かなり強い 0.9 0.2 0.5 
5非常に強い 。 5非常に強い 0.3 0.0 0.1 
EN 25 97 122 EN 7.5 19.1 14.5 
N-EN 309 410 719 N-EN 92.5 80.9 85.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q15 あなたの団体は選挙の時に以下のような活動をしますか。現在及び10年前の状況についてお答えください。
〔現在]
1 特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける(S151l)
度数 1 Mazo 20ther 合計 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 195 203 398 1 全くない 58.4 40.0 47.3 
2あまりない 7 8 15 2あまりない 2.1 1.6 1.8 
3ある程度 10 24 34 3ある程度 3.0 4.7 4.0 
4かなり 3 12 15 4かなり 0.9 2.4 1.8 
5非常に頻繁 2 36 38 5非常に頻繁 0.6 7.1 4.5 
EN 217 283 500 ξN 65.0 55.8 59.5 
N-EN 117 224 341 N-EN 35β 44.2 40.5 / 
N 334 507 841 N 100.0' 100.0 100.0 
2.特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける(S1512)
産数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 201 236 437 1全くない 60.2 46.5 52.0 
2あまりない 8 1 19 2あまりない 2.4 2.2 2.3 
3ある程度 6 15 21 3ある程度 1.8 3.0 2.5 
4かなり 2 7 9 4かなり 0.6 1.4 1.1 
5非常に頻繁 。 7 5非常に頻繁 0.0 1.4 0.8 
EN 217 276 493 EN 65.0 54.4 58.6 
N-EN 117 231 348 N-EN 35.0 45.6 41.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.特定の候補者や政党に資金の援助をする(S1513)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other ムcl音gt
1 全くない 209 247 456 1全くない 62.6 48.7 54.2 
2あまりない 14 20 2あまりない 1.8 2.8 2.4 
3ある程度 6 7 3ある程度 0.3 1.2 0.8 
4かなり 3 4 4かなり 0.3 0.6 0.5 
5非常に頻繁 。 6 6 5非常に頻繁 0.0 1.2 0.7 
EN 217 276 493 EN 65.0 54.4 58.6 
N-EN 117 231 348 N-EN 35.0 45.6 41.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.特定の候補者や政党の選挙運動iこ、人員の援助をする(S1514)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 196 236 432 1全くない 58.7 46.5 51.4 
2あまりない 15 21 36 2あまりない 4.5 4.1 4.3 
3ある程度 5 1 3ある程度 1.5 1.2 1.3 
4かなり 。 4 4 4かなり 0.0 0.8 0.5 
5非常に頻繁 。 1 1 5非常に頻繁 0.0 2.2 1.3 
EN 216 278 494 EN 64.7 54.8 58.7 
N-EN 118 229 347 N-EN 35.3 45.2 41.3 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.会員を特定の政党の候補者として推薦する(S1515)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1 全くない 160 229 389 1 全くない 47.9 45.2 46.3 
2あまりない 22 9 31 2あまりない 6.6 1.8 3.7 
3ある程度 22 19 41 3ある程度 6.6 3.7 4.9 
4かなり 12 19 4かなり 3.6 1.4 2.3 
5非常に頻繁 15 16 5非常に頻繁 0.3 3.0 1.9 
EN 217 279 496 EN 65.0 55.0 59.0 
N-EN 117 228 345 N-EN 35.0 45.0 41.0 
ト』 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
32 
[10年前〕
1 特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける(S1521)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 出 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 97 125 222 1 全くない 29.0 24.7 26.4 
2あまりない 7 6 13 2あまりない 2.1 1.2 1.5 
3ある程度 7 12 19 3ある程度 2.1 2.4 2.3 
4かなり 8 9 4かなり 0.3 1.6 1.1 
5非常に頻繁 。 30 30 5非常に頻繁 。 5.9 3.6 
正N 112 181 293 EN 33.5 35.7 34.8 
N-EN 222 326 548 N-EN 66.5 64.3 65.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2. 特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて_...~交の人に呼びかける (S1522)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 101 143 244 1 全くない 30.2 28.2 29.0 
2あまりない 7 6 13 2あまりない 2.1 1.2 1.5 
3ある程度 11 12 3ある程度 0.3 2.2 1.4 
4かなり 2 6 8 4かなり 0.6 1.2 1.0 
5非常に頻繁 。 7 7 5非常に頻繁 0.0 1.4 0.8 
EN 111 173 284 EN 33.2 34.1 33.8 
N-EN 223 334 557 N-EN 66.8 65.9 66.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.特定の候補者や政党に資金の援助をする(S1523)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 104 151 255 1 全くない 31.1 29.8 30.3 
2あまりない 5 9 14 2あまりない 1.5 1.8 1.7 
3ある程度 7 8 3ある翠度 0.3 1.4 1.0 
4かなり 2 3 4かなり 0.3 0.4 0.4 
5非常に頻繁 。 2 2 5非常に頻繁 0.0 0.4 0.2 
EN 111 171 282 EN 33.2 33.7 33.5 
N-EN 223 336 559 N-EN 66.8 66.3 66.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする(S1524)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 98 145 243 1 全くない 29.3 28.6 28.9 
2あまりない 9 1 20 2あまりない 2.7 2.2 2.4 
3ある程度 3 4 7 3ある程度 0.9 0.8 0.8 
4かなり 2 3 4かなり 0.3 0.4 0.4 
5非常に頻繁 。 9 9 5非常に頻繁 。 1.8 1.1 
EN 111 171 282 EN 33.2 33.7 33.5 
N-EN 223 336 559 N-EN 66.8 66.3 66.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.会員を特定の政党の候補者として推薦する(S1525)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 78 140 218 1 全くない 23.4 27.6 25.9 
2あまりない 12 7 19 2あまりない 3.6 1.4 2.3 
3ある程度 12 6 18 3ある程度 3.6 1.2 2.1 
4かなり 7 6 13 4かなり 2.1 1.2 1.5 
5非常に頻繁 。 13 13 5非常に頻繁 0.0 2.6 1.5 
EN 109 172 281 EN 32.6 33.9 33.4 
N-EN 225 335 560 N-EN 67.4 66.1 66.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q16 あなたの団体は国の予算編成におし 1て、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えくださいυ
1 現在 (S1601)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 Iまい 16 29 45 1 Iまい 4.8 5.7 5.4 
2いいえ 315 431 746 2いいえ 94.3 85.0 88.7 
正N 331 460 791 EN 99.1 90.7 94.1 
N-EN 3 47 50 N-EN 0.9 9.3 5.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2. 10年前(S1602)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 Iまい 13 19 32 1 !まい 3.9 3.7 3.8 
2いいえ 217 279 496 2いいえ 65.0 55.0 59.0 
EN 230 298 528 EN 68.9 58.8 62.8 
N-ξN 104 209 313 N-ξN 31.1 41.2 37.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q17 あなたの団体は自治体の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをしますか。
現在と10年前についてお答えください。
1 現在(S1701)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 協 1 Mazo 2 Other 合計
1 Iまい 12 17 2.9 1 Iまい 3.6 3.4 3.4 
2いいえ 319 442 761 2いいえ 95.5 87.2 90.5 
正N 331 459 790 EN 99.1 90.5 93.9 
N-EN 3 48 51 N-EN 0.9 9.5 6.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2. 10年前(S1702)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 rまい 7 12 19 1 Iまい 2.1 2.4 2.3 
2いいえ 226 276 502 2いいえ 67.7 54.4 59.7 
EN 233 288 521 EN 69.8 56.8 62.0 
N-EN 101 219 320 N-EN 30.2 43.2 38.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q18 あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員はどの程度信頼できると
お考えでしょうか。現在と10年前について次の尺度でお示しください。
5非常に信頼できる 4 かなり 3 ある程度 2 あまりできない 1 全くできない
1.行政機関/現在(S1811)
室哲一 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くできない 95 127 222 1 全くできない 28.4 25.0 26.4 
2あまりできない 86 87 173 2あまりできない 25.7 17.2 20.6 
3ある程度 89 110 199 3ある程度 26.6 21.7 23.7 
4かなり 37 34 71 4かなり 11.1 6.7 8.4 
5非常に信頼できる 15 16 5非常に信頼できる 0.3 3.0 1.9 
EN 308 373 681 EN 92.2 73.6 81.0 
N-EN 26 134 160 N-EN 7.8 26.4 19.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.行政機関/ 10年前(S1812)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くできない 54 110 164 1全くできない 16.2 21.7 19.5 
2あまりできない 65 42 107 2あまりできない 19.5 8.3 12.7 
3ある程度 56 50 106 3ある程度 16.8 9.9 12.6 
4かなり 30 36 66 4かなり 9.0 7.1 7.8 
5非常に信頼できる 2 3 5非常に信頼できる 0.6 0.2 0.4 
EN 207 239 446 EN 62.0 47.1 53.0 
N-EN 127 268 395 N-EN 38.0 52.9 47.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.政党/現在(SlR21)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くできない 122 134 256 1全くできない 36.5 26.4 30.4 
2あまりできない 116 90 206 2あまりできない 34.7 17.8 24.5 
3ある程度 55 90 145 3ある程度 16.5 17.8 17.2 
4かなり 10 37 47 4かなり 3.0 7.3 5.6 
5非常に信頼できる 18 19 5非常に信頼できる 0.3 3.6 2.3 
EN 304 369 673 EN 91.0 72.8 80.0 
N-EN 30 138 168 N-EN 9.0 27.2 20.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.政党/10年前 (S1822)
官数 1 ~叶azo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くできない 67 110 177 1全くできない 20.1 21.7 21.0 
2あまりできない 88 43 131 2あまりできない 26.3 8.5 15.6 
3ある程度 41 47 88 3ある程度 12.3 9.3 10.5 
4かなり 5 29 34 4かなり 1.5 5.7 4.0 
5非常に信頼できる 。 7 5非常に信頼できる 0.0 1.4 0.8 
EN 201 236 437 EN 60.2 46.5 52.0 
N-EN 133 271 404 N-EN 39.8 53.5 48.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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5.国会議員/現在(S1831)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くできない 126 144 270 1全くできない 37.7 28.4 32.1 
2あまりできない 107 97 204 2あまりできない 32.0 19.1 24.3 
3ある程度 46 66 112 3ある程度 13.8 13.0 13.3 
4かなり 17 39 56 4かなり 5.1 7.7 6.7 
5非常に信頼できる 。 20 20 5非常に信頼できる 0.0 3.9 2.4 
正N 296 366 662 EN 88.6 72.2 78.7 
N-EN 38 141 179 N-EN 1.4 27.8 21.3 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6.国会議員/10年前(S1832) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くできない 70 109 179 1 全くできない 21.0 21.5 21.3 
2あまりできない 82 42 124 2あまりできない 24.6 8.3 14.7 
3ある程度 34 44 78 3ある程震 10.2 8.7 9.3 
4かなり 8 29 37 4かなり 2.4 5.7 4.4 
5非常に信頼できる 。 10 10 5非常に信頼できる 0.0 2.0 1.2 
EN 194 234 428 EN 58.1 46.2 50.9 
N-EN 140 273 413 N-EN 41.9 53.8 49.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q19 あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、以下のどの組織に影響力があると患いますか。
[現在]
1 立法府・政党(議会)(S1911) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。対象としない 306 432 738 0対象としない 91.6 85.2 87.8 
1対象とする 25 75 100 1対象とする 7.5 14.8 11.9 
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6 
N-EN 3 。 3 N-EN 0.9 0.0 0.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.行政府(S1912)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0対象としない 235 351 586 0対象としない 70.4 69.2 69.7 
1対象とする 96 156 252 1対象とする 28.7 30.8 30.0 
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6 
N-EN 3 。 3 N-EN 0.9 0. 0.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3 司法府・裁判所(S1913)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
0対象としない 110 247 357 0対象としない 32.9 48.7 42.4 
1対象とする 221 260 481 1対象とする 66.2 51.3 57.2 
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6 
N-EN 。 3 N-EN 0.9 0. 0.4 
トi 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
[10年前]
1.立法府・政党(議会)(S1921) 
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
。対象としない 312 465 777 C対象としない 93.4 91.7 92.4 
1対象とする 19 42 61 1対象とする 5.7 8.3 7.3 
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6 
N-EN 。 3 N-EN 0.9 0.0 0.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.1"T政府(S1922)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。対象としない 260 384 644 0対象としない 77.8 75.7 76.6 
1対象とする 71 122 193 1対象とする 21.3 24.1 22.9 
EN 331 506 837 EN 99.1 99.8 99.5 
N-EN 3 4 N-EN 0.9 0.2 0.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.司法府・裁判所(S1923)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
0対象としない 184 361 545 0対象としない 55.1 71.2 64.8 
1対象とする 147 146 293 1対象とする 44.0 28.8 34.8 
EN 331 507 838 EN 99.1 100.0 99.6 
N-EN 3 。 3 N-EN 0.9 0.0 0.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q20あなたの団体の利益を守るために、障の行政機関や政治家と面会するときにおおよそ何人くらいの人の利益を
代表していると主張しますか(S2000)。
定数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
o 0人 。 。。入 0.0 0.2 0.1 
1 1~99人 29 67 96 1 1-99人 8.7 13.4 11.5 
2 100-999人 123 123 246 2 100-999人 36.8 24.6 29.5 
3 1，000-4，999人 73 54 127 3 1，000-4，999人 21.9 10.8 15.2 
4 5，000-9，999人 26 25 51 4 5，000-9，999人 7.8 5.0 6.1 
5 10，000-24，999人 17 21 38 5 10，000-24，999人 5.1 4.2 4.6 
6 25，000-99，999人 13 21 34 6 25，000-99.999人 3.9 4.2 4.1 
7 100，000 -999，999人 9 15 24 7 100，000-999，999人 2.7 3.0 2.9 
B 1，000，000-9，999，999 
4 5 
B 1，000，000-9，999，999 
0.3 0.8 0.6 人 人
9 10，000，000人~ 3 4 9 10，000，000人~ 0.3 0.6 0.5 
EN 292 334 626 EN 87.4 66.7 75.0 
N-EN 42 167 209 N-EN 12.6 33.3 25.0 
N 334 501 835 N 100.0 100.0 100.0 
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Q21 あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や行動をどの程度なさいますか。
DSP-MHP-ANAP連立政権を念頭において、お答えください。
1 与党と接触する(52101)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 140 205 345 1 全くない 41.9 40.4 41.0 
2あまりない 31 31 62 2あまりない 9.3 6.1 7.4 
3ある程産 15 36 51 3ある程度 4.5 7.1 6.1 
4かなり 2 10 12 4かなり 0.6 2.0 1.4 
5非常に頻繁 。 8 8 5非常に頻繁 0.0 1.6 1.0 
EN 188 290 478 EN 56.3 57.2 56.8 
N-EN 146 217 363 N-EN 43.7 42.8 43.2 
N 334 507 841 N 100.0' 100.0 100.0 
2.野党と接触する(S2102)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 140 213 353 1 全くない 41.9 42.0 42.0 
2あまりない 27 40 67 2あまりない 8.1 7.9 8.0 
3ある程度 19 23 42 3ある程度 5.7 4.5 5.0 
4かなり 2 4 6 4かなリ 0.6 0.8 0.7 
5非常に頻繁 。 4 4 5非常に頻繁 。 0.8 0.5 
EN 188 284 472 EN 56.3 56.0 56.1 
N-ξN 146 223 369 N-EN 43.7 44.0 43.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.政府省庁と接触する(S2103)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1 全くない 45 143 188 1 全くない 13.5 28.2 22.4 
2あまりない 45 50 95 2あまりない 13.5 9.9 11.3 
3ある程度 61 68 129 3ある程度 18.3 13.4 15.3 
4かなり 31 28 59 4かなり 9白3 5.5 7.0 
5非常に頻繁 10 6 16 5非常に頻繁 3.0 1.2 1.9 
EN 192 295 487 EN 57.5 58.2 57.9 
N-EN 142 212 354 N-EN 42.5 41.8 42.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかける(S2104)
震薮 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 103 176 279 1 全くない 30.8 34.7 33.2 
2あまりない 59 51 110 2あまりない 17.7 10.1 13.1 
3ある程度 17 31 48 3ある程度 5.1 6.1 5.7 
4かなり 7 13 20 4かなり 2.1 2.6 2.4 
5非常に頻繁 3 14 17 5非常に頻繁 0.9 2.8 2.0 
EN 189 285 474 EN 56.6 56.2 56.4 
N-EN 145 222 367 N-EN 43.4 43.8 43.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.法案作成を手伝う(S2105)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 166 234 400 1 全くない 49.7 46.2 47.6 
2あまりない 10 14 24 2あまりない 3.0 2.8 2.9 
3ある程度 8 13 21 3ある程度 2.4 2.6 2.5 
4かなり 8 9 4かなり 0.3 1.6 1.1 
5非常に頻繁 。 8 5非常に頻繁 。 1.6 1.0 
EN 185 277 462 ξN 55.4 54.6 54.9 
N-EN 149 230 379 N-EN 44.6 45.4 45.1 
N 334 507 841 ?、J 100.0 100.0 100.0 
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6.政党や行政に調査結果、情報を提供する(S2106)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 152 202 354 1 全くない 45.5 39.8 42.1 
2あまりない 22 24 46 2あまりない 6.6 4.7 5.5 
3ある程度 10 30 40 3ある程度 3.0 5.9 4.8 
4かなり 15 16 4かなり 0.3 3.0 1.9 
5非常に頻繁 。 6 6 5非常に頻繁 0.0 1.2 0.7 
EN 185 277 462 EN 55.4 54.6 54.9 
N-EN 149 230 379 N-EN 44.6 45.4 45.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
7 審議会や諮問委員会に委員を送る(S2107)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1 全くない 147 212 359 1 全くない 44.0 41.8 42.7 
2あまりない 25 34 59 2あまりない 7.5 6.7 7.0 
3ある程度 12 15 27 3ある程度 3.6 3.0 3.2 
4かなり 。 12 12 4かなり 0.0 2.4 1.4 
5非常に頻繁 。 2 2 5非常に頻繁 0.0 0.4 0.2 
EN 184 275 459 EN 55.1 54.2 54.6 
N-EN 150 232 382 N-EN 44.9 45.8 45.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8.政党や行政に対して、手紙や電話などを用いて働きかけるように一般会員に要請する(S2108)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 全くない 86 189 275 1 全くない 25.7 37.3 32.7 
2あまりない 46 33 79 2あまりない 13.8 6.5 9.4 
3ある程度 43 25 68 3ある程度 12.9 4.9 8.1 
4かなり 13 17 30 4かなり 3.9 3.4 3.6 
5非常に頻繁 。 10 10 5非常に頻繁 。 2.0 1.2 
EN 188 274 462 EN 56.3 54.0 54.9 
N-EN 146 233 379 N-EN 43.7 46.0 45.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
9.デモやストライキを行う(S2109)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 協 1 Mazo. 20ther 合計
1全くない 167 233 400 1 全くない 50.0 46.0 47.6 
2あまりない 14 7 21 2あまりない 4.2 1.4 2.5 
3ある程度 7 21 28 3ある程度 2.1 4.1 3.3 
4かなり 10 1 4かなり 0.3 2.0 1.3 
5非常に頻繁 。 8 8 5非常に頻繁 0.0 1.6 1.0 
EN 189 279 468 正N 56.6 55.0 55.6 
N-EN 145 228 373 N-EN 43.4 45.0 44.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
10.集会を開く (S2110)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20而占r 奇計
1全くない 16 135 151 1 全くない 4.8 26.6 18.0 
2あまりない 23 45 68 2あまりない 6.9 8.9 8.1 
3ある程度 106 51 157 3ある程度 31.7 10.1 18.7 
4かなり 37 41 78 4かなり 11.1 8.1 9.3 
5非常に頻繁 18 24 42 5非常に頻繁 5.4 4.7 5.0 
EN 200 296 496 EN 59.9 58.4 59.0 
N-EN 134 211 345 N-EN 40.1 41.6 41.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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11 新聞などのマスコミlこ情報を提供する(S2111)
度数 1 Mazo幽 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 告訴
1 全くない 96 155 251 1 全くない 28.7 30.6 29.8 
2あまりない 58 51 109 2あまりない 17.4 10.1 13.0 
3ある程度 36 30 66 3ある程度 10.8 5.9 7.8 
4かなり 4 35 39 4かなり 1.2 6.9 4.6 
5非常に頻繁 3 18 21 5非常に頻繁 0.9 3.6 2蜘5
EN 197 289 486 正N 59.0 57.0 57.8 
N-EN 137 218 355 N-ξN 41.0 43.0 42.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
12.有料意見広告を掲載する(S2112)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 全くない 100 157 257 1 全くない 29.9 31β 30.6 
2あまりない 57 51 108 2あまりない 17.1 10.1 12.8 
3ある程度 33 31 64 3ある程震 9.9 6.1 7.6 
4かなり 5 35 40 4かなり 1.5 6.9 4.8 
5非常に頻繁 2 22 24 5非常に頻繁 0.6 4.3 2.9 
0.0 0.0 0.0 
ξN 197 296 493 EN 59.0 58圃4 58.6 
N-EN 137 211 348 N-EN 41.0 41.6 41.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
13.記者会見を行う(S2113)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 弘 1 Mazo. 2 Other 合計
1全くない 146 198 344 1 全くない 43.7 39.1 40.9 
2あまりない 33 33 66 2あまりない 9.9 6.5 7.8 
3ある程度 12 19 31 3ある程度 3.6 3.7 3.7 
4かなり 2 22 24 4かなり 0.6 4.3 2.9 
5非常に頻繁 3 21 24 5非常に頻繁 0.9 4.1 2.9 
EN 196 293 489 EN 58.7 57.8 58.1 
N備EN 138 214 352 N-EN 41.3 42.2 41.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
14.他国体との連合を形成する(S2114)
震数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1 全くない 71 141 212 1 全くない 21.3 27.8 25.2 
2あまりない 64 53 117 2あまりない 19.2 10.5 13.9 
3ある程度 51 51 102 3ある程度 15.3 10.1 12.1 
4かなり 6 31 37 4かなり 1.8 6.1 4.4 
5非常に頻繁 4 28 32 5非常に頻繁 1.2 5.5 3.8 
EN 196 304 500 EN 58.7 60.0 59.5 
N-EN 138 203 341 N-EN 41.3 40.0 40.5 
N 334 507 841 N 100.0 100β 100.0 
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Q22 あなたの回体は、活動する上で、必要な構報をど、こから得ていますか。次の中から重要な般に3つまでお答えください。
l 第l位 (S2201)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1題の行政機関 44 54 98 1国の行政機関 13.2 10.7 11.7 
2 自治体 19 41 60 2 自治体 5.7 8.1 7.1 
3政党 9 10 3政党 0.3 1.8 1.2 
4国会議員 6 7 4国会議員 0.3 1.2 0.8 
5市議会議員 。 2 2 5市議会議員 0.0 0.4 0.2 
5学者・専門家 8 54 62 6学者・専門家 2.4 10.7 7.4 
7一般のマスメディア 46 115 161 7一般のマスメディア 13.8 22.7 19.1 
B業界紙 2 3 B業界紙 0.3 0.4 0.4 
9協力団体 9 35 44 9協力団体 2.7 6.9 5.2 
10団体のメンバー 120 65 185 10匝体のメンバー 35.9 12.8 22.0 
1 企業 。 。 。 1 企業 0.0 0.0 0.0 
12その他 38 28 66 12その他 1.4 5.5 7.8 
EN 287 411 698 EN 85.9 81.1 83.0 
N-EN 47 96 143 N-EN 14.1 18.9 17.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.第2位 (S2202)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1国の行政機関 39 16 55 1匿の行政機関 11.7 3.2 6.5 
2 El治体 43 35 78 2 自治体 12.9 6.9 9.3 
3政党 2 10 12 3政党 0.6 2.0 1.4 
4盟会議員 5 6 4国会議員 0.3 1.0 0.7 
5市議会議員 12 5市議会議員 1.5 1.4 1.4 
5学者・専門家 20 49 69 6学者・専門家 6.0 9.7 8.2 
7一般のマスメディア 55 86 141 7一般のマスメディア 16白5 17.0 16.8 
B業界紙 4 9 13 B業界紙 1.2 1.8 1.5 
9協力団体 18 91 109 9協力回体 5.4 17.9 13.0 
10団体のメンバー 36 55 91 10団体のメンバー 10.8 10.8 10.8 
1 企業 。 2 2 1 企業 0.0 0.4 0.2 
12その他 10 17 12その他 2.1 2.0 2.0 
0.0 0.0 。
EN 230 375 605 EN 68.9 74.0 71.9 
N-EN 104 132 236 N-EN 31.1 26.0 28.1 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.第3{立(S2203)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1屈の行政機関 23 28 51 1菌の行政機関 6.9 5.5 6.1 
2 自治体 20 25 45 2 自治体 6.0 4.9 5.4 
3政党 4 10 14 3政党 1.2 2.0 1.7 
4 0会議員 2 4 6 4国会議員 0.6 0.8 0.7 
5市議会議員 13 8 19 5市議会議員 3.9 1.2 2.3 
6学者・専門家 10 28 38 6学者・専門家 3.0 5.5 4.5 
7一般のマスメディア 62 80 142 7一般のマスメディア 18.6 15.8 16.9 
8業界紙 3 4 B業界紙 0.9 0.8 0.8 
9協力団体 25 53 78 9 m力田体 7.5 10.5 9.3 
10団体のメンバー 40 108 148 10団体のメンバー 12.0 21.3 17.6 
1 企業 6 7 11 企業 0.3 1.2 0.8 
12その他 3 2 5 12その他 0.9 0.4 0.6 
EN 206 354 560 EN 61.7 69.8 66.6 
N-EN 128 153 281 N-EN 38.3 30.2 33.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q23 あなたもしくはあなたの自体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下記の中にいますか。
1.国会議員(S2301)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0いない 172 389 561 0いない 51.5 76.7 66.7 
1し、る 160 116 276 1いる 47.9 22.9 32.8 
EN 332 505 837 EN 99.4 99.6 99.5 
N-EN 2 2 4 N-EN 0.6 0.4 0.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.与党の指導者(S2302)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo: 20ther 合計
0いない 297 455 752 0いない 88.9 89.7 89.4 
1いる 31 49 80 1いる 9.3 9.7 9.5 
EN 328 504 832 EN 98.2 99.4 98.9 
N-EN 3 9 N-ξN 1.8 0.6 1.1 
N 334 507 841 ト4 100.0 100.0 100.0 
3.野党の指導者(S2303)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0いない 286 464 750 0いない 85.6 91.5 89.2 
1いる 43 40 83 1いる 12.9 7.9 9.9 
ξN 329 504 833 EN 98.5 99.4 99.0 
N-ξN 3 8 N-EN 1.5 0.6 1.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100β 
4 市長 (S2304)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0いない 137 348 485 0いない 41.0 68.6 57.7 
1いる 195 157 352 1いる 58.4 31.0 41.9 
EN 332 505 837 EN 99.4 99.6 99.5 
N-EN 2 2 4 N-正N 0.6 0.4 0.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.市議会議員(S2305)
虚数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
。いない 129 373 502 0いない 38.6 73.6 59.7 
iいる 203 131 334 1いる 60.8 25.8 39.7 
EN 332 504 836 EN 99.4 99.4 99.4 
N-EN 2 3 5 N-EN 0.6 0.6 0.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
6.全国紙新聞記者(S2306)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0いない 249 266 515 0いない 74.6 52.5 61.2 
1いる 81 239 320 1いる 24.3 47.1 38.0 
正N 330 505 835 EN 98.8 99.6 99.3 
N-EN 4 2 6 N-EN 1.2 0.4 0.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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7.地方紙新聞記者(S2307)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0いない 192 290 482 0いない 57.5 57.2 57.3 
1 l，、る 140 215 355 1いる 41.9 42.4 42.2 
EN 332 505 837 EN 99.4 99.6 99.5 
N-EN 2 4 N-EN 0.6 0.4 0.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
8. TV記者(52308)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0いない 270 349 619 0いない 80.8 68.8 73.6 
1いる 59 156 215 1いる 17.7 30.8 25.6 
EN 329 505 834 EN 98.5 99.6 99.2 
N-EN 2 N-EN 1.5 0.4 0.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
9.各省、の課長(S230Y)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
0いない 228 427 655 Gいない 68.3 84.2 7.9 
1いる 104 75 179 1いる 31.1 14.8 21.3 
EN 332 502 834 EN 99.4 99.0 99.2 
N-ξN 2 5 7 N-EN 0.6 1.0 0.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q24過去3年間に、あなたの団体はマスコミに何回くPらい取り上げられましたか。
テレピ、新聞を問わずに取り上げられた回数を、おおよその形で、結構ですので、お答えくだ、さし、(S2400)υ
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
。。由 105 33 138 。。回 31.4 6.5 16.4 
1 1-44田 53 87 140 1 1-44回 15.9 17.2 16.6 
2 5-9回 17 44 61 2 5-9@] 5.1 8.7 7.3 
3 10-19回 18 32 50 3 10-19@] 5.4 6.3 5.9 
4 20-29回 3 12 15 4 20-29田 0.9 2.4 1.8 
5 30-49自 2 13 15 5 30-49田 。φ6 2.6 1.8 
6 50-99回 5 6 6 50-99自 0.3 1.0 0.7 
7 100囲 。 7 7 100回 。。 1.4 0.8 
8 101@]- 4 8 101由~ 0.3 0.6 0.5 
EN 200 236 436 EN 59.9 46.5 51.8 
N-EN 134 271 405 N-EN 40.1 53.5 48.2 
N 334 507 841 トi 100.0 100.0 100.0 
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Q25 下記のグ‘ノレープがポーランドの政治にどの程度影響力があると患いますか。 1から7の関でお答えください。
1労働組合(S2501)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 ほとんど影響力なし 40 32 72 1 ほとんど影響力なし 12.0 6.3 8.6 
56 26 82 2 16.8 5.1 9.8 
3 58 31 89 3 17.4 6.1 10.6 
4中間 37 51 88 4中間 11.1 10.1 10.5 
5 27 43 70 5 8.1 8.5 8.3 
6 2 21 23 6 0.6 4.1 2.7 
7非常に影響力あり 21 24 7非常に影響力あり 0.9 4.1 2.9 
EN 223 225 448 EN 66.8 44.4 53.3 
N-ξN 111 282 393 N-EN 33.2 55.6 46.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.農業団体(S2502)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1ほとんど影響力なし 122 101 223 1ほとんど影響力なし 36.5 19.9 26.5 
37 19 56 2 11.1 3.7 6.7 
3 18 14 32 3 5.4 2.8 3.8 
4中間 3 7 10 4 中間 0.9 1.4 1.2 
2 5 0.3 。‘2 0.2 
6 。 6 0.0 0.2 0.1 
7非常に影響力あり 。 8 B 7非常に影響力あり 0.0 1.6 1.0 
EN 181 151 332 EN 54.2 29.8 39.5 
N-正N 153 356 509 N-EN 45.8 70.2 60.5 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.雇用者団体(S2503)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1ほとんど影響力なし 34 39 1ほとんど影響力なし 1.5 6.7 4.6 
34 36 2 0.6 6.7 4.3 
3 1 34 45 3 3.3 6.7 5.4 
4中間 37 40 77 4中間 11.1 7.9 9.2 
5 54 62 116 16.2 12.2 13.8 
6 83 53 136 6 24.9 10.5 16.2 
7非常に影響力あり 62 73 135 7非常に影響力あり 18.6 14.4 16.1 
EN 254 330 584 EN 76.0 65.1 69.4 
N-EN 80 177 257 N-EN 24.0 34.9 30.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.宮僚(S2504)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1ほとんど影響力なし 19 20 1ほとんど影響力なし 0.3 3.7 2.4 
2 12 20 32 2 3.6 3.9 3.8 
3 21 44 65 3 6.3 8.7 7.7 
4中間 50 45 95 4中間 15.0 8.9 11.3 
66 61 127 5 19.8 12.0 15.1 
6 60 53 113 6 18.0 10.5 13.4 
7非常に影響力あり 21 40 61 7非常に影響力あり 6.3 7.9 7.3 
EN 231 282 513 EN 69.2 55.6 61.0 
N-EN 103 225 328 N日 EN 30.8 44.4 39.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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5.政党(S2505)
度数 1 Mazo. 20ther 
1ほとんど影響力なし 5 36 
17 
9 38 
4中間 35 41 
5 37 54 
6 59 44 
7非常に影響力あり 97 76 
??
??
? ?? ????
『
??
?
?
?
???
?
??
??』????
???
、?
? ? ?
???
? ?
?
??
555 
286 
841 
% 1 Mazo 
1ほとんど影響力なし 1.5 
2 21 
3 27 
4 中間 10.5 
11.1 
17.7 
7非常に影響力あり 29.0 
??
?
?
? ?
?
?，?
?
，??
?
?
? ? 」
?
?
? 』
?
20ther 
7.1 
3.4 
7.5 
8.1 
10.7 
8.7 
15.0 
60.4 
39.6 
100.0 
? ?
??
????
? ?
?
?
66.0 
34.0 
100.0 
6.大企業(52506)
度数 1 Mazo. 2 Other 
1ほとんど影響力なし 4 52 
2 4 34 
3 2 42 
4中間 19 32 
41 
???
?
?
》7非常に影響力あり
61 
112 
EN 243 
91 
334 
344 
163 
507 
N-EN 
N 
合計
56 
38 
44 
51 
76 
112 
210 
587 
254 
841 
% 1 Mazo. 20ther 
1ほとんど影響力なし 1.2 10.3 
2 1.2 6.7 
3 0.6 8.3 
4 中間 5.7 6.3 
5 12.3 
18.3 
33.5 
6.9 
10.1 
19.3 
67.9 
32.1 
100.0 
? ?
????
? ?
?
??
69.8 
30.2 
100.0 
7.マスコミ(S2507)
度設 1 Mazo 
1ほとんど影響力なし 3 
4 
3 4 
4中間 42 
5 66 
6 65 
7非常に影響力あり 60 
20ther 
35 
37 
51 
55 
45 
29 
48 
EN 244 
N-EN 90 
N 334 
300 
207 
507 
合計
38 
41 
55 
97 
111 
94 
108 
544 
297 
841 
7非常に影響力あり
王N 72.8 
27.2 
100.0 
20ther 
6.9 
7.3 
10.1 
10.8 
8.9 
5.7 
9.5 
59.2 
40.8 
100.0 
? ?
????
? ?
?
????
64.7 
35.3 
100.0 
8.大学(S2508)
N-ξN 
N 
%1Mazo 
1ほとんど影響力なし 0.9 
2 1.2 
3 1.2 
4 中間 12.6 
19.8 
6 19.5 
7非常に影響力あり 18.0 
????
?
?
?
?
，?
?
?
? 」
???? ?
度窓 1 Mazo. 2 Other 
1ほとんど影響力なし 49 52 
2 87 34 
3 42 42 
4中間 18 26 
5 13 13 
6 4 10 
7非常に影響力あり o 16 
EN 213 194 
N-EN 121 313 
N 334 507 
合計
101 
121 
84 
44 
26 
14 
16 
407 
434 
841 
% 1 Mazo. 
1ほとんど影響力なし 14.7 
2 26.0 
3 12.6 
4中間 5.4 
5 3.9 
6 1.2 
7非常に影響力あり 0.0 
???
??
? ??
?
?
?
?? 」
???? 』
???
20ther 
10.3 
6.7 
8.3 
5.1 
2.6 
2.0 
3.2 
38.3 
61.7 
100.0 
合計
12.0 
14.4 
10.0 
5.2 
3.1 
1.7 
1.9 
48.4 
51.6 
100.0 
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9.消費者団体(S2509)
産数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1ほとんど影響力なし 128 108 236 1ほとんど影響力なし 38.3 21.3 28.1 
34 24 58 2 10.2 4.7 6.9 
3 17 1 28 3 5.1 2.2 3.3 
4中間 7 7 14 4中間 2.1 1.4 1.7 。 2 2 5 。。 0.4 0.2 
5 2 3 6 0.3 0.4 0.4 
7非常に影響力あり 4 5 7非常に影響力あり 0.3 0.8 0.6 
EN 188 158 346 正N 56.3 31.2 41.1 
N-EN 146 349 495 N-EN 43.7 68.8 58.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
10.福祉白体(S:::510)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1ほとんど影響力なし 124 107 231 1 ほとんど影響力なし 37.1 21.1 27.5 
2 38 27 65 2 11.4 5.3 7.7 
3 15 13 28 3 4.5 2.6 3.3 
4中間 4 4 8 4中間 1.2 0.8 1.0 
3 4 5 0.3 0.6 0.5 
6 。 6 0.0 0.2 0.1 
7非常に影響力あり 2 4 6 7非常に影響力あり 0.6 0.8 0.7 
ξN 184 159 343 EN 55.1 31.4 40.8 
N-EN 150 348 498 N-正N 44.9 68.6 59.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
11. NGO・市民団体(S2511)
産数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1ほとんど影響力なし 124 100 224 1ほとんど影響均なし 37.1 19.7 26.6 
41 22 63 2 12.3 4.3 7.5 
3 1 16 27 3 3.3 3.2 3.2 
4中間 3 5 8 4 中間 0.9 1.0 1.0 
4 5 5 0.3 0.8 0.6 
6 。 3 3 6 0.0 0.6 0.4 
7非常に影響力あり 。 9 9 7非常に影響力あり 。。 1.8 1.1 
EN 180 159 339 EN 53.9 31.4 40.3 
N白 EN 154 348 502 N-EN 46.1 68.6 59.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
12.女性団体(S2512)
度数 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1ほとんど影響力なし 243 1ほとんど影響力なし 40.4 21.3 28.9 
2 61 2 11.7 4.3 7.3 
3 1 20 3 2.7 2.2 2.4 
4中間 5 5 10 4中間 1.5 1.0 1.2 
5 2 3 5 0.3 。岨4 0.4 
6 。 6 0.0 0.2 0.1 
7非常に影響力あり 。 5 7非常に影響力あり 。。 1.0 0.6 
EN 189 154 343 EN 56.6 30.4 40.8 
N-EN 145 353 498 N-EN 43.4 69.6 59.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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13.自治体(S2513)
度数 1 Mazo. 20th巴r 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 ほとんど影響力なし 21 28 1ほとんど影響力なし 2.1 4.1 3.3 
14 20 34 2 4.2 3.9 4.0 
3 59 59 118 3 17.7 11.6 14.0 
4 中間 66 50 116 4中間 19.8 9.9 13.8 
31 33 64 9.3 6.5 7.6 
6 19 20 39 6 5.7 3.9 4.6 
7非常に影響力あり 3 1 14 7非常に影響力あり 0.9 2.2 1.7 
EN 199 214 413 EN 59.6 42.2 49.1 
N-EN 135 293 428 N-EN 40.4 57.8 50.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
14.外国の政府(S2514)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1ほとんど影響力なし 25 28 1ほとんど影響力なし 0.9 4.9 3.3 
23 24 2 0.3 4.5 2.9 
3 7 44 51 3 2.1 8.7 6.1 
4中間 22 40 62 4中間 6.6 7.9 7.4 
42 44 86 5 12.6 8.7 10.2 
6 80 54 134 6 24.0 10.7 15.9 
7非常に影響力あり 84 93 177 7非常に影響力あり 25.1 18.3 21.0 
EN 239 323 562 EN 71.6 63.7 66.8 
N-EN 95 184 279 N-EN 28.4 36.3 33.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
15.国際機関 (S2515)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1ほとんど影響力なし 4 53 57 1ほとんど影響力なし 1.2 10.5 6.8 
1 33 44 2 3.3 6.5 5.2 
3 13 46 59 3 3.9 9.1 7.0 
4 中間 25 41 66 4 中間 7.5 8.1 7.8 
5 37 35 72 11.1 6.9 8.6 
6 46 34 80 6 13.8 6.7 9.5 
7非常に影響力あり 46 55 101 7非常に影響力あり 13.8 10.8 12.0 
EN 182 297 479 EN 54.5 58.6 57.0 
N-EN 152 210 362 N-EN 45.5 41.4 43.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
16.外国の利益毘体(S2S16)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 見 1 Mazo. 2 Other 合計
1 ほとんど影響力なし 5 63 68 1ほとんど影響力なし 1.5 12.4 8.1 
2 20 29 2 2.7 3.9 3.4 
3 3 27 30 3 0.9 5.3 3.6 
4 中間 16 23 39 4 中間 4.8 4.5 4.6 
39 24 63 11.7 4.7 7.5 
6 70 21 91 6 21.0 4.1 10.8 
7非常に影響力あり 91 68 159 7非常に影響力あり 27.2 13.4 18.9 
EN 233 246 479 EN 69.8 48.5 57.0 
N-EN 101 261 362 N-EN 30.2 51.5 43.0 
N 334 507 841 トt 100.0 100.0 100.0 
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Q26 あなたの団体は下記のグループとどのような関係にありますか。 1から7の聞でお答えください。
1労働組合(S2601)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常に対立的 96 119 215 1非常に対立的 28.7 23.5 25.6 
2 9 20 29 2 2.7 3.9 3.4 
3 4 20 24 3 1.2 3.9 2.9 
4中間 13 14 4 中間 0.3 2.6 1.7 
7 8 15 5 2.1 1.6 1.8 
6 6 5 1 6 1.8 1.0 1.3 
7非常に協調的 2 21 23 7非常に協説的 0.6 4.1 2.7 
EN 125 206 331 EN 37.4 40‘6 39.4 
N-EN 209 301 510 N-ξN 62.6 59.4 60.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.農業団体(S2602)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1非常L対立的 101 114 215 1非常L対立的 30.2 22.5 25.6 
2 4 14 18 1.2 2.8 2.1 
3 4 19 23 3 1.2 3.7 2.7 
4中間 10 17 4中間 2.1 2.0 2.0 
6 7 0.3 1.2 0.8 
s 5 6 6 0.3 1.0 0.7 
7非常に協調的 。 8 8 7非常に協調的 0.0 1.6 1.0 
EN 118 176 294 EN 35.3 34.7 35.0 
N一正N 216 331 547 N-EN 64.7 65.3 65.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.雇用者自体(S2603)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常L対立的 97 93 190 1非常1=対立的 29.0 18.3 22.6 
2 1 19 30 2 3.3 3.7 3.6 
3 6 1 17 3 1.8 2.2 2.0 
4 中間 10 1 21 4 中間 3.0 2.2 2.5 
5 10 2 12 5 3.0 0.4 1.4 
6 4 8 12 6 1.2 1.6 1.4 
7非常に協説的 3 16 19 7非常に協説的 0.9 3.2 2.3 
EN 141 160 301 EN 42.2 31.6 35.8 
N-EN 193 347 540 N-EN 57.8 68.4 64.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
4.官僚(S2604)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常九対立的 53 59 1非常L対立的 1.8 10.5 7.0 
2 14 39 53 2 4.2 7.7 6.3 
3 27 32 59 3 8.1 6.3 7.0 
4中間 43 22 65 4 中間 12.9 4.3 7.7 
5 32 14 46 5 9.6 2.8 5.5 
B 18 1 29 6 5.4 2.2 3.4 
7非常に協説的 16 12 28 7 gド常に協8m的 4.8 2.4 3.3 
EN 156 183 339 EN 46.7 36.1 40.3 
N-EN 178 324 502 N-EN 53.3 63.9 59.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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5.政党 (S2605)
??????
? ? ?
3 
4中間
7非常に協部的
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
57 71 
42 30 
10 30 
9 18 
6 12 
8 
1 
???
『?
? ???
???
??? ?? ?
合計
128 
72 
40 
27 
18 
9 
12 
306 
535 
841 
???? ?? 』??? ??? ? ???? ?
??
??
2 
3 
4中間
5 
6 
7非常に協調的
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
17.1 14.0 
12.6 5.9 
3.0 5.9 
2.7 3.6 
1.8 2.4 
0.3 1.6 
0.3 2.2 
37.7 35.5 
62.3 64.5 
100.0 100.0 
合計
15.2 
8.6 
4.8 
3.2 
2.1 
1.1 
1.4 
36.4 
63.6 
100.0 
6.大企業(S2606)
度数
1非常に対立的
2 
3 
4 中間
7非常に協調的
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 2 Other 
101 99 
14 
????
???
??
?
『
???
??????
?
?
??? ?
??
??
??
??
←
?
、?
? ?
?
?
???????
?? ?
?
283 
558 
841 
% 
了す需に対立的
2 
3 
4中間
7非常に協調的
EN 
N-EN 
?、;
1Mazo. 20ther 
30.2 19.5 
1.8 2.8 
1.5 2.2 
1.2 2.4 
0.9 1.6 
0.0 2.4 
0.0 1.6 
35.6 32.3 
64.4 67.7 
100.0 100.0 
合計
23.8 
2.4 
1.9 
1.9 
1.3 
1.4 
1.0 
33.7 
66.3 
100.0 
7.マスコミ (S2607)
? ??? ??? 』?? ?? ? ?? ??
2 
4中間
5 
6 
7非常に協調的
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
38 76 
56 35 
23 38 
18 27 
7 14 
5 12 
2 14 
??
??
????? ???
??
?
??
?
?
合計
114 
91 
61 
45 
21 
17 
16 
365 
476 
841 
?? ?? ?? ????? ?
?
?
?
???
2 
3 
4中間
5 
6 
7非常に協調的
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
11.4 15.0 
16.8 6.9 
6.9 7.5 
5.4 5.3 
2.1 2.8 
1.5 2.4 
0.6 2.8 
44.6 42.6 
55.4 57.4 
100.0 100.0 
合計
13.6 
10.8 
7.3 
5.4 
2.5 
2.0 
1.9 
43.4 
56.6 
100.0 
8大学(日2608)
?? ???
??
2 
3 
4中間
5 
6 
7非常に協調的
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 2 Other 
68 107 
33 20 
1 33 
12 19 
11 22 
16 16 
14 14 
?
??
『?
??
??
?? ? ? ? ?????
?
?
《?
??
?
??
??
合計
175 
53 
44 
31 
33 
32 
28 
396 
445 
841 
% 
1非常に対立的
2 
3 
4 中間
5 
6 
7非常に協調的
ξN 
N-EN 
N 
1Mazo. 2 Other 
20.4 21.1 
9.9 3.9 
3.3 6.5 
3.6 3.7 
3.3 4.3 
4.8 3.2 
4.2 2.8 
49.4 45.6 
50.6 54.4 
100.0 100.0 
合計
20.8 
6.3 
5.2 
3.7 
3.9 
3.8 
3.3 
47.1 
52.9 
100.0 
52 
9.消費者団体(S2609)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常1=対立的 83 112 195 1非常L対立的 24.9 22.1 23.2 
19 14 33 5.7 2.8 3.9 
3 10 16 26 3 3.0 3.2 3.1 
4中間 7 1 18 4中間 2.1 2.2 2.1 
10 1 0.3 2.0 1.3 
6 。 2 2 8 0.0 0.4 0.2 
7非常に協調的 2 9 1 7非常に協調的 0.6 1.8 1.3 
EN 122 174 296 EN 36.5 34.3 35.2 
N-EN 212 333 545 N-EN 63.5 65.7 64.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
10 福祉団体(S2610)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1非常に対立的 56 89 145 1非常1=対立的 16.8 17.6 17，2 
15 31 46 2 4，5 6，1 5.5 
3 21 28 49 3 6.3 5，5 5，8 
4中間 28 40 68 4中間 8.4 7.9 8.1 
5 22 31 2，7 4.3 3.7 
6 23 32 6 2.7 4.5 3.8 
7非常に協調的 29 35 7非常に協調的 1.8 5，7 4‘2 
EN 144 262 406 EN 43.1 51.7 48.3 
N司王N 190 245 435 N-EN 56.9 48.3 51.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
11. NGO・市民団体(S2611)
度数 1 Mazo‘ 20ther 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1非常L対立的 95 100 195 1非常L対立的 28.4 19.7 23.2 
9 44 53 2 2，7 8.7 6.3 
3 22 27 3 1.5 4.3 3.2 
4中間 10 25 35 4 中間 3.0 4，9 4.2 
5 3 12 15 0.9 2.4 1，8 
6 2 4 6 6 0.6 0，8 0.7 
7非常に協調的 2 10 12 7非常に協調的 。白6 2.0 1.4 
EN 126 217 343 EN 37，7 42.8 40.8 
N“EN 208 290 498 N-EN 62.3 57.2 59，2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100，0 
12 女性団体(S2612)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常L対立的 102 114 216 1非常人対立的 30.5 22.5 25.7 
2 10 15 25 2 3，0 3.0 3.0 
3 4 10 14 3 1.2 2.0 1.7 
4中間 8 9 4中間 0.3 1.6 1.1 
4 1 1.2 1.4 1.3 
6 2 7 6 0，6 1.0 0，8 
7非常に協調的 3 11 14 7非常に協調的 0，9 2.2 1.7 
ξN 126 170 296 主N 37.7 33，5 35，2 
N“EN 208 337 545 N-EN 62.3 66，5 64.8 
N 334 507 841 N 100，0 100，0 100.0 
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13.自治体(S2613)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常ド対立的 10 61 71 1非常1:対立的 3.0 12.0 8.4 
10 27 37 2 3.0 5.3 4.4 
3 20 43 63 3 6.0 8.5 7.5 
4中間 33 29 62 4 中間 9.9 5.7 7.4 
5 47 33 80 14.1 6.5 9.5 
6 32 25 57 6 9.6 4.9 6.8 
7 ~非常に協調的 25 22 47 7非常に協調的 7.5 4.3 5.6 
EN 177 240 417 EN 53.0 47.3 49.6 
N-EN 157 267 424 N-EN 47.0 52.7 50.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
14.外国の政府(S2614)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1非常L対立的 105 120 225 1非常に対立的 31.4 23.7 26.8 
2 2 4 6 2 0.6 0.8 0.7 
3 3 4 3 0.3 0.6 0.5 
4中間 6 4 中間 0.3 1.2 0.8 
2 3 5 0.6 0.2 0.4 
6 。 2 2 6 0.0 0.4 0.2 
7非常に協調的 2 5 7非常に協調的 0.6 1.0 0.8 
EN 113 141 254 EN 33.8 27.8 30.2 
N-ξN 221 366 587 N-EN 66.2 72.2 69.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
15.国際機関(S2615)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1非常1:対立的 105 108 213 1非常に対立的 31.4 21.3 25.3 
2 4 1 15 2 1.2 2.2 1.8 
3 15 16 3 0.3 3.0 1.9 
4 中間 16 17 4中間 0.3 3.2 2.0 
B 5 0.3 1.4 1.0 
6 2 8 10 6 0.6 1.6 1.2 
7非常に協調的 2 8 10 7非常に協調的 0.6 1.6 1.2 
EN 116 173 289 EN 34.7 34.1 34.4 
N-EN 218 334 552 N-EN 65.3 65.9 65.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
16.外国の利益団体(S2616)
定安一ー 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1非常1:対立的 107 120 227 1非常に対立的 32.0 23.7 27.0 
2 3 4 2 0.3 0.6 0.5 
3 。 3 。 0.2 0.1 
4中間 。 。 。 4 中間 。 0.0 0. 。 。 。 5 。 。 0.0 
6 。 6 0.0 0.2 0.1 
7非常に協調的 。 4 4 7非常に協調的 。 0.8 0.5 
EN 108 129 237 EN 32.3 25.4 28.2 
N-EN 226 378 604 N-EN 67.7 74.6 71.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q27あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を実施させることに
成功したことがおありでしょうか(S2700)0 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 Iまい 15 33 48 1はい 4.5 6.5 5.7 
2いいえ 317 435 752 2いいえ 94.9 85.8 89.4 
EN 332 468 800 EN 99.4 92.3 95.1 
N-EN 2 39 41 N-EN 0.6 7.7 4.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q28 あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針を修正あるいは阻止することに
成功したことがおありで、しょうか(S2800)。
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 Iまい 12 26 38 1はい 3.6 5.1 4.5 
2いいえ 321 440 761 2いいえ 96.1 86.8 90.5 
EN 333 466 799 EN 99.7 91.9 95.0 
N-ξN 41 42 N-EN 0.3 8.1 5.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
56 
Q29 あなたの団体が設立されたのはいつで、すか。
1.設立年(52900)
??
?
???
?
???????????????????????????
?????
ー ? ?
??????????????????????????????
? ?
?
?
? ?
?
?????
?
???
???
??
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?????????
?
?
? ?????
?????
?
??????? ?????
?
???????????????
?
?
??? ?
??
?
?
???
?
?????????????????????????????
??? ???
? ?
o! m 
1915 
1919 
1924 
1926 
1928 
1932 
1937 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1947 
1948 
1949 
1950 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
57 
???
?
???????????????
??????
?
?????
? ??
?
??????
???
』
? ?
? ?
?
????????
??
度数
1915 
1919 
1924 
1926 
1928 
1932 
1937 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1947 
1948 
1949 
1950 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
EN 
N-EN 
N 
? ? ? ? ? ??
????
??
?
331 
3 
334 
9 
???
???
??，
?， 、 ? ?
?
??
? ?
??
???
?
??????
?
??
?
?
『
?『?
??
820 
21 
841 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
EN 
N-EN 
N 
4.8 
4.8 
4.8 
2.7 
4.8 
3.9 
3.9 
3.6 
99.1 
0.9 
100.0 
5.9 
8.3 
7.1 
4.5 
4.7 
5.3 
4.1 
1.8 
96.4 
3.6 
100.0 
5.5 
6.9 
6.2 
3.8 
4.8 
4.8 
4.0 
2.5 
97.5 
2.5 
2. 10年間隔(S2900)
100.0 
489 
18 
507 
度数
1 1910~1919 
2 1920~1929 
3 1930~1939 
4 1940~1949 
5 1950~1959 
6 1960~1969 
7 1970~1979 
8 1980~1989 
9 1990~1999 
10 2000-
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 2 Other 
o 2 
2 2 
2 
5 4 
13 17 
13 18 
27 15 
52 56 
154 270 
63 104 
????
??
?
?
?
? ???
? ?
??
? ?
??
????
??
?
?
? ?
820 
21 
841 
% 
1 1910-1919 
2 1920-1929 
3 1930-1939 
4 1940-1949 
5 1950-1959 
6 1960-1969 
7 1970-1979 
8 1980-1989 
9 1990-1999 
10 2000-
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
0.0 0.4 
0.6 0.4 
0.6 0.2 
1.5 0.8 
3.9 3.4 
3.9 3.6 
8.1 3.0 
15.6 1.0 
46.1 53.3 
18.9 20.5 
99.1 96.4 
0.9 3.6 
100.0 100.0 
? ?
?????『
???
????
?????
97.5 
2.5 
J.5年間隔(S2900)
100.0 
度数
1 1915~1919 
2 1920-1924 
31925-1929 
4 1930-1934 
51935-1939 
6 1940-1944 
7 1945-1949 
8 1950-1954 
9 1955-1959 
10 1960-1964 
1 1965-1969 
12 1970-1974 
13 1975-1979 
14 1980-1984 
15 1985-1989 
16 1990-1994 
17 1995-1999 
18 2000 -2004 
EN 
N-正N
N 
1Mazo. 2 Other 
o 2 
??
???
? ? ?
??
??
? ??
?
??
? 。
331 
3 
334 
???
??
?
??
?
50 
108 
162 
104 
489 
507 
? ? ?? ?
??
7 
????
?
??????
?
??
?
?
% 
1 1915-1919 
2 1920-1924 
3 1925-1929 
4 1930-1934 
5 1935-1939 
6 1940-1944 
7 1945-1949 
8 1950-1954 
9 1955-1959 
10 1960-1964 
1 1965-1969 
12 1970-1974 
13 1975-1979 
14 1980-1984 
15 1985-1989 
16 1990-1994 
17 1995-1999 
18 2000-2004 
EN 
N-EN 
N 
? ?? ?
?
?????
?
?
??
??
?•• 
??
??
? ??
?????
???????
?
?
?
??? ?
』
?
??
???????
。?
99.1 
0.9 
100.0 
っ
??
? ?
? ?
。?
???
?
?
? ??
?
?
。??
???
??
?，
?，???
? ???
? ??
96.4 
3.6 
100.0 
???
?
???????? ?
? ?
? ??? ???
97.5 
2.5 
100.0 
18 
820 
21 
841 
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Q30 団体が設立されるに際して資金やその他、何らかの援助を他の組織から受けることはよくあると思います。
費団体が設立されるに際して他の組織からの援助をお受けでしょうか。受けた場合は組織名を記入してくださいの
O.援助の有無(S3000)
産数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1受けた 65 62 127 1受けた 19.5 12.2 15.1 
2受けていない 262 404 666 2受けていない 78.4 79.7 79.2 
EN 327 466 793 EN 97.9 91.9 94.3 
N-EN 7 41 48 N目 EN 2.1 8.1 5.7 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
l 国(S3001)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
。受けていない 320 493 813 。受けていない 95.8 97.2 96.7 
1受けた 13 13 26 1受けた 3.9 2.6 3.1 
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-EN 0.3 0.2 0.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.自i台体(S3002)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0受けていない 328 494 822 0受けていない 98.2 97.4 97.7 
1受けた 12 17 1受けた 1.5 2.4 2.0 
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-EN 0.3 0.2 0.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.他の社団もしくは財団 (S3003)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
。受けていない 331 495 826 0受けていない 99.1 97.6 98.2 
1受けた 1 13 1受けた 0.6 2.2 1.5 
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-正N 0.3 0.2 0.2 
N 334 507 841 N 100目。 100.0 100.0 
4.労働組合(S3004)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0受けていない 332 501 833 0受けていない 99.4 98.8 99.0 
1受けた 5 6 1受けた 0.3 1.0 0.7 
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-EN 0.3 0.2 0.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
5.企業(S3005)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
0受けていない 324 483 807 。受けていない 97.0 95.3 96.0 
1受けた 23 32 1受けた 2.7 4.5 3.8 
EN 333 506 839 EN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-EN 0.3 0.2 0.2 
!サ 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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6.その他 (S3006)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 弘 1 Mazo 20ther 合計
0受けていない 286 476 762 0受けていない 85.6 93.9 90.6 
1受けた 47 30 77 1受けた 14.1 5.9 9.2 
EN 333 506 839 ξN 99.7 99.8 99.8 
N-EN 2 N-EN 0.3 0.2 0.2 
N 334 507 841 ト』 100.0 100.0 100.0 
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Q31 あなたの団体の会員数の推移をお伺いします。会員数をお書きくださいυ
日間人会員数]
1 団体設立時(S3111)
産数 1 Mazo 2 Other 合計 弘 1 Mazo 20ther 合計
o 0人 2 。 2 o 0人 0.6 0. 0.2 
1 1~49人 102 229 331 1 1-49人 30.5 45.2 39.4 
2 50-99人 49 51 100 2 50-99人 14.7 10.1 11.9 
3 100-499人 62 60 122 3 100-499人 18.6 11.8 14.5 
4 500-999人 4 4 8 4 500-999人 1.2 0.8 1.0 
5 1.000-4，999人 6 7 13 5 1，000-4，999人 1.8 1.4 1.5 
6 5，000 -19，999人 2 6 5，000-19，999人 0.3 0.2 0.2 
7 20，000人~ 。 7 20，000人~ 0.0 0.2 0.1 
EN 226 353 579 EN 67.7 69.6 68.8 
N-EN 108 154 262 N-EN 32.3 30.4 31.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2. 10年前(S3112)
度数 1 Mazo 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
o 0人 。 2 o 0人 0.6 。。 0.2 
1 1-49人 1 20 31 1 1-49人 3.3 3.9 3.7 
2 50-99入 15 21 2 50-99人 4.5 1.2 2.5 
3 100-499人 30 34 64 3 100-499人 9.0 6.7 7.6 
4 500-999人 10 17 4 500-999人 2.1 2.0 2.0 
5 1，000-4，999人 12 18 30 5 1，000-4，999人 3.6 3.6 3.6 
6 5β00-19，999人 8 2 10 6 5 ，OOO~ 19，999人 2.4 0.4 1.2 
7 20，000-99，999人 2 3 7 20，000-99，999人 0.3 0.4 0.4 
8 100，000人~ G 3 8 100，000人~ 。。 0.6 0.4 
EN 86 95 181 EN 25，7 18.7 21.5 
N-EN 248 412 660 N-EN 74.3 81.3 78，5 
N 334 507 841 N 100.0 100β 100.0 
3，現在(S3113)
度数 1 Mazo. 20ther 合計 九 1 Mazo 2 Other 合計
o 0人 3 o 0人 0.6 0.2 0.4 
1 1-49人 28 62 90 1 1-49人 8.4 12.2 10.7 
2 50-99人 89 66 155 2 50-99人 26.6 13.0 18.4 
3 100-499人 124 185 309 3 100-499人 37.1 36.5 36.7 
4 500-999人 28 37 65 4 500-999人 8.4 7.3 7.7 
5 1，000-4，999人 38 46 84 5 1，000-4，999人 11.4 9.1 10.0 
6 5ρ00-19，999人 13 19 32 6 5，000 -19，999人 3.9 3，7 3，8 
7 20，000-99，999人 2 8 10 7 20，000-99，999人 0.6 1.6 1.2 
8 100，000人~ 6 8 100，000人~ 0.3 1.2 0，8 
EN 325 430 755 EN 97.3 84.8 89.8 
N-EN 77 86 N-EN 2.7 15.2 10.2 
N 334 507 841 N 100，0 100.0 100.0 
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[団体会員数]
1.団体設立時(53121)
度数
o 0人
1 1-9人
2 1O ~19人
3 20~29人
4 30~49人
5 50~99人
6 100人~
EN 
N一正N
N 
1Mazo. 20th巴r
15 0 
5 6 
1 2 
3 3 
2 
3 0 
2 
????
?
???
??
ぃ???， 、
??
44 
797 
841 
????
% 
o 0人
1 1-9人
2 10-19人
3 20-29人
4 30-49人
5 50-99人
6 100人~
1Mazo. 2 Other 
4目5 0.0 
1.5 1.2 
0.3 0.4 
0.9 0.6 
0.6 0.2 
0.9 0.0 
0.6 0.2 
???
???? ? ?
????
?
?
?
?
?
?ー
合計
1.8 
1.3 
0.4 
0.7 
0.4 
0.4 
0.4 
5.2 
94.8 
100.0 
2. 10年前(S3122)
EN 
N-EN 
N 
度数
o 0人
1 1-9人
2 10~19人
3 20-29人
4 30-49入
5 50-99人
6 100人~
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
14 0 
0 
0 
1 0 
o 0 
o 0 
2 2 
?
?
????
??
?
?
???
? ??
合計
14 
?
?》?
????
?
?
????
?
% 
o 0人
1 1"""9人
2 10-19人
3 20-29人
4 30-49人
5 50-99人
6 100人~
1Mazo. 20ther 
4.2 0.0 
0.0 0.2 
0.0 0.4 
0.3 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.6 0.4 
5.1 1.0 
94.9 99.0 
100β100.0 
合計
1.7 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.5 
???
?
?
?
?
?
?ー
3島現在(S3123)
EN 
NωξN 
N 
度数
o 0入
1 1-9人
2 10-19人
3 20-29人
4 30-49人
5 50-99人
6 100-249人
7 250人~
EN 
N-EN 
N 
1 Mazo. 2 Other 
15 
????
?
??
?????
??。
23 
311 
334 
19 
488 
507 
合計
16 
6 
2 
42 
799 
841 
3 
3 
% 
o 0人
1 1-9人
2 10-19人
3 20-29人
4 30-49人
5 50-99人
6 100-249人
7 250人~
1Mazo. 20ther 
4.5 0.2 
0.0 0.2 
0.0 0.4 
0.6 0.8 
0.0 0.6 
0.9 0.0 
0.0 
0.9 
1.2 
0.4 
合計
1.9 
0.1 
0.2 
0.7 
0.4 
0.4 
0.7 
0.6 
5.0 
95.0 
100.0 
[会員団体所属の個人会員数〕
]団体設立時(S3131)
EN 
NωEN 
N 
? ? ? ?
?
?
?
?
?
?
3.7 
96.3 
100.0 
度数
o 0人
1 1~49人
2 50-99人
3 100-499人
4 500-999人
5 1，000-4，999人
6 5，000人~
EN 
N-EN 
N 
1Mazo. 20ther 
o 1 
74 
?ー
??
? ? ?
? ?
???
? ???
?
?
、 ， ，
??
? ?
???
』
?
? ?
?
??
96 
745 
841 
??
?。
?
% 
o 0人
1 1-49人
2 50-99人
3 100-499人
4 500-999人
5 1，000-4，999人
6 5，000入~
1Mazo. 20ther 
0.0 0.2 
1.8 14.6 
0.3 0.2 
0.3 1.2 
0.0 0.0 
0.3 0.6 
0.3 0.2 
?????
??、??
?
?
?
? ?
合計
0.1 
9.5 
0.2 
0.8 
0.0 
0.5 
0.2 
1.4 
88.6 
100.0 
EN 
N-EN 
N 
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2. 10年前(S3]32) 
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
1 1-49人 9 10 1 1-49人 0.3 1.8 1.2 
2 50-99人 。 2 50-99人 0.0 0.2 0.1 
3 100-499人 。 3 100-499人 0.3 0.0 0.1 
4 500-999人 。 4 500-999人 0.0 0.2 0.1 
5 1，000-4，999人 。 2 2 5 1，000-4，999入 0.0 0.4 0.2 
6 5，000 -19，999入 3 4 6 5，000-19，999人 0.3 0.6 0.5 
7 20，000人~ 。 7 20，000人~ 0.0 0.2 0.1 
EN 3 17 20 EN 0.9 3.4 2.4 
N日 EN 331 490 821 N-EN 99.1 96.6 97.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.現在 (S3133)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo. 20ther 合計
1 1-49人 77 78 1 1-49人 0.3 15.2 9.3 
2 50-99人 。 3 3 2 50-99人 。 0.6 0.4 
3 100-499人 。 1 1 3 100-499人 。 2.2 1.3 
4 500-999人 2 2 4 4 500-999人 0.6 0.4 0.5 
5 1.000-4.999人 4 5 5 1，000-4，999人 0.3 0.8 0.6 
6 5，000 -19.999人 3 4 6 5，000-19，999人 0.3 0.6 0.5 
7 20，000人~ 。 4 4 7 20，000人~ 0.0 0.8 0.5 
EN 5 104 109 ξN 1.5 20.5 13.0 
N-EN 329 403 732 N-EN 98.5 79.5 87.0 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
63 
Q32あなたの団体には有給の職員が何人おられますか。
1 常勤職員数(S3201)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
o 0人 35 50 85 o 0人 10.5 9.9 10.1 
1 1人 67 106 173 1 1人 20.1 20.9 20.6 
2 2-4人 49 142 191 2 2-4人 14.7 28.0 22.7 
3 5-9人 27 30 57 3 5-9人 8.1 5.9 6.8 
4 10-29人 14 17 31 4 10-29人 4.2 3.4 3.7 
5 30-49人 2 5 30-49人 0.6 0.2 0.4 
6 50-99人 9 10 6 50-99人 0.3 1.8 1.2 
7 100人~ 6 7 7 100人~ 0.3 1.2 0.8 
EN 196 361 557 EN 58.7 71.2 66.2 
N-EN 138 146 284 N-EN 41.3 28.8 33.8 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2 非常勤職員数(S3202)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
o 0人 30 52 82 o 0人 9.0 10.3 9.8 
1 1人 12 39 51 1 1人 3.6 7. 6.1 
2 2-4人 5 56 61 2 2-4人 1.5 11.0 7.3 
3 5-9人 8 1 19 3 5-9人 2.4 2. 2.3 
4 10人~ 16 3 19 4 10人~ 4.8 0.6 2.3 
ξN 71 161 232 EN 21.3 31.8 27.6 
N-EN 263 346 609 N-EN 78.7 68.2 72.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
64 
Q33 あなたの団体の2003年度の予算はいくらですか(S3300)。
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
o 10憶ポー フンド・リフ
9 1 20 
o 10億ポーフンド・1)フ
2.7 2.2 2.4 未満 未満
1 10憶ポー ランド・リラ 1 10憶ポー ランド・りう
以上50億ポー ランド・リ 68 38 106 以上50億ポー ランド・ 1) 20.4 7.5 12.6 
う未満 ラ未満
2 50憶ポー ランド・リラ 2 50憶ポー ランド・1)ラ
以上100億ポー ランド・リ 32 32 64 以上100億ポー ランド・1) 9.6 6.3 7.6 
ラ未満 ラ未満
3 100億ポー ランド・リラ 3 100億ポー ランド・リラ
以上500億ポー ランド・1) 60 106 166 以上500憶ポー ランド・リ 18.0 20.9 19.7 
う未満 ラ未満
4 500億ポー ランド・リラ 4 500億ポー ランド・リラ
以上1000憶ポー ランド・ 22 29 51 以上1000億ポー ランド・ 6.6 5.7 6.1 
リラ未満 リラ未満
5 1000億ポー ランド・リ 5 1000憶ポー ランド・リ
ラ以上5000億ポーラン 48 20 68 ラ以上5000信ポーラン 14.4 3.9 8.1 
や 1)ラ未満 ド・1)ラ未満
6 5000億ポー ランド・1) 6 5000憶ポー ランド・リ
う以上1兆ポー ランド・1) 16 12 28 ラ以上1兆ポー ランド・1) 4.8 2.4 3.3 
ラ未満 ラ未濁
7 1兆ポー ランド・1)ラ以
4 4 8 
7 1兆ポー ランド・1)ラ以
1.2 0.8 1.0 上 上
EN 259 252 511 EN 77.5 49.7 60.8 
N-ξN 75 255 330 N-EN 22.5 50.3 39.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q34 あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をうけておられますか。
1国(S3401)
度数 1 Mazo 2 Other 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
o 0ポー フンド・リフ 64 78 142 o 0 ポー フンド・リフ 19.2 15.4 16.9 
1 10億ポー ランド・')ラ 。 1 10憶ポーランド'.1)ラ 0.3 。 0.1 未満 未満
2 10億ポー ランド・リラ 2 10億ポ ラーンド・1)う
以上50億ポー ランド・リ 2 。 2 以上50億ポー ランド・') 0.6 0.0 0.2 
ラ来満 ラ未満
3 50億ポー ランド・リラ 3 50憶ポー ランド・1)ラ
以上100憶ポー ランド・') 2 以上100憶ポー ランド・リ 0.3 0.2 0.2 
ラ未満 ラ未満
4 100億ポー ランド・リラ
2 
4 100億ポー ランド・リラ
0.3 0.2 0.2 以上 以上
EN 69 80 149 EN 20.7 15.8 17.7 
N-EN 265 427 692 N-EN 79.3 84.2 82.3 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.自i台体(S3402)
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 2 Other 合計
o 0ポー フンド・リフ 65 80 145 o 0 ポー フンド・リフ 19.5 15.8 17.2 
1 10億ポー ランド・リラ
2 。 2 1 10憶ポ ラーンド・リラ 0.6 0，0 0.2 未満 未満
2 10憶ポー ランド・リラ 2 10憶ポー ランド・リラ
以上50億ポー ランド・リ 。 以上50億ポー ランド・リ 0.3 0.0 0.1 
ラ朱満 ラ未満
3 50憶ポー ランド・リラ 3 50憶ポー ランド・1)ラ
以上100億ポー ランド・リ 。 以上100億ポー ランド・1) 。 0.2 0.1 
ラ未満 ラ未満
4 100億ポー ランド・リラ 。 4 100億ポー ランド・リラ 0.0 0.2 0.1 以上 以上
EN 68 82 150 EN 20.4 16.2 17.8 
N-ξN 266 425 691 N-EN 79.6 83.8 82.2 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Q35 あなたの匝体の本部及び支部におけるコンビュータ使用に関してお聞きします。
1あなたの団体はコンピュータを何台お持ちですか(S3501)c 
度数 1 Mazo 2 Other 合計 百 1 Mazo. 2 Other 合計
o 0台 57 41 98 o 0台 17.1 8.1 11.7 
1 1台 150 177 327 1 1台 44.9 34.9 38.9 
2 2-4台 56 106 162 2 2-4台 16.8 20.9 19.3 
3 5-9台 9 26 35 3 5-9台 2.7 5.1 4.2 
4 1O ~19台 15 16 4 10-19台 0.3 3.0 1.9 
5 20-49台 2 1 13 5 20-49台 0.6 2. 1.5 
6 50~99台 。 4 4 6 50-99台 。。 0.8 0.5 
7 100台~ 5 7 100台~ 0.3 1.0 0.7 
EN 276 385 661 EN 82.6 75.9 78.6 
N-EN 58 122 180 N-EN 17.4 24.1 21.4 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
2.あなたの団体は電子メールを使って情報交換を行っていますか(S3502)o
度数 1 Mazo. 2 Other 合計 % 1 Mazo 20ther 合計
1はい 108 218 326 1 (まい 32.3 43.0 38.8 
2いいえ 212 262 474 2いいえ 63.5 51.7 56.4 
EN 320 480 800 EN 95.8 94.7 95.1 
N-EN 14 27 41 N司 EN 4.2 5.3 4.9 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
3.あなたの団体はインターネット;こホームページを開設していますか(S3503)c
度数 1 Mazo. 20ther 合計 % 1 Mazo. 2 Other 合計
1 Iまい 69 148 217 1はい 20.7 29.2 25.8 
2いいえ 249 328 577 2いいえ 74.6 64.7 68.6 
EN 318 476 794 EN 95.2 93.9 94.4 
N-EN 16 31 47 N-EN 4.8 6.1 5.6 
N 334 507 841 N 100.0 100.0 100.0 
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Spoleczenst¥市oobY'司'ateIskiew Polce 
Ankieta dotycz~ca dzialanosci grup i organizacji obywateIskich 
Czφe 1.Pytania ogolne dotycz号ceorganizacji. 
Q1. W jakiej miejscowosci znajduje si号siedzibaPani/Pana organizacji? 
Wojewodztwo:………...・H ・H ・H ・-…...・H ・... Mi司scowose:.
Q2. W ktorym roku powstala Pani/Pana organizacja? 
. rok 
Q3. Ktora z ponizszych odpowiedz1 najlepiej odd吋esytuacjキPani/Panaorganizacji? Prosz号
zakreslie iedna odpowiedi w kolko. 
1. Glowna siedziba organizacji， ktora posiada jednostki terenowe (oddzialy， kola) w innych 
mi ej scowosciach. 
2. Organizacja， ktora jest cZfonkiem inn付organizacji(federacji， zwi司zkow)i jednocze如ie
posiada wlasne jednostki terenowe (oddzialyラkola)w innych miejscowosciach. 
3. Jednostka terenowa (oddzia仁kOfO)organizaりi，ktorej glowna siedziba znajduje si号winnej 
ml句SCOWOSC1.
4. Samodzielna organizacja bez jednostek terenowych (oddzialow， kof) w innym 
miejscowosciach. Nie jest rowniez cZfonkiem/cz~sci号 innej organizacji. 
5. Biuro， wydziai， oddzial wew吋trznyorganizacji. 
6. Inne……・
Q4. Proszヰpodaelicz~ czlonkow Pani/Pana organizacji. Jeお1w sklad organizacji wchodz司inne
organizacje， prosz号podaezarowno ich liczb~ ， jak rowniez licz守cZfonkowtych oraganizacj i 
(wystarc勾/przybli之onaliczba). 
Liczba indywidualnycn Liczba organizacji czlonkowskich 
czlorikow (liczba wszystkich czlonkow ogolem) 
W czasie powstania grup osob) 
Obecnie grup ( osob) 
Q5. Prosz号podaeliczb守pracownikowwedlug pozni之szychkategori i.
Pracownicy pelnoetatowi 
Pracownicy na poi etatu lub dorywczo 
Wolontariusze 
Q6. Jakie warunki naley spe-lnie， aby zostae czlonkiem Pani/Pana organizacji? Prosz号zakresliew 
kolko numery wszvstkich mo之liwvchodpowiedzi. 
1. Nie ma之adnychspecjalnych warunkow. 2. Wうkonywanieokreslonego zawodu. 
3. Dzialalno記 wokreslonej bran土yprzemsyfu itp. 4. Okreslona pozycja lub stanowisko. 
5. Posiadanie okreslnych uprawnien， licencji. 6. Przynale加osedo okreslonej rel igi i.
7. Przynale之nosedo okreslonej grupy etnicznej， narodowosci itp. 
8. Inne …・
-1・
Q7. Proszヰ zakreSliew kolko iedna z poni之szvchkategorii， ktora najlepiej charakteryzuje 
Pani/Pana organizacj号
1. Organizacja rolnicza， zwiヰzanaz lesnictwem lub rybolostwem 
2. Zwiqzek zawodowy pracownikow 
3. Organizacja komercyjna (zwi司zekpracodawco¥ν， izba handlowa， zrzeszenie kupieckie itp.) 
4. Organizacja profesjonalna (samorzヰduzawodowego， np. zwiヰzekarchitektow) 
5. Organizacja dzialajqca na rzecz naukiラkulturyi/lub sztuki 
6. Organizacja zwiヰzanaz edukacjヰラ wychowaniem
7. Organizacja zwiqzanal podlegajqca organom administracji panstwowej， nale勾cado Skarbu 
Paristwa. 
8. Organizacja swiadczaca usiugi socjalne il lub pomoc spoleczn号
9. Organizacja polityczna 
10.0τganizacja zwi号zanaz hobby， rekreacj弓ラ sportem
11. Organizacja religijna 
12. Organizacjalgrupa spoieczna， obywatelska， kolaヲradyitp. 
13. 1nna .
Q8. Jakimi dziedzinami polityki rzヰduI ub wladz samorz号dowychinteresuje siヰ Pani/Pana
organizacja? Prosz午 zakreslie w kolko wszvstki mo主liwe odpowiedzi‘ a numer 
naiwa土nieiszeiwpisae w prostoka1. 
1. Bud之etparistwa 
3. Budownictwo， zamowienia publiczne 
5. Transpo口ikomunikacja 
7. Telekomuni切りai informacja 
9. Rozwoj loklany/regionalny 
11. Polityka zagraniczna 
13. Prawo， prawa czlowieka 
15. Prawa kobiet 
17. Edukacja i wychowanie 
19. Ochrona srodowiska， ekologia 
21. Polityka pracy 
????
?
?
?
???
?
?
? ? ?
?
?
?
?
，??
?
?
?
?
? ?
?
????
?
??
???
】
??
?
?
??
?
?
，
???
?
?
? ?
?
?
10. Autonomia samorzヰduterytorialnego 
12. Utrzymanie pokoju， obrona narodowa 
14. Porzqdek i bezpieczenstwo publiczne 
16. Prawa konsumenta 
18. Spo口ラ turystyka
20. Polityka rolna， lesnictwo， ryboiostwo 
22. Polityka socjalna 
23. Wymiana， wspolpraca i pomoc miydzynarodowa 
24. Pomoc organizacjom uZytecznosci publiczn吋(NGOitp.) 
25. Inne… 
Q9. J九akij片es計tg1owny celν/比celedzia討larηlOsciPan廿iνIPanaor屯gan凶1廿izac
1wヘν内/乍sz、vs氾S坑tkiemη O 土計liweodpowiedz討l.  
1. Dostarczanie informaりiczfonkom organizacj i.
2. Dostarczenie ekonomicznych (materialnych) korzysci cz}onkom organizacji. 
3. Ochrona praw， interesow i poziomu zycia czlonkow organizacji. 
4. Edukacja， organizowanie szkoleII i seminariow dla czlonkow organizacji. 
5. Posrednictwo i pomoc czlonkom organizacji w uzyskaniu funduszy z bud封印
administracji publicznej (centralnej， samorzqdowej). 
6. Pomoc w uzyskaniu przez czlonkow oragnizacji licencji， pozwolen itp. wydawnaych 
przez organy administracj i publicznej. 
-2・
7. Rzecznictwo， petycje， dziaiania lobbyingowe w stosunku do wladz centralnych i 
samorzヰdowych.
8. Zbieranie i dostarczenie informacji iIi1iym organizacjom， grupom i osobom 
indywidualnym. 
9. Przygotowanie propozycji planow i projektow w oparciu 0 specjalistyczne! wiedz号
czfonkow organizacji dla organow administraりipublicznej， innych organizacji， grup i 
osob indywidualnych. 
10. Mobilizowanie opinii publicznej na rzecz ro之nychkampnii i dzialan maj号cychna celu 
dobro publiczne. 
11. Pomoc finansowa innym organizacjom， grupom i osobom indywidualnym. 
12. Swiadczenie piatnych USfUg d1a wszystkich obywateli. 
13. Swiadczenie bezplatnych uslug d1a wszystkich obywateli. 
14. Inne .
QI0. Czy Pani!Pana organizacja posiada status osoby prawnej? Je記1iposiada status osoby prawnej， 
proszヰpodaerownie之kategoriy.
1. Osoba prawna (kategoria:……..... ..... ................ ........... ) 
2. Nie posiada statusu osoby prawnej. 
Ql1. Jaki jest zasi犯 dzialanPani/Pana organizacji? 
1. Gmina， powiat 2. Wojewodztwo 
4. Zasi認 ogolnokr司owy 5. Zasi犯 UniiEuropejskiej 
3. Region (ki Ika wojewodztw) 
6. Zasi午gmi午dzynarodowy
Q12. Czy PanilPana organizacja bylaby w stanie przeciwdzialae potencjalnym problemom 
zwi，!zanym z dziedzi同 dzialanosciPani/Pana organizacji， powstalym na podanym powy之eJ
obszarze (w Q11)? 
1. Nie posiada土:adnychwplywow. 
3. Posiada wptyw do pewnego stopnia. 
5. Posiada ogromny wplyw. 
2. Nie posiada wi号kszegowpiywu. 
4. Posiada dosye du土ywptyw. 
Q13. Jaki jest stosunek Pani/Pana organizacj i do poni之szychopinii? Prosz写zakresli己wkolko 
jednq z odpowiedzi w skali 1・5.
i5ZgadZa町勾 4. Racz司向 zg伊adza町 3. Ani za a凶p悶
: 2.Racze吋Is討i~ n凶1甘lez巳adzamy. 1. Nie zgadzamy si早・
A;'Najwa之niejszym kryterium oceny rz号du Jest efektywno必
5 4 3 2 
browadzonei przez niego politvki. 
B. ¥入/ adm inistracji publicznej bardziej liczy Sly uml句号tnose
koordynowania i zarz司dzanianiz wydajno必.
5 4 3 2 
C. Jedym z n司jwa土niejszychzada，n rz号dujest zmniejszenie ro之nicw 
5 4 3 2 
dochodaeh ()bywat~}L 
D. 1m mniej ingerencji pa白stwaw dzialalnose spoleczno吃 konomicznヰ
5 4 3 2 
tymとoi時hyIie g. Ri5i9_ ibytnio chroni niektore rueieutowne diiedziny gospodarki 5 4 3 2 
F. Jedym z najwa之niejszychzadan rz号dujest wyrownanie ro加 icw 
5 4 3 2 
poziomie rozwoju miヰdzyregionami. 
? ? ?
G.."Wi号kszyriAcisk w po1ityce ppwiP;i~n 
:srddo:wiska n:iz f()ZWOj gospoda，rç~y; 
H. Obywatele powinni czがciej uczestniczye w procesie 
podejmowania decyzji (zatwierdzania planow itp.) przez rz司dczy 
w.J:adze samorzヰdowe.
1. Aby < utrzyma6 bezpieczenstwo i lad ':publiciiiy ':irloj:nci乞 riieccY
ograniczye.pra.wajdnostki. 
J. Rzqd powiniem posiadae tylko minimum niezb号dnychuprawnie白al5 
4 I 3 2 
K. Opinia obywateli zr司jdujeodzwierciedlenie w polityce rzqdu i I 5 
wladz samorz号dQwych.
L. Firmy nie tylko powinny dヰ土ye do zwi守kszenia zyskow， ale 
I 5 
rownie之dzia.J:aena rzecz dobra publicznego. 
4 I 3 2 
4 I 3 2 
Cz((se 11. Pytania dotycz司cerelacji z innymi organizacjami i instytucjami. 
Q14. Czy w momencie powstania Pani/Pana organizacja otrzymala pomoc od innej organizacji? 
Jes!i takう prosz守podaenazw号orga凶zacjiラktoraudzielila pomocy. 
1. Otrzymalismy pomoc (nazwa organizacj i:…・…....・H ・…..・H ・..・H ・H ・H ・'"・H ・.・H ・..)
2. Nie otrzymalismy pomocy. 
Q15.批判 Pani/Panaorganizacja czerpie informacje niez岡山edo dzia.ralnosci? Prosz寺町brae1 
naiwaznieisze zrodla w koleinosci wa土nosciz poniぉzejlisty or笠 Wpisaeich numery do 
kwadratow. ???2 
1. Urz号dycentralnej administraりipublicznej 
2. Partie polityczne 3. Samorz司dterytorialny 
4. Lokalni politycy 5. Naukowcy， specjalisci 
6. Prywatne firmy 7. Pisma specjalistyczne， bran之oweitp. 
8. Mediaうdziennikarze 9. Cz.ronkowie PanilPana organizacji 
10. Inne organizacje cz.J:onkowskie nale士号cedo tej samej organizacji， zrzeszenia. 
11. Organizacje， z ktoηmi wspolpracuje Pani/Pana organizacja 
12. Organizacje u:zytecznosci publicznejラNGO
13. Organizacje obywatelskie， komitetyラradyosiedlowe， itp. 
14. Instytucje Unii Europejskiej 
15. Kosciol Katolicki 
16. Inne……・
Q16. Czy Pani/Pana organizacja utrzymuje kontakty z nast守puj司cymiosobami i/lub instytucjami? 
Prosz号zakreSliew kolko wszystkie mo土liweodpowiedzi. 
1. Parlamentarzysci (Sej mラSenat)
2. Urz付nicyce口tralnejadministracji publicznej na kierowniczych stanowiskach 
3. Radni (sejmikiラradymiejskie itp.) 
4. Prezydent miasta， burmistrz， wojt， inni przedstawiciele wladz samorz号dowych
5. Urz号dnicyadministracji samorzqdowej na kierowniczych stanowislくach
6. D仇財zlenm凶ika低叩訂rロze叩praso側w川/i 7. Dzie叩n出n凶1
8. Przedst出入licieleKoscila Katolickiego wy土szejrangi 
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Q17. Relacje z organami administracji publicznej. Prosz号osobnozaznaczye (〆)odpowiedzi dla 
organow wladzy centralnej i samorzqdowej. 
wladze Iwladze 
centr. 15am 
A';0常事Y炉吋elify.;P:P!Zw()leY).ia，具c再現cjち itp~
B. Wia土anas pewne ustawv/ inne aktv prawne. 
:'C. 訊'W弘i均a玄ねanas剖ilU1e:riuη1凶e針iflお'ormalnezwi 与招zkii uk凶lad伽:、γv
D. W乍spoωlprはacu吋0emη1yゲ/ pomagamy w procesie decyzy吋jnym czy przy 
f'ormulowaniu budzetu. 
E. DziiUmy si語句均五iYuha乙telnat:nお=勾吋 b甘T勾之勾y
Zwi均号~ny.cl五i.zn説ü:穿号存\9例:r培!苔g如7廿iz昇C吋ji主七i 
F. Wspolpracujemy przy wdraおniuplanow， programow itp. 
G. Wysylamy . na~zych: czlonkow do komisji， zespolow :doradczych， 
spe~・jalistów itp>twQrzo'nych przez organy wladzy putlicznej 
H. Monitorujemy wdra土anieplanowラprogramowitp. 
1. Ofer吋emy'posady'w Ilasz吋organizacji'bylym urz号dnikorf('administracj i 
fß.IQJ~zn~ J?T~Y:~lJ:1i_~nj~ pra~y" przej sci u la: ~~~~j!1ieJszq_:_eme_!')1~T守 itp;
ー
Q18. Jak CZ((sto PanilPana organizacja kontaktuje si号(telefonicznielub bezposrednio) z osobami 
na podanych ponizej stanowiskach w celach lobbyingowych (lobbying bezposredni)? 
: 5.Bardzo cz号sto 4. Dosye czysto 3. CZ((sto 2. Rz:adko 1 . Nigdy : 
Obecnie 
A .'Minister， '1均dnicycentralnejadini凶stracji 
4号、F
publiczoej najwy土szego$zezeblCl 
5 4 3 2 
B. Urzydnicy centralnej admin. publicznej na 
5 4 コ，、 2 
kierownicznych stanowiskach 
IC 、 prtzezdysdteaWnt Idmelie awstJa，dtbAsuarmoisrmtrzd，bム的明i.e白jht，i 初耳i.， 5 ヰ 3 2 
D. Urz号dnicylokalnej administraりipublicznej 
5 4 3 2 
na kierownicznych stanowiskach 
10 lat temu 
5 4 3 2 
5 4 3 2 
4 3 2 
5 4 3 2 
Q19. Jak czysto Pani/Pana organizacja kontaktuje si写 z osobami na podanych poniz匂
stanowiskach po ty， by wywady one wplyw na dzialania wladz centralnych lub 
samorzヰdowych(lobbying posredni)? Proszf( podae c勾stotliwoseobecnie i dzi午sieeJat temu， 
osobno dla wladz centralnych i samorzヰdowych.
5. Bardzo CZ((sto 4. Dosye czysto 3. CZ((sto 2. Rzadko 1. Nigdy : 
[wladze centralne] Obecnie 
A. Pailamentarzysci PanilP~na oJq持U
3 4 2 1 
wyborczego 
B. Parlamentarzysci Z innych okrキgow
5 4 3 2 
wyborczvch 
C.PPIrEezdysdfeanmf mlaswtaf，adbz山sa由mis仕'Z， wojt， i四1 5 4 3 2 Ciel'e wl~dZsätriorzqdowych 
D. Radni 5 4 3 2 
-5・
10 lat temu 
5 ヰ 3 2 
5 4 3 2 
5 4 3 2 
5 4 3 2 
D. Przedstawiciele Kosciofa Katolickiego I 5 I 4 I 3 I 2 5 3 I 2 
Q20. Jak czysto Pani/Pana organizacja kontaktuje si守zpodanymi poni之ejpartiami politycznymi w 
celach lobbyingowych? 
L5. 1当性モ~_ ~~~~t.?_ _ _ _ _ ~・ J?9?~~ _C_z_y.?!~ _ _ _ _ _ ~:_ ç z_c(.?!~ _ _ _ _ _ ?:.~~_d_k_c: _ _ _ーーしそJjg~l'_ _ _ _ _ _:
B. Prawo i Sprawiedliwo記
c; • :S.ojl;is.z :J:.J~w.i cy ])~mQkrfitycihçj 
obecnie 
5 14 I 3 I 2 
Q21. Jak czysto podane poni土ejosoby i instytucje kontaktuj号si号zPani/Pana organizacj号wcelu 
zasi午gni号ciaopinii na temat nowej polityki (programu， projektu ustawy itp.) dotyczqcej 
dziedziny dzialalnosci PanilPana organizacji? 
: 5.Bardzo叩 to 4.Dosye叩 t03cmt02Rzadko l Nigdyj 
Obecnie 10 lat temu 
D. Wladze samorzadowe 
Q22. W jakim stopniu PanilPana organizacja ma zaufanie do podanych poni土ejosob czy instytucji， 
jesli chodzi 0 reprezentowanie interesovvラopiniii praw Pani/Pana organizacji? 
: 5.0gron 
: 2壬.Rさ笠モそ羽-叩竺q与n叉そkzさ空q巳f主竺併呼子竺と二し--λ1. Zu叩p~t也qヱ P竺f空衿与F竺~auf:免anι1そι- 凶町一時目白ーー“自由 F 駒田ー--句即時ー時ー -ー-司山由自由-a-j
Obecnie 10 lat ternu 
A. Parlamentarzvsci句 partiepolitvczne 5 4 3 2 5 4 3 2 
B. Ur~dnicv adminstracii centralnei 5 4 3 2 5 4 3 2 
C.' Rådnî~ dartie>polit¥rczrie 白、 y ‘ ‘5 4 3 2 主 S. 、:ヰ“ 3 2:' 
D. Prezydent miasti恒na1，isbt仕ru:aおmCIη出I今.ji、samorz村ow
5 4 3 2 
Ei}DrzygUicy'adiriiriistracjrsarI1orzEj.d()wei 2ィ:
5 4 3 2 
:ヰヘ 企3:ろi 2 
五G』.五MM託sLs media. 
5 4 3 2 i 
5 4 2 3 
5 4 _3_ ♀ 
5 4 3 2 
討，_Opiniapubliczna 5 4 3 2 5 4 3 2 
l. Kosciol KatoIicki 5 4 3 2 5 4 3 2 
J. lnstytucje Unii Europ己jskiej 5 4 「コ 2 5 4 3 2 
K， Organizacje miydzynarodQW'己 一一 5 4 3 2 5 4 コP、 2 
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Q23. Jaki jest stopieti zadowolenia Pani/Pana organizacji z prowadzonej przez wladze centralne i 
samorz号dowepolityki w podanych poni之ejobszarach? 
: 5.Pelne zadowoler巾 4.7adowolenie 3. Zadowolenie do pel叫 ostopnia : 
iムNPZPPPJY?lqi?ーー色白山 j二 _~~e~I_!1_e_ l]~哩Am?lqi1- ー時句即時ーー一ーーーーー白山町ー曲目ーーーーーーーーーー』ー -i
〆
A. Calose polityki (wladze centi討he) 5 ヰ 3 2 
B. Calose polityki (wladze samorzqdowe) 5 4 3 2 
cobszary cpenot1r1aylnkel，) kt6re 特別泣nedla PanilPana 0弔問iz叫i
(wlaciie centralne)i>; ..' 
5 4 3 2 
D. Obszary polityki， ktore s号 waznedla Pani/Pana organizacji 
5 4 3 2 
(wladze samorz号dowe)
Q24. Czy istnieje organizacjぇ ktorareprezentuje interesy Pani/Pana organizacji na szczeblu 
ogolnokrajowym? Jeぉlitalむprosz守podaejej n位 W守・
1. lstnieje (η位 wa:.・H ・...・H ・...・H ・..…・・・・・・H ・H ・-……......・H ・..・H ・-……..…一・………)
2. Nie istnieje. 
Q25. Pytanie do odpowiedzi‘Istniejeう zpytania Q24. Jak jest wplyw wymienionej powy記j
organizacji na politykキwPolsce? Proszヰokresliesily wplywu zakrdlaj号cw kolko j eden z 
numerow na poni之szejskaliト7.
niewielki wpi)'w 三redniWpfyW ogromny WpfyW 
1 2 3 4 5 6 7 
Q26. Ktore z poni土szychosob/grup ma wplyw na poHtyl匂 wPolsce? Prosz号okresliesi匂wplywu
wpisujqc jeden z numerow z poni土szejskali 1-7ラ odpowiedniow odniesieniu do cal司
pol ityki ("calosごす，jak i dziedzinyうktorainteresuje Pani/Pana organizacj写("dziedzina").
r-ー ---ー働--伊哨_.・---~ --.嶋--ーーーーーーーーーーーーーーーーー倫司--・---ーーーーーーー----~ -ーーー・ー -ー---ーーーーーーー 叩ーーーーーー 齢ーーーー・2
' 
niewi巴Iki¥Vp.fyw 三redniwplyw ogromny wp.fyw 
l ワ 3 4 5 6 7 
ca.fose dziedzina ca10se 
Organiza号je rolnicze， zwiq2釦eZ Z，材料ci zawodowe 
lesnictwe;rn.， ηboloslWξm pracownik6w 
Organizacje komercyjne Organizacje profesj onalne 
(np.zwiqzek pracodawcow) (samorz号duzawodowego) 
Organizacje .zwiqz~I1e .lpodlegれce a Organizacje swiadcz司ceuslllgi ~ー
organom administracj.i panstwowej socj alne， pOITlOC spolecz同
Organizacje Z匂mUJ号ce S1守 Organizacje dzialajqce na rzecz 
edukacjみwychowaniem naukiラkultury，sztuki 
Organizacje spolecznel Organizaりezwiヰzanez hobby， 
~tl)'~élteJs~i己J丘dy， kola rekreacjもsportem
-7・
dziedzina 
Organizacje poli守czne Organizacje religijne 
Prezyd己誠 を 3 、、 Prerrii町、 ‘‘ a、t牛ル ミ、 、t 一 ，、ず、 、 " .~、
Partia rz号dz司ca (rzqdzefca 
koaliりa)
Partie opozycyjne 
‘ 
Urz号出1icycentralnej administracji Urz号driicy lokalnej 
pubIicznej administracji publiczriej 
Wladze wojewodzkie Wladze samorzadowe 
Policja S号dy
Rzqdy obcych panstw Korporacjeラdu之efirmy 
Zorgariizowane grupy przest号pcze， Mi号dzynar{)dovye orgé:ll1i:la.çj~ 
mafia ー也、 (ONZ， WTO 'up，) 
Organizacje zagraniczne Instytucje Unii Europej skiej 
， 、，
Mass mediq ， 玄Qs，eiQlKa.toJi cki 
Q27. Jakie s号stosunkiPanilPana organizacj i z podanymi poni土ejosobami， grupami， instytucjami? 
Proszy okreslie stosunki wpis~ 司c jeden z numerow z ponizszej skali 1-7 (od bardzo 
konfl iktowych po stosunki za土y}吋wspolpracy).
Stosunki: 
bardzo konflikt 之atylejwspotpracy 
l 2 3 4 。 6 7 
----・・ー ・・・・・・圃ー ・・・・ E 帽・・ー -ーー ・・・ー ・ー ーー 'ー ーー ーー ・.--・ー -ー ・ー・.--------ー・・ー ーー ーー ・ー 司・・・‘・・ー----_.‘・・ー・・・・・・・ R ・・也且幽幽 J
Organizacje roInicze， ZWl号zane Z 
lesnic1:¥入Tem; 1γholos同Tem
Zwi停I<i~1Yod，())ve.. Pf?cowniktW 
Organizacj e komercyjne (ロp.zwi号zek Organizacje profesj onalne (samorz司du
pracodawcow) zawodowego) 
Organizacje zwi母:i国p間an前月 Ipodleg桝ce
organOlll ad111iuistracji pansiW9W司
OrEarlizSaRcEjdeeemtm尋adcz尋問 u~h.lgí socj.alne， 
pomoc 
Organizacje Z句mUJ号ce SI号 edukacjも Organizacj e dzialajヰce na rzecz nauki， 
wychowaniem kulturyうsztuki
Organizacje spolecznel obyw，~tels1à e ， Organizacje zwi~z:a.rië' z 'h()bby， rekreaりも
rady， kola spo討em
Organizacje pol ityczne Organizacje religijne 
Prezydent RP Premier 
Partia rz号dz号ca(rzヰdz号cakoalicja) Partie opozycyjne 
Urz写dnicy central，nej a9I1inistracji 
pl~blicznej 、 、 Uizydnicy lokalI1吋 adminstrac・jipublicznej 
Wladze woj ewodzkie Wladze samorz司dowe(miastoラgmina，itp.) 
Policja 
、 }、
S弓dy 、
宇町 一、巳j、 、 一今 白F・ャ、
Rzqdy obcych palIstw ]くorporacje，du土efirmy 
Zorganizowane grupy przestヰpcze，mafia Mi号dzynarodoweorganizacje (ONZ itp.) 
Organizacje zagraniczne Instytucje Unii Europejskiej 
M.as media Kosciol Katolicki 
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Cz~sé 11. Pytania dotycz~ce dzialalnosci organizacji. 
Q28. Ile razy w przeci司guostatnich 3 lat， pojawity si守informacjena temat Pani/Pana organizacji 
w prasie lub telewizji (mo土ebye przybli土onaliczba)? 
? ?
Q29. Jak cZt(sto PanilPana organizacja prowadzi podanq poni之ejdziatalno記 (skierowan号nietylko 
do czlonkow organizacji)? 
;5BardzoczW04Dosyt同 sto 3. CZe(sto 2 陀adko 1. Nigdy : 
B. 
A， Qfga，，~Þt#?，\yぬi~ ::s.ppt~~iW': k~rsów 'i.tt. 918，' stosul1kqwq 
11iewielkiej 1ieibY:llczestniko.w 
iiczby uczestnikow 
C. 'Wydaw(lniebi \ll~tYflQw， czas.6pism itp~ 
D. Dostarczanie informacji za pomoc号
internetowa itp.) 
E. 
Q30. Czy w ostatnich wyborach do Sejmu lub Senatu Pani/Pana organizacja popada kandydata/ow 
z podannych ponizej partij? Prosz号zaznaczye(〆)odpowiednie partie w wyborach z 2005 
(Sejm， Senat) i 2007 (Senat). 
Q31. Czy ktoras z podanych poni之司伊丹ipolitycznych kontaktowaia si守zPani/Pana organizacjヰ
w celu uzyskania poparcia w wyborach (do Sejmu， Senatu， prezydenckich)? Prosz号
zakreslie w kolko wszystkie mo之liweodvowiedzi. 
1. Platforma Obywatelska 
2. Prawo i Sprawiedliwo必
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej 
4. Polskie Stronnictwo Ludowe 
5. Inna. 
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Q32. Jak cZt(sto Pani!Pana organizacja podejmuje podanq poni記jdzialalnose w okresie kampani 
wyborczej? Prosz号podaeodpowiedzi 0 dzialalnosci obecnie i 10 lat temu， osobno dla 
wyborow parlamentarnych i samorzqdowych. 
5. Bardzo cz号sto 4. Dosy己CZt(sto 3. Cz号sto 2. Rzadko 1. Nigdy 
L_目ー-------ーー------------ー目白山田町ー司自国ーーーーー目白』白白----------回目ーーー-------回目ーーーーー四・ーー由自白-__1 
[wybory pa巾 mentarne] Obecnie 10 lat temu 
， . . 
2 
A. Nawo1ywal1Ie czfonkow sw句句
4 2 5 4 13 5 3 
cirgaruzacj i.do glqs'twania. f 
B. Nawolywanie wszystkich obywateli do 
5 4 3 
glosowania. 
2 5 4 3 2 
， 一切
P C. 0D10C finansowa. 3 3 5 4 3 2 
D. Dostarczanie ludzi do pomocy przy 
5 4 3 2 5 4 3 2 
kampanii wyborczej. 
E. Nominowariie km吋y;da.tOW spoefod 
5 ヰ 3 、2 5 ヰペ 2 
cZ10nkow orgrarhzacj i. J ，、 ー
F. Uczestnicwo w wyborze kandydata w 
5 4 3 2 5 4 3 2 
okrヰguwyborczym. 
L_ L 一一 一
[ wy bory samorz号dowe] Obecnie 10 lat temu 
A. Nawolyw，rnie czlm北ow swoJ句
5 4 3 2 
orgarlIzacji db glpSQwania~ =ト 5 J 4 I 3 I 2 
， 
B. Nawolywanie wszystkich obywateli do 
5 4 3 2 
2:losowania. 
C; Pomoc finansowa 4 3 2 
D. Dostarczanie ludzi do pomocy przy 
5 4 3 2 
kampanii wyborczej. 
5 141 3 I 2 
E. Nominowanie kandydatow sposrod 
コ 4 3 2 
czlonkow orgranizacji 
5 I 4 I 3 I 2 
F. Uczestnicwo w wyborze kandydata w 
5 4 3 2 
okrygu wyborc可m.
5 141 3 I 2 
Q33. Czy Pani/Pana orga凶zacjaprobuje wplywae na ks泣a抗bud土etu(panstwa) poprzez dzialanose 
lobbyingowq w s坑tosu山μn此1
wpがisaeodpowiほedzi(υ1-2勾)do k仇wadra出to仇1へIpo prawej stronie. 
wIadze cent凶 ne] [ wladze samorzqdowe] 
1. Probuje wplywae. obecnie 1c) lat temu Obecnie 10 lat temu 
2. Nie probuje wplywae. 
制 10・
Q34. Jak cz守stoPani/Pana organizacja podejmuje podane poni之司 dzialania czy metody， chc号C
U小川zeewplyw na politykow lub urz村nikowadministracji publicznej (lobbyingラ petycje
itp.)? Pytanie to dotyczy zasi号gudzialalnosci z pytania Q11. 
: 5.Bardzo cz午sto 4. Dosye cz午sto 3. Cz号sto 2. Rzadko 1. Nigdy : 
!A， I，Z9I1，t'~ ~'þw~icYkQ~Eçj号 rz号dz再開:(tele(on， .'SpotkéìPi~)~ 5 I 4 3 2 
B. Kontakt z partiami opozycyjnymi (telefon， spotkanie). 5 4 3 2 
C. 'Kont号制zurz守dnikamiadmiuistraeji centralnej(telefon， spotkariie}' 5 4 3 
D. Kontakt z wladzami samorz号dowymi(telefon， spotkanie). 5 4 3 2 
E; .Kontcik z Dsobari1i 'ri1aj弓cymiwpちrwI1a politykow lub urz号dnikow. 5 4 3 2 
F. Pomoc politykom， urz写dnikomw przygotowaniu projetkow ustaw. 5 4 3 2 
G. Dostarcza.rie infOqrlacji，' speりa1istyczneji tech，nicznej wiedzy. 5 3 2 
H. Kosultacje spoleczne (public comments) 5 4 3 2 
INakJu anlajrde sCt一ddwoni Km6aw ili oz rEpae一ntyIzqaqalmi h dow「wykyowniyewfarnlIa xEachkU poprmz 
w，ysylariie listowi maiWz petycjaini， wykohywanie telefQnow. 5 3 2 
Zbieranie podpisow pod petycje. 5 4 3 2 
I5Ç...:':LJc，~estniótwo w sp6tk，aniélcl;l 'i.NiecaçJi~ 5. 4 3 2 1 、
L. Bezposrednie akcje (demonstracje， str吋ki). 5 4 3 2 
J 
M. . Dostarczanie i1fonnacji mass mediom. J 5 4 3 2 
一 ー ・ ♂ 今 ， 、r
N. Ogbszanie stanowiska organizacji na konferencjach prasowych. 5 4 3 2 
O. Publikow間ieog1:os :z.~ii i pla~é:ltów (TV， prasa). 5 4 3 2 
P. Tworzenie koali司jz innymi organizacjami i grupami. 5 4 3 2 
Q35. Czy udalo si守dotychczasPani/Pana organizacj i wplynやnadecyzje/polityl匂rz号dulub wfadz 
samorz司dowych skutkiem czego bylo "wprowadzenie" I ub "poprawa/odrzucenie" 
konkretnej ustawyラprogramu，projektu itp? 
[polityka rz号du] [polityka wladz samorz号dowych]
1. Tak 
2. Nie 
i1 1 l 
Q36. Z ktorq z poni之szychinstytucj i uwa土aPani/Pan nawiヰzaniekontaktu za n吋bardziej
efektywny sposob lobbingowy (rzecznictwo na rzecz ochrony interesow， praw czy stanowiska 
organizacji)? Prosz守wpisaenumery od 1UJelIefekNyvnieiszy) do 3 (naimniei efektγwny) 
wedlug koleinosci waznoscL osobno dla stytuacj i obcnie i 10 lat temu. 
Partie polityczne Administracja S司dy
(lub S:jm/Senat) publiczna 
[obecnie] 
[ 10 lat temu] 
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Czφe IV. Pytania dotycz弓cestrukturγi funkcjonowania organizacji. 
Q37. Jak cz号stozwykli czionkowie Pani/Pana organizacji w rzeczywistOsc1 uczestnicz司W
poni主szychformach dziaialnosci? 
j5BardZO叫 sto 4. Dosye czC(sto 3. Cz守5tO 2. Rzadko 1. Nigdy : 
A. Uczestnicz，! w kierowan，知 organizacj号ipodejl1()waIl.iu; decyzji. 
B. Uczestniczq w roznych dzialaniach， wydarzeniach， akcjach. 
C. Plac号5kladkii darowizny. 
Q38. Jak cz守stospotykajヰsi号czionkowiePani/Pana organizacj i? 
: 5.Ba由 0咋 5tO 4. Dosye czcsto 3. CzC(sto 2. Rzadko 1. Nigdy : 
L_______ー同信ーーーーーーーーーーーーーー---由時白白田・ーーーー働 時-------ーーーーー-----ーーーーー------四国ーーーーーーーーーーー司 g
A. Stoty1(e司j弓sicria roimowy i wladiamI organJzacjし 5 14、 3 2 
B. Spotykajq sic na rozmowy mi号dzysob号・ 5 4 3 2 
C. KOJJ)unikuj号si号miydz:ysob号zap、QffiOC号listylJ1ailing()w~j ， 5 4 3 2 
D. Komunikujq si号zapomocq strony internetowej organizacji. 5 4 3 2 
Q39. W jakim stopniu ponizsze stwierdzenia pasuj司doPani/Pana organizacji? 
: 5.Dokくladn巾 pa出叫u.収‘
: 2.Nie pasuj見t司1戸Z油by戸向川廿加凶n凶1吋io. 1. W ogω凶6“lenie pお叫1吋Lリ羽i同号. ( 
A.Orgar1izacjakierowanajest wedJugzasadstatutu. I 5 1 4 I3 I 2 1 1 
B. 0 zafo土eniachprogramowych i kierunkac11rozwoju organizacji 4 2 
d d S zlonkowie." '- "1 5 I 4I 3I 2I 1 ecyau，j司wmlar号IT1ozIIWOCI¥VSzyscy CL1 Kowle. 
C. Do kierowania dziaialnosciq 01・gaηizacjt P9廿~ebntl j~stl 5.1 4 I 3 ，1 2 j 1 
specialistycznawiedza iumie，i早tnosci.
D. Sposob funkcjonowania i charakter organizacji Sq nieodl司czniel5 I 4 I 3 I 2 I 1 
d i i zasadami iei zalo;vcielaIkiIIU. I 5I 4I 3I 2I 1 引川号zanez pogiqaaml J  lJ~j は1zylIJ 11¥.1/ /11
E. W momende pojawienia sic problemow， w1adze organizacji jako 
pierwsze podejmujq inicjatyw号 przedstawi民jqC propozycje ichl 5 I 4 I 3 I 2 I 1 
roZ¥VlqZama. 
F. W sytuacjach konfliktowych (np. niezgody opinii wsrod czlonkow 
co do konkretnych rozwi司za白)prowadzone s司nawetdlugotrwalel 5 I 4 I 3 I 2 I 1 
rozlnowy w celtI wypracowania poroZUInleI11a/l<onsensl1Sti. 
G. Czlonkowie zn明 irealizuj q cele O印刷伯尚aprogramQwe'l 5 I 4I 3I 2I 1 
514 I 3 121 1 
organlzaq1. 
H. Wszyscy czlonkowie sヰdobrzepoinformowani 0 dziaianosci i 
514131211 
stameorgamzaCJI. 
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Q40. Jaki procent cz}onkow PanilPana organizacji posiada wy土szewyksitalcenie (wlicz呼号C
obecnych studentow)? (Mo土ebye przybli之onawielko必)
.% 
Q41. Jakie zawody na炉zφciejwykonujヰ czlonkowiePani/Pana organizacji? Prosz守 podae
przybli之onewielkosci w procentach. 
ぶ'{~ra.çqw吋çy: (jzi..~dzip ::，r'6.1誌と均台I.'ï:~snic付~B~;rybdÓ'$iWó'.'.: 
B. Menad之erowie，dyrektorzy/wlasciciele firm 
C， : PracbwnIcy;etatowi<innyclJ diiどdihlhi:i' poWy土j ' 
D. Specjalisci， eksperci 
E. Emeryci， reneIscj 
F. Gospodynie domowe 
G. Studenci 
H. lnne 
Q42. Jakie s号przybli土oneprzychody Pani/Pana organizacji z poszczegolnych合ode!?
J主.8股adki.czlo凶主6Wskiと
F. Zrodla samorz弓dowe
G. Daro'wizny T6d os6fieycznych， instytucji; ibiorki， akcje eharytatywne itp.) 
H. Zagraniczne zrodla publiczne (fundusze strukturalne EU itp). 
1. lnne... 
RAZEM 
Czcse V. Pytania do osoby wypelniaj司cejniniりszヰankiett(.
Q43. Jakjest Pani/Pana wyksztalcenie? 
1. Podstawowe 
3. Liceum 
5. M agi steri um 
2. Gimna実jum
4. Licencjat， szkoly policealne 
6. Doktoratラhabilitacja
Q44. Z ktorymi spo三rodpodanych poni土ejosob spotyka si守PanilPanaprywatnie lub 
zawodowo? Prosz号zaznaczy己wszystkiemo之liweodoowiedzi. 
1. Kierowηicy spoldzielnil kolek rolniczych 
2. Przewodniczqcy organizacj i komercyjnych 
3. Przewodniczヰcyzwi司zkowzawodowych 
4. Kierownicy NPOラfundacj i， stowarzy szn 
5. Kierownicy grupl stowarzyszen obywatelskich， koi， rad， komitetow itp. 
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% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
6. Kierownicy organizacji politycznych 
7. Urz号dnicyadministracji publicznej (centralnej i samorz号dowej)na kierowniczych 
stanowiskach 
8. Par加l1entaJ可sci(Sejm， Senat) 
9.良adni
10. Dziennikarze 
11. Naukowcyラspecjalisci
12. Przedstawiciele Kosciia Katolickiego ¥りお判 rangJ
Q45. Jak okreslilaby Panil okreslilby Pan swoje prywatne poglがyna podanej poni之ejskali 1・7.
Prosz号zakreslieodpowiedni司cyfr守wkotko. 
lewicowe (Iiberalne) 
」つ
1 2 
prawicowe (konserwatywne) 
567 
Bardzo serdecznie dziykujemy za wypelnienie ankiety! 
Tutaj prosz(( wpisae wydrukowany na 
kopercie numer IDラ Je之eliwyra立aJヰPanstwo
zgodヰnadalszy kontakt. 園時
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Civil Society in Poland 
Questionnaires on activities of civic groups and organizations 
Part 1. General questions about your organization. 
Q1. Where is your organization located? 
prefecture:…..・H ・.…..・H ・.. county:… .
Q2. When was your organization founded? ……. ~ • .・H ・..・H ・..・..year 
Q3. Which ofthe fol1owing categories best describe your organization? Circle.Qne answer. 
1. Headquarter with local branches in other places. 
2. Organization that is a member of a larger organization (federationラunion，etc.) with local 
branches in other places. 
3. Local branch of an organization that is located in other place. 
4. Organization without local branches and not a member of other organizations. 
5. Divisionラrepresentativeoffice， etc. of an organization. 
6. Other.…… 
Q4. How many members does your organization have? If your organization incIudes organization 
mernbers， specify both the number of organizations and their respective members (approximate 
figure). 
Number of indyvidual Number of organization members (number of 
members total members) 
Year of establishment 四 grup ( persons) 
Today grup ( persons) 
Q5. Please specifシnumberof employees by following categories. 
Full time employees 
Part time employees 
Volounteeries 
Q6. What conditions have to be fulfilled to become a member of your organization? Circle al 
回呈出豆answers.
1. No specific conditions. 
3. Specific field of industryヲbusinessetc. 
5. Licencesうcertificates.. 
7. Ethnicラminoritygroup etc. 
8.0ther … 
2. Occupation. 
4. Position， post. 
6. Religion. 
?
?
Q7. Circle Qne ofthe followinεcategorie~ best characterizing the type of your organization. 
1. Agriculture organization. 
2. Labor union 
3. Economic organization. 
4. Professional organization 
5. Cultureラartorganizati on. 
6. Educational organization. 
7. Government related organization. 
8. Welfare organization. 
9. Political organization. 
10. Hobby， spo口andrecreation organization. 
1. Religious organization. 
12. Civic organization 
13. Other . 
Q8. What types of policies of national or local governments is of interest to your organization? 
Circle a1 possible answers‘and the most important one write inside the square. 
1. National budget 
3. Constructionラpublicworks 
5. Transportation and communication 
7. Telecommunication and information 
9. Local development 
2. Financial po]jcy 
4. Trade and commerce 
6. lndustrial development 
8. Science and technology 
10. Local autonomy 
Most important field 
1. Foreign policy 
13. J ustice， human rights 
15. Women rights 
12. National security， peace keeping 
14. Public security 
17. Education 
19. Environmental protection 
21. Labor policy 
23. lnternation cooperation 
25. Other.… 
16. Consumer rights 
18. Sport and tourism 
20. Agriculture， forestry and fishery 
22. Welfare policy 
24. Assitance to NGOs 
Q9. What is the main purpose of activities ofyour organization? Circle ~11 possible answers. 
1. Providing information to members. 
2. Pursuing economic profits for members. 
3. Protecting rights， interests and welJbeing of members. 
4. Providing education， and training opportunities for members. 
5. Assisting members in acquiring funds from local or nationaJ governments. 
6. Assisting members in licensing and accreditation procedures. 
7. Lobbying in membersうinterestslocal and national governments. 
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8. Gathering and distributing information to other organizations and individuals. 
9. Providing policy recommendations based on technical knowledge of members to public 
authoritiesうothergroups and individuals. 
10. Mobilizing public opinion on various campaigns for general good. 
11. Providing financial assistance to other organizationsラgroupsand individuals. 
12. Providing paid services to general public. 
13. Providing free services to general public. 
14. Other. 
QI0. What is the legal st創出ofyourorganization? Speci今thecategory. 
1. Legal status ( category:………...・H ・..…………...・H ・..………...・H ・H ・H ・..……...・H ・.…..・H ・..….) 
2. Does not have a legal status. 
Qll. What is the geographical area of activities of your organization? 
1. County 
4. National 
? ? ???????????
?
??????
?
3. Region (few prefectures) 
6. lnternational 
Q12. How much influence does your organization have on solving problems in your geographical 
area? 
1. Has no influence. 
3. Has infl uence to some degree. 
5. Has a very big influence. 
? ? ???????????』〕???
?
?
??
??????? ?
Q13. Which of these statements below best describe the views of your organization? circle one of 
ihe answers 1-5. 
: 5.Agree. 4. Rather agree. 3. Neither agree or disagree. 
2. Rather disagree. 1. Disagree. 
A. The most important criteria of evaluation ofthe government is the 
5 4 3 ウ
effectiveness of its policies. 
B. In public administration coordination and management abilities are 
5 4 3 2 
more important than efficiency. 
C. One ofthe most important tasks ofthe government is equalizing 
5 4 3 2 
income of citizens. 
D. The less governmental interference in the market the better. 5 4 3 2 
E. The government overprotects some of the i ne市cientfields of 
5 4 3 2 econoηly. 
F. One ofthe most important tasks of the governrηent is equalizing the 
5 ヰ 3 2 
develoQrnent imbalances between regions. 
G. ln Politics， environmental protection should be given more 
5 4 3 2 
consideration than economic development. 
H. Citizens should participate more often in the decision making ofthe 
5 4 「コ 2 
local and national governmeηts. 
J....__ー
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To maintain public order it is necessary to limit to some extend rights 
5 4 3 2 
of individuals. 
J. Central government should devolve as much powe1' as possible to 
5 4 3 2 
local governments. 
K. Opinions of citizens are reflected in the governmental policies. 5 4 3 2 
し Privatecompanies should not only pursue economic profit but also 
5 4 3 2 
P竺blicgood. 
Part 1. Questions concerning relations with other organizations and institutions. 
Q14. When founded， did your organization receive assistance from other organization? If yes， 
specげythe name of the assisting organization. 
1. Yes， we received assitance (name ofthe organization: .・H ・-…・……....・H ・...・H ・-…H ・H ・-…)
2. No， we did not receiye assistance. 
Q15. What are the main sources of information necessary fo1' actiyities ofyour organiation? Circle 
3main sou1'ces in order of importance and write their numbers into the squares. 
2. Political parties 3. Local administration 
l11 1 1 
1. Cent1'al administration 
5. Scientists， specialists 4. Local politicians 
6. Private companies 
8. Mediaラjou1'nalists
7. Specialist magazines， ne~叶 etters
9. Members ofyour organization 
10. Other member organizations ofthe same o1'ganization， union， federation. 
11. Organizations cooperating with your organization 
12. NGOs 
13. Civic organizations 
14. EU institutions 
15. Catholic Chu1'ch 
16. Other . 
Q16. Does your organization have a personal relationship and/o1' contact with any ofthe people from 
the list below? Circle a1 posible answers. 
1. National parliament members 
2. Public servants from the central administration on managerial posts 
3. Local assembly members 
4. Leaders of the local government 
5. Public servants from the Jocal administration on manageriaJ posts 
6. Press journalists 
7. TV journalists 
8. Catholic Church members ofhigher ranks 
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Q17. Wh剖 isthe relation of your organization with the folowing organs of public administration? 
Mark (〆)answers separetly for local and centraI administration. 
centr. local 
A. Receive licensesラpersimssionsetc. 
B. Bound by legal stipulations. 
C. lnformal relations. 
D. Cooperate in policy process and budget formulation. 
E. Exchange opinions on our field of activityラon{)_!her related organizations， etc. 
F. Cooperate in the policy implementation. 
G. Send our members to councils and advisory bodies ofpublic administration. 
日.Monitor implementation of governmentaI policies. 
Offer positions to government officiaIs after retiring etc. 
Q18. How often does your organization contact (by phone or directly) people from the list below for 
lobbying (direct lobbying)? 
5. Very often 4. Quite often 3. Often. 2. Seldom 1. Never 
Today 10 years ago 
A. Ministers， public servants of higher ranks コ 4 3 2 5 4 3 2 
B. Public servants of central administration on コ 4 3 2 5 4 3 2 managerial positions 
C. Leaders of local government 5 4 3 2 5 4 3 2 
D. Public servants of local administration on 
5 4 3 2 5 4 3 2 managerial positions 
一一
Q19. How often does your organization contact people from the list below to ask them to influence 
the policies of local or central governments (indirect lobbying)? Specify the frequency today 
and 10 years ago， separately for local and central governments. 
5. V，町 often 4. Ql此 often 3.0古田1.-------'i.-S-~fdõ-~ -----1.-Në~ë~---i 
[central government] Today 10 years ago 
A. Parliament members from your election 
5 4 3 2 5 4 3 2 district 
B. Parliament members from other election 
5 4 3 2 5 ヰ 3 2 districts 
C. Cityラ townpresidents， village chiefs or 
5 4 3 2 5 4 3 2 other leaders of local government 
D. Local assembly members 5 4 3 2 5 4 3 2 
[Iocal gove打lment] Today 10 years ago 
A. Parliament members 5 4 3 2 5 4 3 2 
B. LocaI assembly members 5 4 3 2 5 4 3 2 
C. Locally influentiaI people 5 4 3 2 5 4 3 2 
D. Representatives of Catholic Church コ 4 3 ム 5 4 3 2 
L> -
Q20. How 0抗endoes your organization contact following political pa口iesto lobby? 
5: -very-often -----4~ -Quite-often -----3.-0ften.-------2-.-s-ëïdö-~------(.-Nè~ër - --1 
Today 5 years ago 
A. Civic Platform (Platforma 
5 4 3 
Obywatelska) 
2 5 4 3 2 
B Law and Justice (Prawo i 
5 4 3 2 5 4 3 2 
Sprawiedliwose) 
C. Democratic Left Alliance (Soj usz 
5 4 3 2 5 4 3 2 
Lewicy Demokratycznej) 
D. Polish People's Party (Polskie 
5 4 3 2 5 4 3、 2 
Stronnictwo Ludowe) 
E. (Social Democracy of Poland) 
5 4 3 2 
Socjaldemokracja Polska 
F. Self-defense of Poland 
(Samoobrona RP) 
5 4 3 2 5 4 コ，、 2 
G. League of Polish Families (Liga 
5 4 3 2 5 4 3 2 
Polskich Rodzin) 
H. Other … 5 4 3 2 5 4 3 2 
Q21. How often do the following persons and institutions conatct your organization seeking your 
opinion on new pol icies related to the area of activity of your organization? 
5. Very often 4. Quite often 3. Often. 2. Seldom 1. Never 
Today 10 years ago 
A. Parlamanet members 5 4 3 2 5 4 3 2 
B. Central administration officials 5 4 3 2 5 4 3 2 
C. Local assembly members コ 4 3 2 5 4 3 2 
D. Local government 5 4 3 2 5 4 3 2 
Q22. To what extend does your ogranization trust the following persons and institutions when it 
comes to representing interests ofyour organizations? 
5. Complete trust 4. Quite substantial trust 3. Trust to some degree i 
L2.RF!hqhQ1.911T??!-一一一ー 1・'_Ç9_I~p! ~~~_ !号ph-qf1q?1-
Today 10 years ago 
A. Parliament members， political parties 5 4 3 2 5 4 3 2 
B. Central administration officials 5 4 「コ 2 5 4 3 2 
C. Local assembly members， political parties 5 4 3 2 5 4 3 2 
D. Local government representatives 5 4 3 2 5 4 3 2 
E. LocaI administration officials 5 4 3 2 5 4 3 2 1 I 
F. Courts 5 4 3 2 5 4 3 2 
G. Mass media 5 4 3 2 5 4 3 2 
日 Public opinion 5 4 3 2 5 4 3 2 
Catholic Church 5 4 3 2 5 4 Fコ、 2 
J. EU Institutions コ 4 3 2 5 4 3 2 
K. International Organizations 5 4 3 2 5 4 3 2 
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Q23. What is the degree of satisfaction of your organization in regard to policies conducted by the 
central and local governments in the following areas? 
15.Complete satisfaction 4.Quite substantial satisfaction 3.Satisfaction to some degree j 
し2.RatりerJack ぱ satis f:号~5!9!l_  _ 1.~~~p'I~り月hqtipfhEりon ・・ ・ ーーーーー - .. . --・・・ー 勘ー ・ー.-・ー ーー ・ー 一ー-.-・ー ・・;
A. All policies (central government) 5 4 3 2 
8， AlI policies (Iocal government) 5 4 3 2 
C. Policies， which are important to your organization (central 
5 4 3 2 
government) 
D. Policies， which are important to your organization (local 
5 4 3 2 
government) 
Q24. Is there any organization， which represents your organization on the national level? If 50， 
please 5pecify its name. 
1. Exists (name: .・…...・H ・-…….. . ~・ H ・.....・ H ・-…)
2. Does not exist. 
Q25. Question to answer5‘Exists' of the previous question Q24.明lhatis the influence of that 
organization on the politics in Poland? Circle the influence on the scale 1-7. 
very smal influence medium influence big influence 
I I 
1 2 3 4 5 6 7 
Q26. Which of the following persons/groups have influence on politics in Poland? Specify the 
influence by writing one ofthe numbers from the scale 1-7， both for entire poJitics ("entire")， 
and areas， which are of interests to your organization ("area刊).
r- _ー.-開・・・ーーーーー -ー.・ー--'-------‘ー ーー ーー ーー -ー----ー ーー ・ー ーー -ー--ー ーー ・ー・・・ー ーー ーー .ー.-・-----------・・ー・ーーー ・ー-，
s 
e 
s 
very smal influence medium influence big influence 
1 2 3 4 5 6 7 
ent1re area 
Agriculture organizations Labor union 
Economic organization Professional organization 
Government related organization Welfare organization 
Educational organization Culture， art organization 
Civic groups 
Hobby， spo口andrecreation 
organlzatlon 
Pol ititical organization ReI igious organization 
President of Poland Prime Minister 
. 7・
-e . 
4 . 
a . 
巴ntlre ar巴a
Governi ng party (coal ition) Opposition parties 
Central administration officials Local administration of丹cials
PrefecturaI government LocaI government 
Police Courts 
Foreign governments Corporations 
Organized crime groupsラmafia lnternationalorganizations 
Foreign organizations EU institutions 
Mass media Cathol ic Church 
Q27. What are the relations of your organization with the following persons， groups and 
institutions? Specify the relation by writing one of the numbers 1-7 (合omvery conflictual to 
very cooperative). 
・ー---ー ・ー ・ー・・・ー ・・・・-----ー ーー ーー ・・・ー ーー ーー ーー ・ー ・・ ・，幽・・・・・・ー・ー ・ーー -ー、
: Relations: 
very conf1ictual neutral very cooperatlve 
2 3 4 5 7 
Agriculture organizations Labor union 
Economic organization Professional organization 
Government related organization Welfare organization 
Educationalorganization Culture， art organization 
Civic groups Hobby， spo吋andrecreation organization 
Polititical organization Rel igious organization 
Presidnet of Poland Prime Minister 
Governing party (coal ition) Opposition parties 
Central administration officials Local administration of日cials
Prefectural government Local government 
Police Courts 
Foreign governments Corporations 
Organized crime groups， mafia International organizations 
Foreign organizations EU institutions 
Mass media Cathol ic Church 
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Part 11. Questions concerning activities of the organization. 
Q28. How many times in the past three years there have been information on your organization in 
mass media (approximate number)? 
. tlmes 
Q29. How oftern does your organization undertake following activities (directed not only at 
members of your organization)? 
5. Very often 4. Q山teoften 3. Often. 2. Seldom 1. Never 
A. Organizing meeting， courses， lectures for smaller number 
5 
ofpeople 
4 3 2 
B. Organizing seminars， conferencesラetc.for bigger number 
5 4 3 2 
ofpeople 
C. Publishing bulletings， newsletters， etc. 5 4 3 2 
D. Providing information via internet 5 4 3 2 
E. Other. 5 4 3 2 
Q30. Did your organization suppo口anyof the candidates of the following pa口iesin the last 
elections to Lower and Upper Housed of the Parliament? Mark (〆)political parties in the 
elections in 2005 (Upper and Lower Houses) and 2007 (Lower House) 
2005 (Lower) 2005(Upper) 2007 (Lower) 
A. Civic Platform (Platforma Obywatelska) 
B. Law and Justice (Prawo i 
X 
Sprawiedliwo必)
X 
X 
C. Democratic Le白Alliance(Sojusz Lewicy 
Demokratycznej) 
D. Polish Peop!e's Party (Polskie 
Stronnictwo Ludowe) 
E. (Social Democracy of Poland) 
Socjaldemokracja Polska 
F. Self-defense of Poland (Samoobrona RP) 
G. League of Polish Families (Liga Polskich 
Rodzin) 
H. Left and Democrats (Lewica i Demokraci) 
Other .. 
Q31. Did any of the following parties contacted your organization in order to gain suppo口inthe 
elections (Upper and Lower Houses， Presidential)? Circle ~11 possible answers. 
1. Civic Platform (Platforma Obywatelska) 
2. Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwo必)
3. Democratic Left Alliance (Soj usz Lewicy Demokratycznej) 
4. Polish PeoplピsParty (Polskie Stronnictwo Ludowe) 
5. Other . 
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Q32. How often does your organization undertake following activities during the election 
campaigns? Specify answers on recent activities and those ten years ago， separately for 
national and local governments. 
5. Very often 4. Quite often 3. Often. 2. Seldom 1. Never 
[parliame凶aryelectionsl Today 10 years ago 
A. Mobilizing members to vote. 5 4 3 2 コ 4 3 2 
B. Mobilizing general public to vote. 5 4 3 2 5 4 3 2 
C. Providing financial assistance 5 4 3 2 5 4 3 2 
D. Providing personnel to help in the 
5 4 3 2 
election campaign. 
5 4 3 2 
E. Recommending candidates from your 
5 4 3 2 5 4 3 2 
organ lzatlOn. 
F. Participating in the selection of a 
5 4 3 
candidate in your election district. 
2 5 4 3 2 
[local elections 1 Today 10 year ago 
G. Mobilizing members to vote. 5 4 3 2 5 4 3 2 
日. Mobilizing general public to vote. 5 4 3 2 5 4 3 2 
Providing financial assistance 5 4 3 2 5 4 3 2 
Providing personnel to help in the 
election campaign. 
5 4 3 2 5 4 3 2 
K. Recommending candidates from yout 
5 4 3 2 5 4 3 2 
organlzatIOn. 
し Participatingin the selection of a 
5 4 3 
candidate in your election district. 
2 5 4 3 2 
Q33. Does your organization try to influence the national budget making by lobbying politicians and 
public administration officials? Write your answers in the squares on the right side. 
[central governmen [local governrnent] 
1. Try to influence. 
2. Does not try to infl uence. 
l 
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Q34. How of王endoes your organization undertake following lobbying activities t1γing to influence 
politicians and public adrninistration officials (1obbying， petition etc.)? The question concerns scope 
of activities mentioned in question Ql]. 
5. Very often 4. Quite often 3. Often. 2. Seldom l. Never 
A. Contacting governing party/coaliton (by phone， meeting， etc.). 5 4 3 2 
B. Contacting opposition parties (by phone， meeting， etc.). 5 4 3 2 
C. Contacting central administration officials (by phone， meeting， 
5 4 3 2 
etc.). 
D. Contacting local government (by phone， meeting， etc.). 5 4 3 2 
E. Contacting people with influence over politicians and 
5 4 3 2 
administration officials. 
F. Assisting politicians in drafting policy proposaIs. 5 4 3 2 
G. Providing information， specialistic and technical knowledge. 5 4 3 2 
H. Public comments 5 4 3 2 
Mobilizing members to put pressure by sending lettters， mails， 
caIIs. 
5 4 3 2 
J. Collecting signatures. 5 4 3 2 
K. Participation in meetings. 5 4 3 2 
L. Direct actions (demonstrations， strikes). 5 4 3 2 
M. Providing information to mass media. コ 4 3 2 
N. Holding press conferences in order to publicize ideas. 5 4 3 2 
O. Running advertisements in mass media to publicize ideas. 5 4 3 2 
P. Forming coalitions with other organizations. 5 4 3 2 
。35.Has your organization succeeded so far in influencing national or Jocal policies， inresu1t of 
which any given legislatures was "adopted" or汁evised!blocked"?
[national policy] [local policy] 
1. Yes 
2. No 
組虫竺昼
I11 1 11 1 
Q36. Which of the following institutions would you consider most effective and contact them in 
order to lobby (for the protection of interest and rights， and representation of opinions of your 
organization)? Write numbers [rom 1(most e仔ective)to 3 (least effective) in order of 
imoortanc~， separately for today and 10 years ago. 
、 、 ， ， ???????
????
?
??? ?
? ?
←
????
?
?
??
ー 】???? ，?? ? 、 Public administration Courts 
↓ 
[Today] 
[ 10 years ago 1 
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Part IV. Questions concerning structure and functioning of your organization. 
Q37. How often do members of your organization participate in the following activities? 
5. Very often 4. Quite often 3. Often. 2. Seldom 1. Never 
A. Management and decision making. 
B. Activities， events， actions. 
C. Paying membership fees and donations. 
Q38. How often do members of your organiz剖ioninteract by following means? 
5. Very often 4. Quite often 3. Often. 2. Seldom 1. Never 
A. Meetings with the leaders ofyour organization. 5 4 3 2 
B. Meetings for discussions among members. 5 4 3 2 
C. Communication via mailing lists. 5 4 3 2 
D. Communication via internet site. 5 4 竺3_l___l
Q39. To what extend do the following statements match the situation of your organization? 
: 5.Perfect match 4. Match 3. Match to some degree 
i 2.Does not match very much 1. Does not match at al 
A. Organization is managed according to the statute. 5 4 3 
B. Programs and policies are decided as much as possible by al 
5 
members. 
4 3 2 
C. Specialist knowledge and skil1s are necessary to manage the 
5 4 3 2 
orgamzatlOn. 
D. Functioning and character of the organization are determined by 
5 4 3 2 
the founderls of the organization. 
E. Leaders ofthe organization are first to take initiative to solve 
5 4 3 2 
problems whenever they arise. 
F. In times of internal conflict (e.g.， disagreements over speci日c
solutions， directions， etc.) prolonged consultations and 5 4 3 2 
discussions are conducted in order to work out a consensus. 
G. Members know and realize aims and guidelines of the 
5 4 3 2 
orgamzatIOn. 
H. A 1members are well informed about activities and situation of 
コ 4 3 2 
the organization. 
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Q40. What percentage ofmembers ofyour organization has higher education (including students)? 
Specify approximate percentage. 
.% 
Q41. What kind of employment are the members of your organization engaged? Specify 
approxlmate percentage. 
A. Employees of agricultureぅforestrγandfishery 
B. Managers， directors and company owners 
C. Full time employees of other than above branches 
D. Specialists and experts 
E. Pensioners 
F. Housewifes 
G. Students 
日. Other . 
Q42.川市atis the approximate income of your organization from the following sources? 
A. Membership fees 
B. Commercial activities of the organization 
C. Fees other than from commercial activities 
D. Income of services provided for public administration 
E. Central government funding 
F. Local government funding 
G. Donations (from private persons， instit1Jtions， charity， etc.) 
H. Foreign sources (EU structural funds， etc.) 
Other. 
Part V. Questions for the person fiIling in the questionnaries. 
Q43. Wh出 lsyour education? 
1. Elementary 
3. Senior high school 
5.MA 
2. Junior high school 
4. BA 
6. PhD and higher 
Total 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Q44. How often do you meet privately or on business following persons? Circle ~11 possible 
answers. 
1. Leaders of agricultural cooperatives 
2. Leaders of business and commercial organizations 
3. Leaders of labor unions 
4. Leaders ofNPOsラfoundationsand associations 
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5. Leaders of civic groups 
6. Leaders of political organizations 
7. Public administration officials of higher ranks on local and centraI level 
8. National parliament members 
9. Local assembly members 
10. Journalists 
1 1.Scientistsラspecialists
12. Representatives of Catholic Church of higher rank 
Q45. How would you describe your private opinons on the scale below? Circle the appropirate 
number. 
、? ?? ?
?， ， ， ?
，??
????
?
? ??
??
?????? ?? ? Right (conservative) 
「イ
6 7 
Thank you very nluch for your cooperation! 
Write the ID number of your organization， 
which is printed on the envelope. 圃.
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